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Aizr/y (Days.
H E  U n i v e r s i t y  o f  N o t r e  D a m e  was founded more 
than forty-one years ago. Tw o years later, or in 1844, 
it was chartered by the Legislature of Indiana. A t that 
time hut very limited progress had been made in the devel- 
da opment or settlement of the great region know n as the
I N orthw est. Tow ns were few in num ber and small in size.
G reat stretches of timber land or forest were numerous, as were 
also swamps and marshes. W hile, as a rule, roads were bad, many 
of them were worse than bad, being practically impassable. R ail­
roads w ere almost unknow n in the W est, and travelers were forced 
to rely upon stages, or private conveyances, to carry them from 
place to place. T he transportation of heavy articles was generally 
left to ox-teams ; and by the same primitive means im m igrants 
were ordinarily constrained to travel w ith their families and per­
sonal effects to their new homes in the W est.
A t that period the Rev. E. S o r i n ,  now Superior-General of the 
Congregation of Holy Cross, had occasion to travel extensivelv 
through M ichigan, Indiana and other States, in connection w ith his 
missionary labors. In  1842 he visited this locality, and recognized at 
once its many natural beauties. The Indians, who then lived here, 
gave him a hearty welcome. A ll things contributed to make him 
feel a special interest in the place. I t seemed to him that in all 
his travels he had not seen a locality more picturesque and beau­
tiful. T he two lakes, glittering like jewels of nature in the sun­
shine, the higher ground surrounding them, and spreading off to 
the horizon in pleasing undulations, w ith groves and prairie tracts
mp
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admirably interspersed; and the St. Joseph river, w ith its tortuous 
channel and romantic scenery, skirting the landscape in the dis­
tance, combined to form a spectacle of extraordinary charm and 
loveliness. Appreciating all these advantages, the zealous and 
indefatigable missionary determined to found here an institution 
of learning that should be w orthy of the locality, w orthy of the 
exalted aspirations he cherished, and w orthy of the great cause 
to which he had solemnly dedicated his life. In  that spirit he 
established here, upon the most conspicuous elevation above the 
lakes, an educational institution that has expanded and grown 
w ith the years—an institution now know n as the University of 
N otre Dame. T hough the beginning was necessarily humble, 
nevertheless there has been an annually increasing grow th in the 
usefulness, strength and influence of the institution. I t  is now 
well and, we trust, favorably known throughout the United States, 
while it has many friends in various other parts of the world. 
Y et, it is by no means content to rest upon the credit of its past 
achievements. Its officers, its Faculty, and all connected w ith  it, 
are determined that it shall continue undeviatingly in its course 
onward and upward, ever directed and stimulated by the laudable 
motives and enthusiastic zeal of its venerated founder.
T he University of N otre Dame is located just north of the en­
terprising and flourishing city of South Bend, in the northern part 
of the State of Indiana. Being about a mile and a half from  the 
corporate limits of the city, its location is peculiarly eligible, inas­
much as it thus combines the conveniences and accommodations 
of the city w ith the salutary isolation, wholesome climate, and 
many natural beauties of the country. T he University buildings 
are situated near the center of an extensive tract of land, comprising 
several hundred acres, and belonging to the Congregation of the 
H oly Cross. A nd thus is art afforded ample scope and opportu­
nity to supplement the many natural attractions of the vicinity, or 
to train them to more striking manifestation. Indeed, this opportu­
nity has already been improved to a great extent, as is amply indi­
cated by the numerous walks through the grounds, the long lines
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of shade trees, the skilfully trained shrubbery, and the admirably 
arranged promenades and recreation grounds for the use of stu­
dents. T he ground north and west of the University buildings 
slopes gently downward to the lake basin. T he soil is somewhat 
sandy and porous. Hence it is practically impossible for w ater 
to accumulate in the vicinity and form stagnant pools. I t  is 
practically impossible for noxious exhalations to rise and vitiate the 
atmosphere. A ll things that can be mentioned appear to combine 
to render the climate of this locality exceptionally wholesome. 
Observation and experience alike testify to the peculiar eligibility 
of the location selected for N otre Dame.
N otre Dame occupies a position nearly central w ith reference to 
the most im portant cities in the Mississippi Valley. F o r the sake 
of illustration, the circle may be indicated by nam ing Chicago, M il­
waukee, Omaha, Des Moines, Kansas City, St. Louis, Louisville, 
Indianapolis, Cincinnati, P ittsburgh, Cleveland, Toledo and Detroit. 
I t  is therefore readily accessible to persons coming from, not only 
all parts of the Mississippi Valley, bu t also all parts of the Union. 
T he  railroads especially available are the Lake Shore & M ichigan 
Southern, the Grand T runk , the Great W estern, and the M ichigan 
Central. T he road last named is connected w ith South Bend by a 
lateral line w hich runs southward from  Niles, M ich., passing 
through the University grounds. Omnibuses, or private convey­
ances, by which visitors may expeditiously reach Notre Dame, are 
always to be found upon the arrival of trains at the stations of the 
other roads named.
T he regulations in force to maintain discipline am ong the stu­
dents are sufficiently liberal to meet the reasonable expectations of 
all who conscientiously seek to conduct themselves as gentlemen. 
T o  all such, the rules are very easy of observance. But as to any 
who so far forget themselves, or who are so ignorant of the require­
ments of gentlem anly deportm ent as to act and comport themselves 
otherwise, the rules are strict and coercive enough. W henever a 
student habitually pursues towards the F acuity or his f ellow-students,
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for a given time, a particularly offensive course, or proves incor­
rigible, he forfeits all claims to the privileges of the University, and 
is subject to expulsion.
T here is probably no great educational institution in the country 
in w hich students learn to know  one another more intimately than 
they do at N otre Dame. Friendships are formed here that last 
through life. A nd it could hardly be otherwise, considering that 
the students are brought, in connection w ith their several duties, 
into daily and almost hourly contact. This fact, too, serves to 
emphasize the im portance of requiring compliance w ith  regulations 
calculated to render them courteous, upright, honorable, pure in 
expression, respectful to religion, and emulous to excel as students.
T he more general rules are calculated to subserve the personal 
interests of the students, as viewed from the standpoint of their 
physical needs. T hey  are required to rise at the same hour in the 
morning, and at the same hours during the day they have their 
meals. A ll are required to retire as early as 9.30 o’clock p. m., and 
the signal for rising and beginning the w ork of the day is given 
at 5.30 o’clock a. m. T hree times daily, too, all are required to take 
necessary out-door exercise.
W hile students of all religious denominations are admitted upon 
an equal footing to participation in the privileges of the University, 
nevertheless, it is strictly a Catholic institution; and all students are 
required to attend divine services at stated times, as on Sundays and 
holy day s. Persons who have noted w ith w hat rigor pupils in the 
various sectarian institutions are required to participate in daily 
worship, or " chapel exercises,” can certainly not object to the 
discipline in this regard which obtains at N o tre  Dame.
O ther regulations suggested by experience, and sanctioned by 
time as salutary, may be summarized as follows: 1. N o branch of 
study shall be discontinued w ithout the permission of the Director 
of Studies. 2. N o student shall leave the University grounds w ith­
out the permission of the President or V ice-President, or the person 
delegated to represent them. 3. T he mse of tobacco is perem p­
torily forbidden, except to such students of the Senior D epartm ent 
as have received from  their parents w ritten  permission to use it. 4. 
Intoxicating liquors of all kinds are absolutely prohibited. 5* -Any 
person who ’does damage to the property  of the University shall
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be required to furnish compensation for the same. 6. Students 
guilty of such misconduct as calls for reprehension may be required 
to perform  certain tasks in addition to those devolving upon them 
in connection w ith their regular duties, 7. To guard against clan­
destine and im proper correspondence the President reserves the 
righ t to supervise the correspondence of students. 8. Books, 
periodicals and newspapers received are subject to the approval 
of the D irector of Studies.
T he standing of N otre Dame among the educational institutions 
of the country is already established. I t has struggled long and 
energetically to attain the creditable rank which it now holds. 
Sustained efforts are constantly m aking to raise the standard of 
studies. N o pains or expense has been spared to secure the 
services of able, experienced and gentlem anly professors; and in 
this respect the authorities of the University have ground for 
believing that they have been especially fortunate. A nd it may 
be repeated that constant and steady progress has been made. 
T h e  standing of the institution has advanced and kept unbroken 
pace w ith its material grow th. T he log-cabin, w hich was here 
dedicated to religion and education over forty years ago, gave place 
in time to a building of fair size and creditable appearance; and 
that, in its turn , to the magnificent edifice w hich was destroyed 
by fire in A pril, 1879; thus m aking way for the present im ­
posing buildings—which, in size, sym m etry, general attractive­
ness, and special appropriateness for the purposes they are sev­
erally designed to subserve, can creditably sustain comparison 
w ith  structures of like nature in any part of the United States or 
the world.
A nother fact, too, is w orthy of attention: T here is no educa­
tional institution anyw here tha t affords students more generous 
facilities than are enjoyed at N otre Dame for studying and m aking 
substantial progress in w brk. T he  comparative isolation of its 
location offers to the students im m unity from distractions of every 
kind. T h e  surroundings are all favorable to study— all tend to 
promote diligence in w ork. " Society ” throw s no allurements in 
the w ay of the student to tem pt him from his duties. Association
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w ith persons of depraved nature and bad habits is necessarily 
avoided. F ree from distractions, and apart from  all vicious associa­
tions, the mind of the student is quietly supplied w ith all the know l­
edge attainable in the schools; the judicious regimen and regular 
physical exercise insure health and s treng th ; and the course of life 
pursued under the salutary discipline in vogue, serves to mould the 
character and establish habits that go to form an upright, moral, 
tem perate and honorable man.
 o----
General Remarks .
Students are classified according to age as Seniors,JJuniors and 
Minims. T he Seniors range in age from 17 years upward. T heir 
dormitories, study-hall, refectory, wash-rooms, etc., are in the east­
ern half of the University. T he Juniors, whose ages range from 
13 to 17, occupy the western portion of it. The Minims have a 
building exclusively for themselves. I t is known as Minim Hall. 
T he three departments to which students are thus assigned, viz., 
the Senior, Junior and Minim departments, are entirely separate 
from one another. Seniors and Juniors are seldom brought toge­
ther except in a few of the Collegiate Course classes. T he Minims 
have no direct intercourse w ith the students of the other depart­
ments. T hey have separate recreation grounds, dormitories, study 
halls, etc. T he accommodations are ample for 500 resident stu­
dents. T he ventilation is exceptionally good. Scrupulous cleanli­
ness is everywhere visible. T he fare is abundant and wholesome. 
T he buildings are heated by steam and lighted by gas, and hence 
there is practically no danger of fire. But to guard against all 
contingencies in that regard, there are on each floor exits and fire- 
escapes that insure absolute safety. T he class rooms are large 
and well-lighted, as are also the rooms used by the literary, debat­
ing and other societies. T he ornamental work in these rooms, as 
exhibited more especially in the painting and frescoing, renders 
them particular!} attractive. There are several societies in the 
University, and they afford opportunity for ample practice in de-
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bate, essay-writing', declamation, dramatic peisonations, etc. A ll 
who desire to join them  may do so. T heir meetings and exer­
cises are not only interesting and instructive, but also a source 
of salutary diversion. T he societies devoted more particularly to 
the cultivation of music and the drama have always been very 
popular, and many of their members frequently reach a higher 
degree of skill than mere amateurs are expected to attain. This is 
due to the fact tha t they are aided and stimulated by the sedulous 
co-operation and encouragement of professors specially qualified to 
im part instruction in music and the drama. Then, too, there are 
societies particularly calculated to promote the interests of religion 
and lead to a well-founded know ledge of Christian doctrine. By 
means of essays, debates, and the discussion of philosophical sub­
jects, great readiness in argumentation, as well as felicity of expres­
sion, is attained. Boat clubs, base-ball clubs, etc., as well as the 
bars, swings, turning-poles and other accessories of the gymnasia, 
offer all requisite inducements to engage in salutary athletic exer­
cises. T he students of all the departments are under the supervi­
sion of their respective prefects or professors; and, while they enjoy 
all the freedom compatible w ith the requirements of good order, 
they are firm ly held to an observance of the courtesies and obliga­
tions recognized by gentlem en in their intercourse w ith one another. 
But, then, there is very little occasion for the exercise of rigor in 
that particular; for, in nearly all instances, the students of N otre 
Dam e come from  homes in w hich they have been brought up 
under the salutary influence of careful and proper training. By 
precept and example they have been trained to recognize and 
observe the courtesies characteristic of gentlemen. A nd to confirm 
them  as such is an im portant aim of the discipline in force at 
Notre Dame.
Matriculation Fee, - - - - - - $ 5  00
BOARD, BED and BEDDING, TUITION,
(Latin, Greek, and Modern Languages in­
cluded), W ashing and Mending of Linens, 
per Session, — — — — — — — 150 00
# 0 °^  T he first session begins on the first Tuesday of Septem ­
ber ; the second, on the first of February.
G r a d u a t i o n  F e e .  Classical Course, $ i o ;  Scientific Course, 
$ i o ;  Commercial Course, $5.
OPTIONAL
A ny of the following may 
per session :
In s tru m e n ta l M usic  — L essons 
on P iano , and  U se o f In s t ru ­
m ent, - $22 50
L essons on V iolin , - - 12 50
f  G en era l P rin - 
V ocal L essons <{ ciples, - 5 00
V ocal C u ltu re , 15 00 
E locu tion— Special C ourse, - 5 00
Qualitative Chemical Analysis 
student.
STUDIES-
taken at the rate mentioned,
U se o f  L ib ra ry , - - - $  1 00
D raw ing , - - - - - 10 00
T eleg raphy , - - - 10 00
P h o n o g rap h y , - - - - 10 00
U se o f P h ilo so p h ica l and  C h em ­
ical A ppara tu s, - - 5 00
O il P a in tin g , - - - - - - 15 00
taken at the expense of the
PROGRAMME OF STUDIES
Preparatory Department.
T h e  stud ies p u rsu ed  in  th is  d e p a rtm en t a re  p rep a ra to ry  to th e  C lassical or 
Scientific  C ourse. S tu d en ts  w ho have  com pleted  them  receive  a d ip lom a 
admitting* th em  to m em b ersh ip  in  th e  F re sh m a n  C lass. T hose  en te rin g  th e  
C ourse  a re  expected  to  be ab le  to read  and w rite , besides h av in g  an ele­
m en ta ry  know ledge  o f  G ram m ar, A rith m e tic  and G eography .
FIRST YEAR PREPARATORY.
F I R S T  S E S S IO N .
I.— L A T IN .
1 G ram m ar— As far as the end of R egular Conjugations.
—H arkness.
2 Exercises— Tw enty-nine Lessons—N ew  Latin  Reader.
—H arkness.
3 H istoria Sacra.
II.—ENGLISH.
1 G ram m ar— To Irregu lar Verbs.—H arvey.
2 L etter W riting .
3 Geography— General Geography of the W orld— Special G eog­
raphy of the United States, including Outlines of Physical 
G eography.— Sadlier.
4 U . S. H istory— T h rough  the Revolutionary W ar.—H assard.
5 Penm anship.
I I I .— M A T H E M A T IC S .
I  Arithm etic— To Fractions (exclusive), in Progressive Practical 
A ritb  m etic.—Robinson.
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S E C O N D  S E S S IO N .
I.—L A T IN .
1 Grammar— First Session’s w ork reviewed, and Etym ology com­
pleted.—Ha,7'kncss.
2 Exercises— F irst P art, Introduction to Latin Composition.
—H arkness.
3 Fables—N ew  Latin Reader.—H arkness.
I I .—E N G L IS H .
1 G ram m ar—Etym ology Completed— General Rules of Syntax.
- —H arvey.
2 L etter W riting.
3 G eography— Special Geography of Europe, Asia and Africa,
including Outlines of Physical Geography.— Sadlier.
4 U. S. H istory— From  Revolutionary W ar to the present time.
—Hassard.
5 Penmanship.
I I I .— M A T H E M A T IC S .
1 A rithm etic—F rom  Fractions (inclusive) to Compound Numbers 
(exclusive), Progressive Practical Arithm etic.— Robinson.
SECOND YEAR PREPARATORY.
F IR S T  S E S S IO N .
I.— L A T IN .
x G ram m ar— Etym ology Reviewed— General Rules of Syntax 
—H arkness.
2 Exercises— Twenty-five Exercises, Second P art, Introduction to
Latin Composition.—H arkness.
3 Rom an H istory— N ew  Latin R eader.—H arkness.
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II.—GREEK.
1 G ram m ar— From  beginning to the V erb.— Goodwin.
2 Exercises— Tw enty-six Eessons— Gi'eek Ollemdorff.—K endrick.
III.—E N G L IS H .
1 G ram m ar— Rules of Syntax.—H arvey,
2 L etter W riting.
3 Penmanship.
IV.—MATHEMATICS.
i A rithm etic— From  Compound Num bers to Percentage— H igher 
Arithm etic.—Robinson.
S E C O N D  S E S S IO N .
I.-L A T IN .
1 G ram m ar— Syntax.—H arkness.
2 Exercises— Second P a rt completed— Introduction to Latin Com­
position.—-Harkness.
3 Grecian H istory— N ew  Latin  R eader.—H arkness.
I I .— G R E E K .
1 G ram m ar—Review , and to Verbs in m i.— Goodwin.
2 Exercises— From  26th to 61st Lesson— Greek Ollendorf.
—K endrick.
3 Jacobs’ Greek R eader— Selections by the Teacher.— Casserly.
4 Gospel of St. John— Selections by the Teacher.
III.—ENGLISH.
1 G ram m ar— Syntax Completed— Analysis and General Review.
—H arvey.
2 L etter W riting.
3 Penm anship.
IV.—MATHEMATICS.
1 A rithm etic (com pleted)—From  Percentage to Involution—
H igher Arithm etic.— Robinso?i.
2 A lgebra (b eg u n )—to Simple Equations— University A lgebra.
—Robinso?t.
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THIRD YEAR PREPARATORY
F I R S T  S E S S IO N .
I.—LATIN.
1 St. A m brose—Extracts.
3 Cornelius Nepos—Five Lives.
3 Exercises— P art T h ird— Introduction to Latin Composition.
—H arkness.
4 G ram m ar— Special Study of E tym ology.—H arkness .
IE—GREEK.
1 G ram m ar— From  Verbs in m i to Syntax, and Review .— Goodwin.
2 Exercises— T w enty-F ive Exercises, F irst Greek Book.
—Spencer^s Arnold.
3 Anabasis—F irst Book.
III.—ENGLISH.
x General Study of Syntax.—H arvey  and B row n. *
2 Exercises— Composition.
3 Ancient H istory—To the Partition of A lexander’s Em pire.
—Fredet.
IV.—MATHEMATICS.
1 A rithm etic— From  Involution to the End.—Robinson.
2 A lgebra— T hrough  Simple Equations to Radicals (exclusive),
University A lgebra.—Robinson.
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S E C O N D  S E S S IO N
I.—LATIN.
1 St. Jerom e—Hilarionis Vita.
2 Caesar— F irst and Second Books.
3 Exercises —  T hird  P a rt — Introduction to Latin  Composition
Completed.—H arkness.
4 G ram m ar— Special Study of Syntax.—H arkness.
I I .— G R E E K .
1 G ram m ar— General Rules of Syntax.— Goodwin.
2 Exercises—From  25th to 51st Exercise, F irst Greek Book.
— Spencer*'s -Arnold.
3 Anabasis— Second and T hird  Books.
I l l — E N G L IS H .
1 G ram m ar— General R eview — Exercises in Composition.
H arvey  and B row n.
2 A ncient H istory— From  the Partition of A lexander’s Em pire to
the end.—Fredet.
I V —  M A T H E M A T IC S .
1 A lgebra—From  Radicals (inclusive) to Series—University A l­
gebra.—Robinson.
Candidates J a r  the F reshm an Class w il l  be required to pass a 
stric t examination in  a ll the S tud ies o f  the three Preparatory  
Years , unless their pro fciency is already known to the Faculty  
and  fronounced satisfactory.
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I. C LA SSIC A L  C O U R S E .
FRESHMAN YEAR.
F I R S T  S E S S IO N .
I.— L A T IN .
1 Lactantius—De opificio Dei— Tw elve Chapters.
2 V irgil— Six Eclogues.
3 Sallust— Catiline.
4 Prosody— F irst Tw enty-six Rules.—  Casserly.
5 Exercises—Prose Composition.
I I .— G R E E K .
1 G ram m ar— Syntax— Goodwin.
2 Exercises— Twenty-five Exercises— Greek Prose Composition.
3 M emorabilia— F irst T w o Books.
I I I .— E N G L IS H .
1 Composition— T hrough Figures of R hetoric—N arrative W rit­
ing.—H art.
2 M odern H istory— To the Crusades.—Fredet.
IV .— M A T H E M A T IC S .
1 A lgebra— ( completed)— From  Series to the end— University
A lgebra.—Robinson.
2 Geometry— Plane Geometry— Five Books.—Loomis.
S E C O N D  S E S S IO E l.
I .—L A T IN .
1 Ovid— F irst and T hirteenth  Books of Metamorphoses.
2 Cicero’s Orations—F irst T w o Orations against Catiline.
3 Exercises—Prose Composition.
4 Prosody— Rules Completed.—  Casserly.
II .— G R E E K .
1 Gram m ar— Syntax Completed— General Review.
2 St. John C hrysostom —Eutropius.
3 Cyropsedia— F irst Book.
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4 Exercises— From  25th to 51st Exercise— Greek Prose Composi­
tion.-—-S fenced  s Artiold.
III.—E N G L ISH .
1 R hetoric—From  Figures ( exclusive) to the end, w ith Review
of Composition—N arrative and Descriptive W riting .—H a r t .
2 M odern H istory— From  Crusades to the end.—Fredet.
IV .— M A T H E M A T IC S.
1 Geometry— Plane Geometry (C om pleted)— Solid.—Loomis.
SOPHOMORE YEAR.
F I R S T  S E S S IO N .
I.—L A T IN .
1 PEneid— V irgil— T hree Books.
2 Cicero’s Orations— F o r the Poet Archias.
3 Exercises—Prose Composition.
4 Prosody—From  Rules to Versification.— Casserly.
IE —G R E E K .
1 St. G regory— Machabees.
2 H om er— Iliad—F irs t and Second Books.
3 Exercises— Prose Composition.
III.— E N G L ISH .
1 English L iterature—Essays.—LIa?'t.
IV .— M A T H E M A T IC S.
1 Geom etry— Conic Sections— Review.—Loomis.
V .—N A T U R A L  SC IE N C E S.
. H um an Physiology— Structure and Mechanism of the H um an 
Body, and N utrition .— H uxley  and Foumans.
V I.— H IS T O R Y .
I H istory of E ngland .— B urkels  L iu g a rd .
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S E C O N D  S E S S IO N .
I.—L A T IN .
1 St. A ugustine—De Civitate Dei— Exercises.
2 Horace— Odes.
3 Cicero—De Senectute.
4 Exercises— Selected.
5 Prosody.— Casserly.
6  Verses.
II.— G R E E K .
1 H om er— Iliad continued.
2 Thucydides—F irst Book.
3 Exercises— Selected.
I I I .— E N G L IS H .
1 English Literature (continued)— Essays.—H art.
IV .—M A T H E M A T IC S.
1 T rigonom etry— T he entire Subject, including M ensuration.
—Loomis.
V .—N A T U R A L  SC IE N C E S.
1 H um an Physiology—Nervous System and H ygiene .— H cxley  
avzdf Zbawza/zj".
V I.— H IS T O R Y .
1 H istory of England.—B u rke 's  L in g a rd .
JUNIOR YEAR.
F I R S T  S E S S IO N .
I.— L A T IN .
1 L ivy—Tw o Books.
2 H orace—Satires and Epistles.
3 Composition-—Original Themes.
4 Rom an Antiquities—Entire Subject.—Bojesseu ,
I I .—G R E E K .
1 St. Basil— De Profanis Scriptoribus.
2 Demosthenes—De Corona.
3 H om er— Odyssey.
4 Exercises— Selected.
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I I I .— E N G L IS H .
1 Elocution—Principles of Elocution and Voice Culture.—Lyons.
2 Original Discourses and Criticism.—H epburn.
IV .— P H IL O S O P H Y .
I  Logic—S a n  Severino.
V .— N A T U R A L  SC IE N C E S.
i Botany— Structural Botany.
V I.— P H Y S IC A L  S C IE N C E S .
1 Physics— Mechanics, Acoustics, and Heat.
2 Chem istry— Theoretical Chem istry.—B arker.
S E C O N D  S E S S IO N .
I.—L A T IN .
1 Tacitus—Germania and Agricola.
2 Juvenal— Six Select Satires.
3 Composition—Original Themes.
II .— G R E E K .
1 Sophocles— (Edipus Tyrannus.
2 PEschylus— Prom etheus Vinctus.
3 St. Basil— De Profanis Scriptoribus.
4  Greek Antiquities—E ntire Subject.—Bojcssen.
I I I .—E N G L IS H .
1 Elocution.
2 Original Discourses and Criticism.—Hefibnrn.
IV .—P H IL O SO P H Y .
i Ontology and Psychology.— S a n  Severino.
V .—N A T U R A L  S C IE N C E S .
i Botany— Systematic Botany.— Gray.
V I — P H Y S IC A L  S C IE N C E S .
1 Physics— Optics, M agnetism, and Electricity.
2 Chem istiy— Inorganic Chem istry.—B arker.
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SENIOR YEAR.
F I R S T  S E S S IO N .
I.— L A T IN .
1 P lautus— Captivi, Trinum m us and Rudens.
2 Quintiliian—Book X.
3 St. A ugustine—De Rhetorica Christiana, 
f  4 Composition— Original Themes.
II .— G R E E K .
1 P lato—Crito.
2 P indar— Selections.
3 Euripides— Medea, and Iphigenia in Aulis.
III.— P H IL O SO P H Y .
1 Theodicy and Ethics.— Jou in .
2 Dissertation.
I V — H IS T O R Y .
1 Philosophy of H istory .— B alm es  and Schlegel.
V — N A T U R A L  S C IE N C E S .
1 Geology— Dynamical and Lithological.—D ana.
V I — M A T H E M A T IC S .
1 Astronom y to Eclipses.—Loomis.
S E C O N D  S E S S IO N .
I — L A T IN .
1 Ancient Latin L iterature—Entire Subject.—Louage.
2 C icero—De Officiis and Tusculans.
3 Composition—Original Themes.
4 Terence—A ndria and Adelphi.
I I — G R E E K .
1 P lato—Apology.
2 Sophocles—Philoctetes and Antigone.
3 Aristophanes—Selections.
4 Ancient Greek L iterature— E ntire Subject.—Lotiage.
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I I I .—P H IL O S O P H Y .
1 Philosophical Systems, and History of Philosophy.
2 Dissertations.
3 Lectures by Professor.
IV .— N A T U R A L  SC IE N C E S.
i Paleontology.—D ana.
V .— M A T H E M A T IC S.
i A stronom y—F rom  the Eclipses to the end.—Loomis.
N . B.—D uring the four years of this course, students have an 
opportunity of attending Lectures on Historical, Literary, Philo­
sophical and Scientific subjects.
Elective Studies,
Commercial—Book-keeping, Commercial Law.
Languages—French, German, Italian, Spanish, Hebrew .
Fine A rts—Painting, D raw ing— (F igure, Landscape, Mechanical 
and A rchitectural.)
Music—Vocal and Instrumental.
M athematics— General Geometry, the Calculus, Surveying. 
Dogma.
II.—S C IE N T IF IC  C O U R S E .
------------o-----------
N o t e .—  The 'preparatory studies are the same as f o r  the Clas­
sical Course, except that T a tiu  or Greek m ar be replaced by one
FRESHMAN YEAR.
F I R S T  S E S S IO N .
I.— E N G L ISH .
1 Composition— T hrough Figures of R hetoric—Essays.—H art.
2 A ncient H istory— To Partition of A lexander’s Em pire.—F redet.
3 A ncient G eography— To correspond w ith the subject matter of
His tory.—M itchell.
II.— M A T H E M A T IC S.
1 A lgebra— (Com pleted) From  Series (inclusive) to the end—
University A lgebra.—Fobinson.
2 Geometry— Plane Geometry—Five Books.—Loomis.
HI.—NATURAL SCIENCES.
1 H um an Anatomy and Physiology— Structure and Mechanism
of the H um an Body— N utrition.—M iv a r t  and H uxley.
2 Botany—Structural Botany.—  Gray.
IV.—LANGUAGES.
i French, German or Latin*— (See Course of M odern Languages.
V.—DRAWING.
i Linear D rawing.
S E C O N D  S E S S IO N .
I.— E N G L ISH .
i Rhetoric— From  Figures (exclusive) to the end, w ith review of 
Composition.— Essays.—H art.
* S tu d en ts  p re fe rrin g  to take  L a tin  or G reek  w ill follow  th e  reg u la r g rades 
o f th e  C lassical C ourse.
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2 A ncient H istory— From  the Founding of the City of R om e to
the end.—F redet.
3 A ncient G eography— To correspond w ith subject m atter of H is­
tory.—M. itchell.
r Geometry— Plane Geometry (C om pleted), Geometry of Space 
(Solid and Spherical).—Loomis.
H I.— N A T U R A L  S C IE N C E S .
1 H um an A natom y and Physiology—Nervous System and H y ­
giene.— M iv a r t  and H uxley.
2 Botany— Systematic Botany.— Gi'cty.
IV .—L A N G U A G E S .
i French, German or L atin— (See Course of M odern L anguages).
V .— D R A W IN G .
i Architectural Drawing.
SOPHOMORE YEAR.
F I R S T  S E S S IO N .
I.— E N G L IS H .
1 English  L iterature— E ntire Subject.—H art.
2 M odern History— To the Crusades.—Fredet.
3 Elocution— Principles of Elocution and Voice C ulture.—Lyons.
II .— M A T H E M A T IC S .
i Trigonom etry— T he Entire Subject, including M ensuration.—
— Loomis.
III.—N A T U R A L  S C IE N C E S .
1 Geometry— (Conic Sections.)—Loomis.
2 Zoology— Structural Zoology.— Orton.
IV.—L A N G U A G E S .
i F rench, German or Latin— (See Course of M odern L anguages).
V .—D R A W IN G .
i M achine D rawing.
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S E C O N D  S E S S IO N .
I.— E N G L IS H .
1 English L iterature— (Continued).—H a r t.
2 M odern H istory—From  Crusades to the end.—Fredet.
3 Elocution—Principles of Elocution and Voice Culture.—Lyons.
I I .— M A T H E M A T IC S .
1 Surveying— T he entire Subject of Land Surveying.— Gillespie.
I I I .— N A T U R A L  S C IE N C E S .
1 Zoology— Systematic Zoology.— Orton.
2 Biology .— H uxley  and M artin .
IV .— L A N G U A G E S .
1 French, German or L atin— (See Course of M odern Languages.)
V .— D R A W IN G .
1 F ree  H and D raw ing.
JUNIOR YEAR.
F I R S T  S E S S IO N .
I.— M A T H E M A T IC S .
1 General Geometry and Calculus.—  Olney.
2 A stronom y— To Eclipses.—Loomis.
I I .— P H Y S IC A L  S C IE N C E S .
1 Physics— (E lem en tary )— Mechanics, Acoustics and Heat.
—Norton.
2 Chem istry— ( E lem entary)— Theoretical Chemistry.—B arker.
I I I .— N A T U R A L  S C IE N C E S .
1 M ineralogy— Crystallography— Physical and Chemical P ro p er­
ties of Minerals.—  Colliits.
IV .— L A N G U A G E S .
1 French, German or Latin— (See Course of M odern Languages).
V .—D R A W IN G .
1 T heory— Isometry.—  Warren?s P lane  Projection.
2 Practice— Exercises in Blending and Shading—India Ink  and
• Sepia.
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S E C O N D  S E S S IO N .
I.— M A T H E M A T IC S.
1 General Geometry and Calculus.
2 A stronom y—From  Eclipses to the end.—Loomis.
II.— P H Y S IC A L  SC IE N C E S.
1 Physics— (E lem en tary )— Optics, Magnetism and Electricity.
—Norton.
2 Chem istry— (E lem en tary )— Inorganic Chemistry.—B arker.
III.—N A T U R A L  SC IE N C E S.
i M ineralogy— Classification and Description of Minerals.
— Collins.
IV .—L A N G U A G E S .
r F rench, German or Latin— (See Course of M odern L anguages).
V .— D R A W IN G .
1 T heory— Perspective.
2 Practice— Exercises in the use of W ater Colors.
SENIOR YEAR.
F I R S T  S E S S IO N .
I.— M A T H E M A T IC S.
1 Descriptive Geometry.—D avies.
2 Geodesy—Field Practice.—H enck.
3 Mechanics— Statics.— S m ith .
II.— P H IL O SO P H Y .
i Logic and General Metaphysics.—H ill.
III.— P H Y S IC A L  SC IE N C E S.
1 General Physics.
2 Analytical Chem istry— Outlines of Chemical Analysis.
IV .—N A T U R A L  SC IE N C E S .
i Geology— Dynamical and Lithological Geology.—Dana.
V .— L A N G U A G E S .
i F rench, German or Latin— (See Course of M odern L anguages).
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V I.— D R A W IN G .
1 T heory—A erial Perspective and Decorative A rt.
2 Practice— Use of W ater Colors, etc.
S E C O N D  S E S S IO N .
I.— M A T H E M A T IC S .
1 Shades and Shadows.—D avies.
2 Geodesy.
3 Mechanics— Dynamics, Hydrostatics, Hydrodynamics.— S m ith ;
II .— P H IL O S O P H Y .
1 Special M etaphysics— Lectures by the Professor.
2 Ethics.—H ill.
I I I .— H IS T O R Y .
1 Philosophy of H istory .— Dalmes and Schlegel.
IV .— P H Y S IC A L  S C IE N C E S .
1 General Physics.
2 Analytical Chem istry— Outlines of Chemical Analysis.
V .— N A T U R A L  S C IE N C E S .
1 Paleontology.—Leconte.
V I.— L A N G U A G E S .
1 French, German or Latin— (See Course of M odern Languages).*
Elective Studies.
Languages.—Greek, Italian, Spanish, Hebrew . F ine A rts.— 
Painting, D raw ing (F igu re  and Landscape). Music.— Vocal and 
Instrumental. Dogma. Ecclesiastical H istory.
A ny Student in this Course is at liberty to take any of these 
Studies at any period of his Course, provided he can do so consist­
ently w ith his regular studies. In  addition to the regular recitations 
and practical illustrations in the N atural and Physical Sciences, 
Lectures are given throughout the Course by the Professors.
* I t  m u s t be rem em b ered  th a t w h ich ev e r o f th e  F o u r  L an g u ag es , v iz.: 
F re n ch , G erm an , L a t in  or G reek , is tak en  up a t th e  b eg in n in g  o f th e  F re s h ­
m a n  Y ear, m u st be con tinued  to th e  end o f th e  C ourse, or till satisfactorily  
know n .
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, LAW.
Num erous changes have been made in this Departm ent. Chief 
among them may be mentioned the extending of the course to a 
period of three years, the raising of the standard of studies to the 
most approved plane, and the partial substitution of the lecture 
system for the compulsory use of text-books. The result meets 
the expectations of all concerned. I t  may now be confidently 
claimed that no law school in the country offers students superior 
facilities for acquiring a thorough and practical knowledge of the 
law. Y oung men in this D epartm ent pass through a course of 
study that qualifies them  to undergo the most searching exam­
ination for admission to the bar in any part of the Union. N o 
special preparation is requisite for matriculating. A ny student 
who is 17 years of age, and has a fair English education, is eligible. 
Y oung men may enter the D epartm ent as students at any time 
during the y ea r; though, of course, it is more desirable to do so 
at the beginning of a session.
Instruction is given by means of daily lectures, w ith accompany­
ing examinations, and the trial from week to week of moot-court 
cases. T he order of procedure in dealing w ith these cases corres­
ponds as closely as practicable w ith  that followed in the trial of 
actual cases in the regular law courts. T he lectures embrace 
the various branches of International, Constitutional, Commercial, 
M aritime and Criminal Law , together w ith Medical Jurisprudence, 
Common L aw  and Equity Pleading, Practice, Evidence, etc. Each 
candidate for a degree is required to prepare and submit to the 
Faculty a dissertation of at least 30 folio pages upon some legal 
subject, the selection of which, is left to himself. I t  should be 
submitted at least six weeks before graduation, and it must be
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satisfactory in substance and manner of treatm ent. T he ele­
m entary text-books should, if practicable, be read collaterally w ith 
the lectures. H owever, these lectures are so full and com­
prehensive that they cover all subjects likely to arise in connection 
with even the most thorough examination. T hey deal w ith all 
living branches of the law, and the student who writes full notes 
of them and diligently studies the same, acquires a complete and 
reliable know ledge of its elementary principles. The decisions of 
the courts are invariably based upon these principles, and it is the 
aim of the course of instruction at Notre Dame so to impress them 
upon the mind that they are not likely under any circumstances to be 
forgotten. T heir relations to one another are pointed out, the 
grow th of subordinate principles from them is explained, and the 
construction upon them  of actual or hypothetical cases emphasizes 
the im portant office they serve in furnishing a key to complicated 
questions of law.
W hile the lectures are complete enough to im part as general a 
knowledge of the law as students require for admission to the bar 
and practice in the courts, it is nevertheless deemed advisable to 
urge them to pursue collaterally a course of reading. T he works 
here named are recognized and recommended as among the most 
serviceable and popular of
L a w  0 0 0 As /
Blackstone’s and K en t’s Commentaries, (the use of which 
is compulsory during the first year of the Course,) W alker’s
American Law, Reeve’s or Schouler’s Domestic Relations, An(?ell
and Ames on Corporations, Parsons on Contracts, Washburn on 
Real P roperty , Story on A gency, Stephen’s or Gould’s Pleading, 
Greenleaf’s or Wharton’s Evidence, Story on Bailments, Parsons 
on Bills, Parsons on Partnership, Bishop on Marriage and Divorce, 
W harton’s Criminal Law, W illard’s Equity, S tory’s Equity Plead- 
ings, Cooley on Torts, Cooley’s Constitutional Limitations, Schouler 
on Personal P roperty , Redheld on W ills, W heaton’s International 
Law , S tory’s or W harton’s Conflict of Laws, Benjamin on Sales, 
Parsons’ Maritime Law, Washburn on Easements, Sedgwick on 
the M easure of Damages, Freem an on Judgments,' Freem an on 
Executions, T idd’s Practice, etc.
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A ll these books are available in actual practice, and consequently 
students need incur no special loss in purchasing such of them  as 
they can find time to read. H owever, the m atter of purchasing or 
not purchasing them is, to a great extent, left optional w ith the 
students themselves. I t  is not regarded as essential to read in con­
nection w ith  the lectures more than a few  of the most elementary 
works indicated in the preceding list. T he lectures are prepared 
w ith reference to that fact; and one of the objects in view in so 
preparing them is to place at a minimum figure the expenses inci­
dent to pursuing the study of law at N otre Dame. I t  does not 
admit of doubt that many w orthy and promising young men in 
different parts of the country are deterred from gratifying a 
cherished ambition to engage in the study of Law  by the appre­
hension that they cannot meet the expenses. T hey fancy that 
the single item of books demands an outlay of from $150 to 
$300, or more. But that supposition is erroneous. T he study 
of L aw  can be pursued at N otre Dame w ithout any noteworthy 
expense, aside from w hat is voluntarily incurred. In  that partic­
ular, there is probably no university in the country that surpasses 
N otre Dame in the inducements offered to students. W hile the 
incidental expense is merely nominal, the accommodations, which 
include board, lodging, washing, etc., are excellent, and the course 
of study covers a period of almost ten months in the year. In 
other w ell-know n institutions the annual duration of the profes­
sional courses is only six months. But it is hardly necessary to in­
dicate more particularly in this connection the special advantages 
offered to students of the Law  Departm ent.
T he Law  Course covers a period of three years. But in cases 
w here students are entitled to advanced standing, by reason of p re­
vious study, they may be graduated in two years, providing they 
satisfactorily acquit themselves in an approved examination. S tu­
dents of the advanced class have the opportunity of reviewing 
their studies by attending the exercises of the lower class.' T he 
authorities have been actuated by commendable motives in extend-
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ing the L aw  Course to three years. In the first place, they recog­
nize that the standing of the professions has been lowered by a too 
indiscriminate admission to them of persons of limited education 
and technical training of a narrow  and circumscribed range. A nd 
to such persons, generally, a professional life offers numerous dis­
appointments and temptations. I t  frequently proves to be a life 
of barren results, and that fact is usually discovered too late to 
admit of being readily remedied. H aving made their choice, they 
find themselves, as a rule, subject to circumstances that forbid a 
change of occupation. It is also recognized that, as a rule, young 
men do not make amends for defects in their education after becom­
ing involved in the activities of business. To guard against such 
disappointments and mistakes it is sought to make graduation in 
this D epartm ent a sufficient test of the education and professional 
qualifications of the student to assure him that he is making a 
proper choice, and to assure the profession that he may be admitted 
to its ranks w ithout detracting from its dignity or compromising 
its honor.
W ith  a view, therefore, to supplying young men w ith a good 
general education, as well as professional knowledge, all the 
departments and courses of the University are open to them. 
W ithout extra expense, they may enter the classes and pursue the 
studies of the Scientific and Classical courses. As they find time 
and have inclination they may study M athematics, the N atural and 
Physical Sciences, Literature, A ncient and M odern Languages, 
etc., in connection w ith the Law. A nd thus the authorities of the 
University seek to meet the most exacting expectations of its 
friends, and the public generally, by assuring to students of this 
Departm ent, not only qualifications of a h igh order in their pro- 
| fession, but also a sound general education.
i Such are some of the considerations that have influenced the
i  authorities to extend the L aw  Course to a period of three years, 
j  Students of this course mingle w ith the other students of the Uni- 
| versity, and, w ithout distinction, have the same advantages, privi-
i leges and accommodations. T hey are likewise subject to the same
rules of discipline. These rules have been adopted w ith reference 
to the acknowledged fact that a high moral standard is an im port­
ant requisite to an honorable and successful career. T hey  are 
calculated to shape the acts in accordance w ith such a standard, and 
inculcate, at the same time, a wholesome tone of moral and profes­
sional ethics.
i
i
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II.—CIVIL ENGINEERING
----------- o ------------
Candidates for admission into this Course must pass a thorough 
examination in the Chemistry and Physics of the Scientific Course 
and in the several branches of Pure and Mixed Mathematics, be­
sides Grammar, Rhetoric, History, Geography, and Geology. T he 
Course requires one year, as follow s:
F I R S T  S E S S IO N .
I.—DRAWING.
1 Theory-—Shades, Shadows, etc.—Advanced Course in Perspec­
tive.
2 Practice— Topographical Drawing.
II .— A P P L IE D  M A T H E M A T IC S .
1 Civil E ngineering— (B egun)—M ahan.
2 Lectures on Resistance of Building Materials, etc.
3 P ure  M athematics— Calculus reviewed.
S E C O N D  S E S S I O N .
I .—D R A W IN G .
r Plans and Elevations of Engineering Constructions— Stone-Cut- 
ting.
I I .—A P P L IE D  M A T H E M A T IC S .
1 Civil Engineering— Concluded.—M ahan.
2 Lectures on Roads and Bridges.
3 Hydraulics.
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I t  will be seen that the course requires two years’ study for 
graduation; it includes arithmetic, gram m ar, letter-w riting, geog­
raphy, United States H istory, reading, orthography, penmanship, 
book-keeping, and Commercial Law ,—in other words, a complete 
business education.
Considering the character and needs of the country, especially 
the great W est in which w e live, this Course is the most practical, 
and one of the most im portant that an educational institution can 
afford.
Those, therefore, who have not the time or the means to take 
a complete College Course, in the Classics and Sciences, would 
do well to enroll themselves in the Commercial Course. N o plan 
of study is more injudicious than a hap-hazard selection of such 
studies as an inexperienced young man may fancy. T he consistent 
training resulting from  a fixed course of studies is of the utmost 
benefit to the student.
T he  Commercial Course at N otre Dame has always received 
the most careful attention on the part of the officers and Com m er­
cial Faculty of the University. N otre Dame claims to give the 
graduates of this Course a more complete business training than 
can be obtained in any commercial college. Believing that a busi­
ness education includes something more than a mere know ledge of 
Book-keeping, and that a good education cannot be had in a few 
weeks, the authorities have extended this course over two years, 
the shortest time in w hich the studies necessarily used in business 
life can be mastered. Should a student desire during this period 
to pursue any other studies in which he may be interested, and for 
which he has time, he will have liberty to do so. General H istory 
and L inear D raw ing are especially recommended to the students of 
this course. M any commercial students find it also to their advan­
tage to take up the study of Germ an or F rench, for which there 
are the amplest facilities. A, talented and studious young man
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may thus in the course of two years find himself in possession of a 
most valuable practical education, w hich will fit him to take his 
place in the front rank of educated business men.
JUNIOR YEAR.
1 A rith m e tic —S am e as F ir s t  Y e a r  P re p a ra to ry  in C lassical C ourse.
2 G ram m ar and L e tte r -W ritin g — S am e as F ir s t  Y e a r  P rep a ra to ry  in  C las­
sical C ourse.
3 G eography—T h e  am o u n t included  In bo th  Sessions o f C ollegiate  P re p a ra ­
to ry  C ourse (E clec tic  Series).
4 U n ited  S ta tes H istory-—-The am o u n t included  in  b o th  Sessions o f C ollegiate
P rep ara to ry  C ourse.—H assard .
5 R ead in g  and O rth o g rap h y .
6 P en m an sh ip .
SENIOR YEAR.
F I R S T  S E S S I O N .
1 A rith m e tic — S am e as F ir s t  Session o f S econd  Y e a r  P re p a ra to ry  in  C las­
sical C ourse.
2 G ra m m a r and L e tte r -W ritin g — Sam e as F ir s t  Session  o f Second Y e a r  P re ­
p a ra to ry  in C lassical C ourse.
3 O rth o g rap h y .
4 Book-keeping-—T h e o ry  and P rac tice— In itia to ry  Sets by  D ouble  E n try .—
N o tre  D am e S ystem .—  T o n g .
5 P en m an sh ip .
1 A rith m e tic —(C om pleted)— A s in  2d Session  Second Y e a r  P repara to ry .
2 G ram m ar and  E ssa y s—S am e as 2d Session o f Second Y e a r  P re p a ra to ry  in
C lassical C ourse.
3 O rth o g rap h y .
4 B ook-K eep ing— B anking , R ailroad ing , S team boating , etc.—N o tre  D am e
System — Tong.
5 C om m ercia l L aw .
6 P en m an sh ip .
T he routine of study in the Course of Book-Keeping embraces 
the following, the whole being completed in one scholastic y e a r:— 
Preparatory  Instructions and Definitions; Initiatory Sets by Double 
E n try ; is t Series, embracing the Buying and Selling of M erchan­
dise on Private A ccount; 2d Series, On account of others; 3d Se­
ries, Buying and Selling the same on Joint A ccount; 4th Series,
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Im porting and E xporting  on private account, on account of others, 
and account of ourselves and others in com pany; 5th Series, R e ­
ceiving and forw arding M erchandise, the M anagem ent and Settle­
ment of Executors’ Accounts, Buying and Selling, R em itting, 
Collecting, Discounting, Accepting and Paying Bills of Exchange, 
B anking— Private  and Jo in t Stock— Steamboating, Railroading, 
R etailing by Double E ntry , Farm ing, Mechanics’ Accounts. Sat­
urdays are devoted to Commercial Law . Particular attention is 
paid to the explanation of the L aw  of Negotiable paper.
- o -
IV.—M O D E R N  LANGUAGES
G E R M A N .
FIRST YEAR.
A/ANT NANN/O.V.
1 A im ’s R u d im e n ts  o f the  G e rm an  L a n g u a g e — O ne H u n d red  E xercises.
2 E xerc ises in  P e n m an sh ip  and O rth o g rap h y .
1 A im 's  R u d im e n ts  o f th e  G erm an  L a n g u a g e — F ro m  the  xooth to the 200th 
E xercise.
E xerc ises in  P e n m an sh ip  and O rth o g rap h y .
SECOND YEAR.
F I R S T  S E S S I O N .
1 A h n ’s Second G erm an  Book.
2 F i r s t  G e rm a n  R eader.
E xerc ises in  P e n m an sh ip  and O rth o g rap h y .
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1 A h n ’s Second G erm an  Book.
2 F irs t  G e rm an  R eader.
E x erc ises  in  P en m an sh ip  and O rthog raphy .
THIRD YEAR.
1 A h n ’s T h ird  G erm an  Book— 75 E xercises.
3 L escu eb u n g en  u n n  E rk la e ru n g  ausgew ach tle r S tuecke  ans B one’s L ese- 
buch, e rs te r T heil.
3 D eu tch e  G ram m atik — die F o rm en leh re .
1 A h n ’s T h ird  G erm an  B ook—to th e  E nd.
2 B one’s L esebuch— F o rtse tzu n g .
3 G ram m atik — W iederh 'o lung  und  F o rtse tzu n g  der F o rm en leh re .
FOURTH YEAR
ATTfS'T S'uSS'S'/OAk
1 A h n ’s F o u r th  G erm an  Book.
2 S p rach lich e  u n d  sach liche E rk la e ru n g  ausgew aeh ite r S tuecke aus B one’s
L eseb u ch e , swelter T hie l.
3 D eu tch e  G ram m atik ,— die Satzlehre.
1 A h n ’s F o u r th  G e rm an  B ook— T o th e  E nd .
2 L esen  E rk la e re n , D ec lam iren  aus B one’s L esebuch , zw eiter T heil.
3 G ra m m a tik — W ied erh o lu n g  und  F o rtse lzu n g  der Salzlehre.
4 C om positions, and  In tro d u c tio n  to G erm an  Classics.
N . B .—111 the first two years the English, and in the last two 
the German language is employed as the medium of instruction.
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F R E N C H .
FIRST YEAR.
A V A S T  SA S'SIC hV .
1 F a sq u e lle ’s In tro d u c to ry  F re n c h  C ourse— T h ir ty  L essons.
2 D e  F iv a ’s E le m e n ta ry  F re n c h  R e ad e r—T w en ty  Pages.
3 O rth o g rap h y .
S A C L hV A  S'AS'S'LAW.
1 F asq u e lle ’s In tro d u c to ry  F re n c h  C ourse—T h irty -n in e  L essons— R e g u la r
V erbs.
2 D e  F iv a s ’ R ead e r— T o th e  end.
3 O rth o g rap h y .
SECOND YEAR.
A L A S 'T  S 'A S'SLLLY
1 F asq u e lle ’s F re n c h  C ourse— F orty -five  L essons, and from  page 261 to page
357 o f S econd  P a r t  o f  sam e w ork.
2 B uffet’s L ite ra tu re .
3 L e tte r-W ritin g .
6ACCLVD SASALCLY
1 F a sq u e lle ’s F re n c h  C ourse— F ro m  46th  L esso n  to end o f F ir s t  P a rt, from
page  327 to  end o f Second P a r t— Irre g u la r  V erbs.
2 L itte ra tu re  C on tem poraine— T o  end.
3 E xerc ises in  C om position.
THIRD YEAR.
ALAS'T SASSLGW .
1 G ram m aire  de N oel e t C hapsal, w ith  E xerc ises— E tym ology .
2 L itte ra tu re  C lassique.
3 C onversations— W eek ly  E xerc ises in  C om position.
SACOW A SASSLOW .
1 G ram m aire  de N oel e t C hapsal, w ith  E xerc ises— S yntax .
2 T elem aque— F o r T ransla tion .
3 C onversations and C om positions.
]Y. B .— S im ila r  Courses exist hi the U niversity  f o r  the other M odern  L a n g ­
uages— especially the Span ish , a know ledge o f  which is now becoming so usefu l to 
students f r o m  the southern and  south-western S ta te s  and  Territories.
M ISCELLANEOUS.
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Miscellaneous.
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C o w s# .
T he Students in this Course occupy themselves w ith Philoso­
phy, History, and the N atural and Physical Sciences. Law , 
Medicine, and Civil Engineering are optional studies of the Course.
T he Course of Civil Engineering has been established of late 
years, and it affords advanced students the opportunity of fit­
ting themselves for the practice of this eminent profession.
Students w ishing to pursue a Scientific Course will find every 
facility for doing so at N otre Dame. Fu lly  aware of the demands 
of the age, the authorities have spared neither pains nor expense 
to meet all the requirements of the student of the Physical and 
N atural Sciences.
contains an extensive collection of apparatus of the latest style and 
most improved construction. Several of them w ere on exposition 
at the Centennial, and obtained for those who exhibited them the 
highest awards given for physical instruments. A m ong these may 
be mentioned K onig’s A pparatus for analyzing sound, electrical 
and optical apparatus by Edgerton, instruments for projection, etc. 
Besides the apparatus designed for subjective use and for experi­
mental purposes in the class-room, there is a large num ber of select 
instruments for lecture purposes, especially for illustrating those 
interesting branches of Physics, Acoustics, Optics, M agnetism, and 
Electro-M agnetism , and Statical and Dynamical Electricity. In
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Acoustics, the instruments for studying the origin and nature of 
sound, the existence and interference of vibrations, together w ith 
the beautiful apparatus designed by Lissajous, K onig and others 
for the observation of sonorous vibrations by the optical and stro­
boscopic method, and by. means of manometric flames, are of the 
most improved character. T he instruments for illustrating Optics 
are also most select and complete. Besides the stereopticons, 
vertical lanterns, microscopes, spectroscopes, etc., for projection, 
there is a large num ber of slides, transparencies, and preparations 
for illustrating the various branches of Physical and N atural Science, 
A stronom y, A rchitecture, A rt, etc. T he apparatus for the study 
of spectrum analysis—including a fine H eidelberg spectroscope, a 
collection of Thicker tubes for obtaining the spectra of gases and 
vapors—prisms, lenses, and other apparatus for projecting spectra 
on the screen, as well as those used in studying the phenomena 
of the double refraction and polarization of light, should also be 
mentioned. F o r  studying statical and dynamical electricity, m ag­
netism, and electro-magnetism, there is a large num ber of electrical 
machines, and batteries of different kinds, coils, helices, magnets, 
electro-magnets, galvanometers, therm o-electric multipliers, Geisler 
tubes, rotators, magno-electric and electro-magnetic machines, tel­
egraph apparatus, telephones, dynamo-electric machines and lamps, 
of the V anderpoel and M axim types, etc.
is fitted up w ith  all the appliances necessary for the successful study 
of General Chem istry and Chemical Analysis. A s in the Physical 
Cabinet, additions are constantly being made to- the Laboratory, 
and it w ill be the object of the authorities to make it in all the de­
tails as complete and perfect as possible.
embracing large and rare geological, mineralogical, zoological and 
botanical collections, is as complete in all its arrangem ents as the 
student could desire.
contains a large collection of minerals from all parts of the world.
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I t is especially rich in specimens illustrating the crystalline structure, 
modes of occurrence, etc., of the various ores and minerals, and em­
braces a large num ber of magnificent specimens of pellucid quartz 
crystals, cairngorm stone, amethyst, agate, jasper, sardonyx, chal­
cedony, geodes of various kinds, calcite of all the principal crystal­
line forms, amazon stone, fluorspar, mica, tourmaline, beryl, den­
drite, selenite, garnet, the various ores of gold, silver, iron, copper, 
lead, zinc, as well as of the other metals of rare occurrence. F o r 
the practical study of the physical properties of minerals the stu­
dent of m ineralogy will find in this collection all he could w ish 
for. Besides this, there is also a rich store of specimens for blow ­
pipe analysis.
is very complete, both in the num ber and character of the speci­
mens it contains. I t  embraces fossils of all the geological form a­
tions, both of this country and Europe. A m ong them are many 
unusually well preserved, and of more than ordinary size. In  a 
word, it is furnished w ith  all the specimens that the student needs 
to make the study of Geology easy and interesting.
form one of the most interesting features in connection w ith  the 
Scientific D epartm ent. These are intended mainly for those stu­
dents who cannot or do not wish to take up the Scientific Course, 
but who nevertheless desire to have a general know ledge of the 
leading facts and principles of the Physical and N atural Sciences. 
A ll these lectures, especially those on Physics and Chemistry, are 
illustrated experim entally, and, to attain most effectually the object 
in view, the best of apparatus and specimens, especially those de­
signed for projection, have been secured.
I t  is the desire of the authorities of the University of N otre Dame 
to prom ote the study of the foreign languages, the use of w hich is 
so frequent and necessary for business or scientific purposes.
T he Germ an Language— the classes of w hich are so numerously
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attended— has been taught by five Professors during the past 
scholastic year. T he number of German students attending the 
University is becoming greater every year. T he study of F rench  
is recommended to all students of the Collegiate Course. T he 
course of Spanish will receive special attention in future, and other 
modern languages may be taught w hen required.
This branch invites the special attention of the students of the 
Commercial Course. T he T elegraph D epartm ent is fully organ­
ized, and is placed under the m anagem ent of a skilful electrician. 
N otre Dame is in direct communication w ith South Bend and the 
rest of the w orld by electric wires.
of w hich Dr. Johnson said “ its usefulness is not confined to any 
particular science or profession,” and which, w ith a good educa­
tion, is a profession in itself, has been taught for many years at 
N otre Dame. A  know ledge of this useful art, besides being of in ­
calculable benefit in the higher branches of education, will also be 
found useful in professional life. By its aid, notes of readings and 
lectures can be taken w ith  the rapidity of thought and vocal utter- - 
ance. P honography has of late come into almost general use in 
the mercantile community, to expedite correspondence, etc.; a 
knowledge of the art will therefore be a recommendation to its 
possessor for positions of confidence and trust, and thus perhaps 
become a stepping-stone to fortune.
N o educational institution in the country surpasses N otre Dame 
in the facilities offered to students for acquiring proficiency in 
elocution. T he instruction is thorough, the exercises are practical, 
and the subjects of study exhibit judicious variety. These exer­
cises are held in " St. Cecilia H all,” w hich is peculiarly adapted
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for the purpose, being eligibly situated, large in size, and elegantly 
furnished. T hey  constitute an im portant part of the studies of 
young men who strive to cultivate w ith success literature, oratory 
and the dramatic art. T he approved methods of stimulating and 
developing the natural elocutionary powers are called into requisi­
tion as occasion seems to w arrant. A nd to this end the drama re­
ceives a due share of attention. F rom  time to time an appropriate 
tragedy or comedy is rendered by students, on the stage of the 
new Music Flail, w ith  all the accessories and appointments cus­
tomarily in use in connection w ith dramatic performances. F our 
public exhibitions are given during the year, while public literary 
exercises are held seven times in the same period. A n  oratorical 
contest is one of the notable features m arking the close of the year. 
F o r the purpose of encouraging and stimulating students to put 
forth their best efforts, premiums and gold medals are offered to 
those who most distinguish themselves. W hen all these things are 
duly considered, there need he no hesitation in repeating that, " No 
educational institution in the country surpasses N otre Dame in the _ 
facilities offered to students for acquiring proficiency in elocution.”
Y oung men desiring to prepare for the Medical p r o f e s s i o n  will 
find opportunities to do so at N otre Dame. T he Course of S tu­
dies in this D epartm ent embraces M ateria Medica, Anatom y, and 
Surgery. As a preparatory Course, that which is given here, 
under L. N e y r o n , M. IX, a graduate of the Ecole de Medicine, 
Lyons, leaves nothing to he desired.
T he University, w hich is becoming every year more widely and 
favorably know n as an art centre, enjoys ample facilities for im­
parting instruction in this branch. I t possesses a large number of 
models in all sorts of draw ing, a fine Studio, and qualified and 
zealous teachers of the art. T he eminent artist Signor Luigi 
Gregori, of Rom e, is still in charge of this Department.
Jkfiwszc.
This D epartm ent is complete in all its appointments. It has 
able Professors, and is divided into classes on the regular Conser­
vatory system. A n  Orchestra of fifteen pieces, w ith an excellent 
Q uartette, and a Brass Band of twenty-five instruments, are some 
of the leading features of the Musical Departm ent.
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Vocal Music, to w hich special attention has been paid, and 
which has contributed so much to the pleasure of the students 
during the past few years, will receive even more careful attention 
in future, and it is hoped that this branch w ill become every year 
more popular.
A  tem porary Astronomical Observatory has been erected, in 
w hich the fine instrument presented by the Em peror Napoleon has 
been placed. T he studies of the class of Astronomy arc thus 
rendered practically interesting.
T he  lower floor of the new Music H all is divided into large and 
neatly furnished R eading Rooms for the benefit of the Senior 
and Jun io r departments. These R eading Rooms are supplied w ith 
books and periodicals from the library, and students have access to 
them  during the hours of recreation.
continues to receive contributions from  liberal friends, and now 
numbers over 17,000 volumes. A  Reading-room  has been opened 
in connection w ith the L ibrary, in w hich the following periodicals 
are to be found on file, v iz .: A tlantic M onthly, Lippincott’s M ag­
azine, H arper’s M agazine, Cornhill M agazine, Macmillian’s M ag­
azine, Geological M agazine, Blackwood’s M agazine, International 
Review , N orth-A m erican R eview , British Review, E dinburgh R e ­
view, London R eview , W estm inster Review, Contem porary R e ­
view, F ortn ightly  Review , T he N ineteenth Century, Le Corres­
pond ant, L e Contemporain, R evue Catliolique, Athenasum, A cad­
emy, Scientific American, Science R eview , Dublin Review , Lamp, 
Catholic Q uarterly, Catholic W orld, London M onth, A lt unci 
N eue W elt, D er Hausschatz, besides a large num ber of dailies and 
weeklies. T he members of the L ibrary  Association desire to give 
their A lm a M ater a collection of books which can stand compar­
ison with those possessed by any other educational establishment of 
the United States; therefore they call on the friends of the U ni­
versity to assist them by donations of books, pamphlets, periodicals 
and manuscripts. A ll contributions should be addressed to the 
Librarian of the Lem onnier L ibrary, N otre Dame University, 
N otre  Dame, Indiana.
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M inim  Department.
 o ---------
F o r the care and training of boys under the age of thirteen, 
there has been established a D epartm ent to w hich the most scrupu­
lous attention has always been paid by the College authorities; it 
is know n as the Minim Departm ent, and has ever been one of the 
greatest objects of interest to the Faculty  as w ell as to all persons 
visiting N otre Dame.
T horough and comprehensive instruction in all the elementary 
branches of an English  education is here im parted, together w ith 
a fundamental know ledge of Latin, F rench  and German. Vocal 
Music, Violin, Piano and D raw ing form  no extra charges— a con­
cession made by the authorities in order to develop this D epart­
ment, and thereby extend the advantages it affords for the mental, 
moral and social culture of the young. T he pupils of this D epart­
ment are taught by Sisters of the H oly Cross, under whose maternal 
and tender care they pass nearly the entire day. D uring the hours 
of recreation, and while in the refectory and dormitory, they are 
under the charge of kind and efficient Prefects.
T he following is the order of the day: R ising, at half-past six; 
toilet, etc.; seven, breakfast, after which there is a short time 
given for exercise in the Cam pus; half-past seven, study; half­
past nine, recreation and lunch; ten, study; a quarter to twelve, 
to ilet; twelve, dinner, followed by recreation; half-past one, study; 
half-past three recreation and lunch; half-past six, supper and rec­
reation; half-past eight, retiring. F rom  this it may be seen that 
while the Minims devote never less than six hours a day to study, 
they are never more than two hours in succession in the class-room. 
T he recreation and exercise in the fresh air, between each two hours 
of study, unbend the mind and prepare the boys to return to their
classes refreshed and ready for w ork.
T he Minims are always under supervision— during the hours of
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recreation, as well as in the class-room and study-hall. T he pres­
ence, however, of the Prefects, is far from being a restraint on the 
amusements of the boys; for while it is the duty of the Prefects to 
insist that their young charges shall always keep w ithin the limits 
of the strictest propriety, they, at the same time, take part in all 
sports, organize games, and do everything in their pow er to foster 
a love of healthy exercise. T he play-ground consists of a fine, 
level, four-acre held, well supplied w ith turning-poles, swings, 
■ ladders, rings, parallel bars, and all other necessary gy m ­
nastic apparatus. T h a t the boys make good use of them can best 
be seen from  their healthy, happy appearance, which invariably 
attracts the notice of visitors. F ew  places, if any, present a more 
animated appearance than the Minims’ Campus at recreation hours. 
Connected w ith  the play-ground is a hue brick play-hall, 160 feet 
long, heated by steam. T here the boys play in rainy or cold 
weather. In  this building is one of the finest hand-ball alleys at 
N otre Dame. A djoining the grounds is a large orchard to which 
the Minims have access in proper season. They are allowed so 
many privileges of a similar nature that, among the students of the 
other departments, they are often pleasantly spoken of as the " priv- 
llegcd class of the little College w orld.” They write home once a 
week. Particular care is taken to foster respect and affection for 
paients. T hough the toilet is made regularly before meals, yet, to 
sccuie peifeet neatness, fiee access may be had, w henever necessarv, 
to the wash-i oom— which is supplied with cold and w arm  water. 
The Sisters preside at the toilet; they clean and mend the clothing, 
see to all the needs and to the comfort and convenience of the Min- 
ims. Baths aie taken every Saturday. Underclothing is changed 
regularly twice a week. Great care is taken that the boys be neatly 
dressed, and that the clothing be suitable to the season. A s the 
Sisteis take entiie charge of all these details, boys as young as six 
years of age are received. They are separated from the larger 
Minims and enjoy all desirable privileges.
T heie  aie two societies in the Minim D epartm ent: that of the 
Guardian A ngels of the Sanctuary, w hich has for its object to sup- 
ply servers for the Church offices; and the Sorin Association, which
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has been established w ith a view to give the students a start, as early 
as possible, in Elocution. T he Society is in charge of one of the 
Professors, who finds it a pleasant duty to draw  out the talent of 
these promising young orators. M eetings are held once a week, 
after school hours. These meetings are a source of pleasure 
as well as of profit. T he members prepare original compositions, 
deliver declamations, are trained to debate, etc. Only the best 
behaved and more advanced in studies are admitted to member­
ship. To encourage this young L iterary  Society a Gold M edal 
is annually awarded at Commencement, for Elocution, to the 
most deserving member.
T he discipline to which the Minims are subject is much milder 
than that w hich is suited to students more advanced in age. R e ­
course is scarcely ever had to punishment. Those in charge 
endeavor to govern by kindness and gentleness, and by appealing 
to the boys’ sense of honor. T he names of all whose conduct and 
application to studies are satisfactory appear under the heads of 
R oll of H onor and Class Honors in the Scholastic , a paper pub­
lished weekly at N otre Dame. To find his name mentioned in 
these rolls is found to be as great a reward for the deserving pupil, 
as its non-appearance is a p u n i s h m e n t  for the undeserving.
Then, again, there is a Gold Medal awarded at the end of two 
full years to all whose deportm ent has been generally satisfactory 
during that period. As this fact is made known to the Minim 
immediately after his entrance, he generally endeavors to shape his 
conduct w ith a view of receiving an " H onor.” T he greatest care 
is taken to form their young hearts to habits of virtue, and to in­
culcate the practice of refined manners, and it is no doubt to the 
fact that they show themselves at all times so polite and refined in 
their habits that they are familiarly known throughout the Insti­
tution as the young Princes of N otre Dame— a title affectionately 
bestowed upon them by the venerable Founder of the University.
N ot the least of the advantages enjoyed by the Minims is their 
complete separation from the larger students. A n  elegant and 
commodious building, known as the M inims’ H all, affording ample 
accommodation for over one hundred students, is devoted to their
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use. I t  is four stories in height, ninety-five feet long, and forty- 
five w ide; heated by steam, lighted by gas, supplied w ith  hot and 
cold w ater. T he ceilings in the Study H all, Class Rooms, and 
sleeping apartments are fifteen feet high. T he windows are large 
and numerous, affording abundant ligh t and ventilation. T he  
Study H all commands a charm ing view from  each of its eleven 
large windows. I t  is tastefully decorated w ith  statuary, beautiful 
pictures, choice plants and beautiful flower caskets, etc. Besides the 
pleasure the Minims derive from  studying in this bright, beautiful 
hall, their habits and tastes are cultured by coming into contact 
w ith  such refining objects. F ron ting  the building is a handsome 
park, w hich w ith  its sparkling fountain, rare trees and flowers, 
adds not a little to the beauty of the M inims’ H all, as well as to the 
happiness of the Minims.
These rem arks, w hich have been made to satisfy parents and 
others who frequently w rite for more detailed information, will 
show that while the Minims have every possible advantage to aid 
them in acquiring a good, solid education, they have also a most 
happy home w here they enjoy the same ease and freedom as they 
w ould under the care of their mothers.
E X P E N S E S .
Entrance Fee, - - - - - - - $ 5 00
BOARD, TUITION, etc., per Session of Five  
M o n t h s , ................................................................... 125 00
—  N O  E X T R A S .—
are charged, extra , $ 4 0 .)
E ach  student on entering needs 6 shirts, 4 pairs of drawers, 
6 night-shirts, 12 pocket-handkerchiefs, 6 pairs of w inter stock­
ings, 6 pairs of summer stockings, 6 towels, 2 hats or caps, 2 pairs 
of boots or shoes, 2 suits of clothes for W inter, 2 suits for Summer, 
combs, brushes, etc.; 1 overcoat.
Catalogue of Students.
From September 1882, to June 1883.
A dam s, E d w a rd .................................................. Illino is.
A ckhoff, C h a rle s ..................................................Illino is.
A rno ld , W illiam  I I ............................................D is tr ic t o f C olum bia.
A yers, W illia m ....................................................Ohio.
A rm ijo , Jo h n  C .................................................. N ew  M exico.
A rm ijo , D a v id ...................................................... N ew  M exico.
A ck erm an , H u b e r t ............................................. Ind iana .
A u stin , H . L .........................................................C olorado.
A nderson , R o b e r t  M a rs h a l ............................O hio.
A llen , D e e .............................................................M ich igan .
A shford , T h o m a s ................................................N ebraska.
A n k en y , B. F ...................................................... Iow a.
A rno ld , B e n ja m in ............................................. Illino is.
A d ler, A b ra h a m ................................................... Illino is.
A n g lin , J a m e s .......................................................Ind iana .
A rk in s , E d d ie ....................................................... C olorado.
B row n, Jo sep h  F .................................................T exas.
B row n, A lb e rt A .................................................T exas.
B rice, F r a n k ........................................................ Iow a.
Beall, J o s e p h ........................................................ M ich igan .
B annan tine , T h eo d o re ...................................... M issouri.
B au rm ann , E r n e s t ............................................. K en tucky .
B ow ers, W illiam  E ........................................... W e s t V irg in ia .
B ailey , E d w in ...................................................... O hio.
B unker, I rv in g  L ................................................M issouri.
B erthe le t, W illiam  E ...................................... W isconsin .
B rady, Jo sep h  J ...................................................Illinois.
B urns, M ichael T ................................................ D is tr ic t o f  C olum bia.
B rew ster, A lb e rt S ............................................Colorado.
B ush , H u g h  J ..................................................... Colorado.
Bacon, W il l ia m ................................................. Illino is.
B ailey, W ill ia m ..................................................M assachusetts.
B olton, W m . S ....................................................O hio.
B ecerra , R a p h e a l ............................................... M exico.
Ball, F red . W ......................................................Ind iana .
B lackm an , E d w a rd ........................................... Illino is.
B u rlingam e, W il l ia m ...................................... Illino is.
B urke , Jo h n  A lf re d . . : .....................................O hio.
B urke , V e rn o n ................................................... O hio.
B lack, F . P .......................................................... Illino is.
B row n, A n so n  R ............................................... Illino is.
B rooks, H a r r y ....................................................W isconsin .
B uchanan , E d w a rd ........................................... In d ian a .
B anigan , Jo h n  J ................................................. R h o d e  Island .
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C astanedo , G a rd n e r ........................................... L ou isiana .
C ourtney , J a m e s .................................................D is tr ic t o f C olum bia.
C o urtney , J o s e p h .................................................D is tr ic t o f C olum bia.
C olyar, A r th u r  P ...............................................T ennessee.
C raw ford , Jeff. D .................................................T exas.
C assily , T h o m a s ................................................ Iow a.
C am pbell, W illiam  M ....................................... Illino is.
C onw ay, Jam es J .................................................Illino is.
C raig , C harles C .................................................. Illino is.
C um m ings, M . P ................................................ Ind iana .
C olw ell, W illiam  I I ............................................Illinois.
Celia, L o u is  A .....................................................Illino is
C haves, J o s e ......................................................... N ew  M exico.
C oover, W illiam  E ............................................. Ind iana .
Coad, Jo h n  F ........................................................ W y o m in g .
C lem ents, G r u n d y ..............................................K en tu ck y .
C helin i, E u g en e  V ............................................. D is tr ic t o f C olum bia.
C u rrie r, C h a r le s ............................................ .. O hio.
C hou teau , F re d .....................................................Illino is.
C ostigan , G eorge  P ........................................... C olorado.
C ostigan , E d w a rd ................................................Colorado.
C oghlin , A m a d e u s ..............................................O hio.
C ogh lin , W il l ia m ................................................O hio.
C larke, T h o m a s F .............................................. O hio.
C oaklev , T . W .....................................................M assachuse tts.
C raw ford , S am u el C ......................................... M issouri.
C arro ll, T h o m a s .................................................. Ind iana .
C avaroc, P ie rre  C h a rle s .................................. Illino is.
C arro ll, Jo h n  T .....................................................D ako ta .
C arro ll, C harles E ..............................................D ako ta .
C ain , L e w ...............................................................Illino is.
C ain , C o r t ..............................................................Illino is.
C leary , W illiam  S ..............................................K en tu ck y .
Coll, A r th u r  P .................................................... P ennsy lvan ia .
C h irh a rt, A lb e r t ...................................................Ind iana .
C h irlia rt, E d w ard .................................................Ind iana .
C av an au g h , E d w a rd .......................................... Ind iana .
C av an au g h , W illia m .........................................Ind iana .
Claffy, D an ie l C   .................................M ich igan .
C urtis , F red  D .....................................................M ich igan .
C larke , G eorge  E ............................................... Illinois.
C ollier, V ic to ry  F .............................................. M ich igan .
C om erford , N ic h o la s ......................................... Illino is.
Cole, A lp h o n su s ..................................................P en n sy lv an ia .
D o n o h u e , M ichael E .........................................M assachusetts.
D unfo rd , F ra n k .....................................................Illinois.
D unfo rd , G eo rg e ...................................................Illinois.
D irk sm cy er, H e n r y ........................................... Illino is.
D u n n , H e n ry  P .................................................... A labam a.
D w en g er, Jo sep h  I I ........................................... Ind iana .
D o n n ersb e rg cr, A n th o n y ................................ Illino is.
D ro v er, H e rrm a n n .............................. ............... Ind iana .
D ev ereu x , J. R y a n ............................................ M issouri.
D ev ereu x , Jo h n  P ..............................................M issouri.
D orsev , A . D ........................................................ O hio.
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D ean , Jam es C ....................................................Ohio.
D upke , C harles H e n r y .................................... K en tu ck y .
D illon , E u g e n e .................................................... Illino is.
D an ielson , F red . M .......................................  . . Colorado.
D yer, Jo seph  P ....................................................W y o m in g .
D yer, W a lte r  J ..................................................  W yom ing .
D eH av en , G eorge  W ........................................ Illino is.
D onohue , J o h n ..................................................... Ind iana .
D olan , M ic h a e l..................................................... Iow a.
D roste , C harles E ................................................ Ohio.
D ickerson , S y d n e y ..............................................Colorado.
D are , W illia m ...................................................... Ind iana .
D elany , J o h n .........................................................P en nsy lvan ia .
D elany , J a m e s ...................................................... P ennsy lvan ia .
D ien h art, Jo h n  F ............................................... Ind iana .
D uffin, C h a r le s ....................................................W e s t V irg in ia .
D ev ine , Ja m e s .......................................................Illino is.
D ev ine , W illia m ..................................................Illino is.
D ev ine, A r th u r .................................................... Illino is.
D elgado , F ra n c is  R ........................................... M exico.
D O renburg, J o h n ................................................ Illino is.
D onohue , P a tr ic k ................................................Illino is.
D arlin g , C harles B. M ..................................... Illino is.
D o h e rty , H a rry  F ............... ................................ Ind iana .
D enn is, W a lte r  E ................................................N e w  Y o rk .
D enn is, C harles W ............................................. N ew  Y o rk .
D e  L ap la ine , C h a n n in g ...................................O hio.
D u n g an , L e  P a u l ................................................ O hio.
D iv ine, R ic h a rd  L ..............................................Illino is.
E w ing , N ea l G .................................................... O hio.
E aton , M. B ...........................................................Ind iana .
E isen h au er, Jo h n  M ......................................... Ind iana .
E isenhauer, A n d re w ......................................... Ind iana .
F a rre lly , F r e d .......................................................Illino is.
F reese, F a y e t te .................................................... In d ian a .
F e h r , F r a n k ...........................................................K en tucky .
F ishe l, F r e d ...........................................................T ennessee.
F a rre ll, J o s e p h .................................................... O hio.
F itzg era ld , H a rry  J ........................................... Iow a.
F lem ing , R o b e rt E .............................................K en tu ck y .
F itzgere ll, R o b e r t ...............................................Illino is.
F e rg u so n , F lo r ia n ............. ............................... M ississippi.
F ra in , J o s e p h ....................................................... Ind iana .
F en d rich , Jo h n  H ...............................................Ind iana .
Foote, M oses L     ........................................... Iow a.
Foote, H e n ry  G ..................................................Iow a.
F ly n n , T h o m a s :..................................................Iow a.
F ly n n , J o h n ......................................................... Iow a.
F en lo n , E d w ard  J ...............................................K ansas.
F en lon , T h o m as P .............................................K ansas.
F u lto n , F ra n k  F ..................................................Iow a.
F o g a rty , W il l ia m ............................................... Illino is.
F o g a rty , J o h n ...................................................... Ind iana .
F en to n , J o h n .......................................................Ind iana .
F o ste r, C h a r le s ................................................... Ind iana .
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F in u can e , J o h n ................................................... Illino is.
F ix , C h a rle s .......................................................... I llino is .
F re em a n , J o s e p h .................................................Iow a.
F ish e r , H a r le y ......................................................M ich igan .
G ibert, L e o n  G ...................................................L ou isian^ .
G ro th au s , J . F . M ...............................................M issouri.
G olonski, A . J ..................................................... Illino is.
G range , W . F .......................................................Ind iana .
G erlach , E d w ard  B ........................................... O hio.
G arre t, C la re n c e .................................................Iow a.
G ray , W . W ......................................................... Illino is.
G o ldsm ith , H a r r y ...............................................Illino is.
G u th rie , J o h n  W ..................................................Iow a.
G reyer, J o s e p h .................................................... O hio.
G ooley, M ic h a e l..................................................Ind iana .
G allagher, F . W ..................................................M assachuse tts.
G a llagher, Jo h n  F ..............................................P en n sy lv an ia .
G all, E d w ard ........................................................ Ind iana .
G ordon, W m . M ..................................................Illino is.
G odfrey, F ra n k ....................................................Ind iana .
G rou t, A ld e n  R ..................................................C olorado.
G and rup , T h o r . O sca r.......................................Iow a.
G alarneau , P e te r  D ............................................O hio.
G rah am , W illiam  M ..........................................D is tr ic t o f  C olum bia.
H enderson , F . E ..................................................M issouri.
H o rn ad y , C h a rle s ............................................... In d ian a .
H ibbeler, H e n ry  D ............................................. M issouri.
H a llig an , J o h n ......................................................M issouri.
H opk ins, J o s e p h ..................................................M issouri.
H etz , Jaco b ............................................................ M ich igan .
H etz, W illiam  D ................................................. M ich igan .
H e rrm a n n , J o s e p h ..............................................K en tu ck y .
H eu stis , G u y ........................................................ Ind iana .
H ofste tte r, W il l ia m ........................................... T ennessee .
H o lb rook , E v e re t M .......................................... Iow a.
H ess, H e n ry  N .....................................................W e s t V irg in ia .
H ynes, H a r r y ...................................................... Illino is.
H arris , C harles R ............................................... Illino is.
H e lleb u sh , J o s e p h ..............................................O hio.
H an av in , W illiam  F ......................................... O hio.
H agen , P a u l ..........................................................In d ian a .
H e n ry , J o h n .......................................................... O hio.
H e n ry , W ill ia m ..................................................O hio.
H effernan , J o h n  M .............................................K en tu ck y .
H effernan , Jam es L ........................................... K en tu ck y .
H au sb u rg , C h a rle s ............................................. Iow a.
H ag en b a rth , F r a n k ............................................Idaho .
P latt, O tto  W ........................................................ In d ian a .
H a g e rty , J o h n ......................................................M issouri.
H ew itt, A lb e r t...................................................... Illino is.
H arris , T h o m as E .............................................. Illino is .
H a rity , G e o rg e .....................................................Illino is.
H ickey , H a r r y ......................................................C olorado.
H ow ard , A l le n .....................................................Illino is.
H an d y , F ra n k  L ................................................. M ich igan .
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Jo h n so n , F r a n k ....................................................T ennessee.
Jo h n sto n , W m . H ................................................ O hio.
Jeanno t, W il l ia m ................................................ M ich igan .
Johnson , P a u l ....................................................... Illino is.
Jones, A a ro n ......................................................... Ind iana .
Johnson , C raw ford ..............................................Ind iana .
K olars , C harles C ............................................... M inneso ta .
K ern d t, C h a r le s .................................................. Iow a.
K ah m an , Jo sep h ..................................................M issouri.
K im m el, G ra n t A ............................................... In d ian a .
K ellner, F r i t z .......................................................K en tu ck y .
K eefe, P h ilo  A .................................................... Illino is.
K oeh ler, A n th o n y ..............................................P en n sy lv an ia .
K engel, F ra n k  H ................................................M ich igan .
K elly , Jo h n  M ......................................................Illino is.
K u h n , F e rd in an d  C ........................................... T ennessee.
K atz, S a m u e l........................................................ Illino is.
K raus, J o h n .......................................................... O hio.
K av an ag h , L o u is ................................................Iow a.
K eller, J . P .............................................................O hio.
K ipper, G eorge  C ..............................................Illino is.
K eegan , W ill ia m ................................................K en tu ck y .
K eegan , J o s e p h ,..................................................K en tu ck y .
K elly , Jo sep h  A .................................................. D is tr ic t o f  C olum bia.
K elly , Jo h n  A ..................................................... D is tr ic t o f C olum bia.
K ane, T e re n c e ......................................................M ich igan .
K elly , M ich ae l......................................................Illino is.
K leiber, J o h n ........................................................T exas.
K elly , Jam es J ......................................................M assachuse tts.
K aufFm ann, C harles J ...................................... O hio.
L u th e r , J a m e s ...................................................... Ind iana .
L  effing well, R o b e rt L ....................................... Illino is.
L u d ew ig , C h a rle s .......................... .....................M issouri.
L an d en w ich , G eorge A ...................................K en tu ck y .
L u n d , F . C .............................................................Illino is.
L a rk in , Jo h n  C .................................................... P en n sy lv an ia .
L ease , E . L ........................................................... O hio.
L iv in g sto n , Jo se p h ..............................................Ind iana .
L a re , G eo rg e .........................................................Colorado.
L indsey , B en jam in  B ....................................... Colorado.
L in d sey , C h a lm ers ............................................. Colorado.
L a lly , T h o m as B ................................................ M ich igan .
L a lly , W illiam  E ................................................ M ich igan .
M iller, A n d re w .................................................... W isconsin .
M orrison , R ic h a rd  G .........................................T exas.
M ullin , E d w a rd .................................................. Illino is.
M ug, W illiam  T ..................................................Ind iana .
M orris, T hos. R o la n d ....................................... M issouri.
M olloy, Jo h n  J .................................................... K e n tu ck y
M asi, W illia m ...................................................... W yom ing .
M iller, F ra n k ........................................................ Ohio.
M oss, R a y .............................................................K en tu ck y .
M ueller, W il l ia m ................................................ Illino is.
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M orton , F r a n k .................................................... T ennessee.
M ason, C a rlis le ................................................... Illino is.
M uh lke , W . J ........................................................Illino is.
M arle tte , Jam es R ..............................................M ississippi.
M etz, H e n ry ..........................................................Illino is.
M etz, C h a r le s ....................................................... Illino is.
M urdock , C h a rle s ................................................ In d ian a .
M urdock , S a m u e l................................................ In d ian a .
M urphy , W illia m ................................................ Iow a.
M onahan , F ra n k ................... .•............................Illino is.
M orse, H a rry  W . J r ............................................U tah .
M agoffin, Jam es W ............................................T exas.
M etz, G eo rg e ........................................................ T ennessee .
M u rp h y , J o h n  M ................................................D is tr ic t o f C olum bia.
M unce, E d w a rd ..................................................P en n sy lv an ia .
M u lkern , M . B .......................................................Iow a.
M urphy , F . X ...................................................... P en n sy lv an ia .
M ajor, A m b ro s e ...................................................Ind iana .
M artin , W illia m .................................................. M ich igan .
M ason, E llio t B .................................................... K en tu ck y .
M allo ry , W illiam  I I ............................................Illino is.
M athers , L a fa y e tte ..............................................Illino is.
M eyer, G e o rg e .....................................................M issouri.
M oross, G eorge  A .............................................. M ich igan .
M ullen , F re d e r ic k .............................................. Illino is.
M ullen , A r th u r .................................................... Illino is.
M cD onne ll, J o h n ................................................ Iow a.
M cE rla in e , G eo rg e ..............................................In d ian a .
M cG ra th , J a m e s .................................................. Illino is.
M cG ra th , T h o m a s .............................................. Illino is.
M cG ra th , J o h n .....................................................Illino is.
M cG ra th , E d w a rd .............................................. Illino is.
M cG ra th , Jo h n  J . J r .......................................... Illino is.
M cG ordon , J a m e s ...............................................M ich igan .
M cG ordon , C h a r le s ........................................... M ich igan .
M cN am ara , J a m e s ..............................................Ind iana .
M cN am ara , T h o m a s ......................................... In d ian a .
M cC aw ley , D a n ie l  ...............................Illino is.
M cIn ty re , J o h n ....................................................W isconsin .
M cC arth y , W illiam  J ....................................... M issouri.
M cC arth y , W illiam  H .......................................A rkansas.
M cG uire , F ra n c is ................................................ Illino is.
M cP h ee , W illia m ................................................Illino is.
M cE n iry , W il l ia m .............................................. Illino is.
M cC artn ey , J  o h n ................................................ M issouri.
M cC artn ey , B ism ark .........................................M issouri.
M c N au g h to n , W illia m ..................................... O hio.
M cM anus, B ern ard  J ........................................ N ew  Y o rk .
M cH ale , J o h n ....................................................... M issouri.
M cC abe, J  o h n .......................................................Illino is.
M cG ill, T h o m a s................................ .................Illino is.
M cK ey , F re d e r ic k .............................................. O hio.
N eeson , J o h n ........................................................ P en n sy lv an ia .
N oonan , T h o m as F ............................................Illino is.
N oble, H a r ry .............................. ..........................O hio.
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N oble, B e rtra m ....................................................O hio.
N ester, J o h n .........................................................M ic h ig a n .
N ester, F r a n k ...................................................... M ich igan .
N elson , P . P ........................................................ Illino is.
N oonan , F r a n k ....................................................C olorado.
N ew m an , R o b e r t ................................................M ich igan .
N u sb au m , L o u is .................................................C olorado.
O tis, E lm er A .......................................................U . S. A rm y .
O tis, F r a n k ............................................................U .S .  A rm y .
O tis, A lb e rt J ....................................................... U . S. A rm y .
O tis, Jo sep h  T ilfo rd ............................................U . S. A rm y .
O ’N eil, Jo sep h  P . .   ..........................................U . S. A rm y .
O hneck , B ern ard  C ............................................ In d ian a .
O ’C onnor, M a rtin ................................................Illino is.
O ’C onnor, D e n is ................................................ Illino is.
O ’B rien , E d. J ...................................................... O hio.
O ’D onne ll, Jo sep h  P ........................................M ich igan .
O ’R eilly , J o h n . . •................................................. W isconsin .
O ’C onnor, W . J ...................................................N ew  H am p sh ire .
O rchard , W . C .....................................................T ennessee.
O ’D ea, M ich ae l.................................................... O hio.
O ’D onnell, Jam es V ..........................................Illino is.
Ott, E . J ..................................................................Ohio.
P eery , A lb e rt J .........
P ee ry , S am u el L .  . .  
P rin d iv ille , W illiam  
P rin d iv ille , D av id .. .
P ick , A lb e r t ...............
P ick , I s id o re .............
P o u r, L o u is ................
P a rro tt, R a n d o lp h . .
P ap in , R e n e  V .........
P e te rs , C h a r le s .........
P illa rs , S tu a r t ...........
P aq u e tte , F ra n k . . .  . 
P eifer, T h o m as L . . .
P o rte r , H a r ry .............
P o rte r , C harles T . . .
Peaslee, W a lte r ........
P e te rs , Jo h n  R . . .  .
Q u in lan , C ecil...................................................... Illinois.
Q u inn , F ra n k  A .................................................. Illino is.
R h o d u s, J a m e s .................................................... C olorado.
R o b e rts , A lb e rt  P ............................................... Illino is.
R ea , W a lla c e ....................................................... Illino is.
R ebo ri, V in c e n t .................................................. Illino is,
R o th sch ild , B e n ja m in .......................................Illino is.
R ogers, Jo h n  M .................................................. Illino is.
R obb , C harles S ................................................. Indiana..
R a tte rm a n , W illiam  B .....................................T ennessee:
R eed , H e n ry  W ..................................................M issouri.
R y an , W il l ia m ....................................... ' ............Iow a.
In d ia n  T er.
In d ian  T er.
M ontana.
M ontana.
Illino is.
Illino is.
Illino is.
Illino is.
M issouri.
O hio.
O hio.
M ichigan .
Illino is.
W isconsin .
W isconsin .
K ansas.
M assachuse tts .
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R eid , Jam es A .....................................................M ississippi.
R odgers, L in c o ln ................................................M ich igan .
R  ho dins, G e o rg e ................................................ In d ian a .
R oper, Jam es E ...................................................In d ian a .
R oper, T h o m as R .............................................. In d ian a .
R u g e r, W illiam  E .............................................. Ind iana .
R uppe , J o h n .........................................................M ich igan .
R y an , T h o m as C ................................................ K ansas.
R y an , T h o m as F r e d ..........................................K ansas.
R each , D ick ey  L ................................................K ansas.
R yan , Jam es P .....................................................P en n sy lv an ia .
R u d g e , J. E d g a r ..................................................O hio.
S tu rla , Jacob  J .....................................................T ennessee.
S om m er, O tto ...................................................... Illino is.
S tange, W illiam  J ..............................................Illino is.
S chm itz , H e n ry .................................................. Illino is.
S cho tt, W ill ia m .................................................. In d ian a .
Sch illo , A n th o n y ................................................Illino is.
Seegers, G eo rg e ..................................................Illino is.
Solon, J a m e s ........................................................ Illino is .
S tover, F r a n k .......................................................In d ian a .
S m ith , C harles T ............................................... In d ian a .
S tu ll, C harles M ................................................. Ind iana .
S m eeth , G e o rg e ..................................................Illino is.
S chaefer, G e o rg e ................................................Illino is.
Seitz, C arl W .......................................................O hio.
S teele, E .................................................................O hio.
Scholfield, B e n ja m in ........................................ I llino is .
Sanford, F ra n k  F ............................................... Illino is.
S im m s, R e u b . C ................................................. Illino is .
S m ith , L o g a n  C ................................................. K en tu ck y .
S tudebaker, Jacob  M .........................................In d ian a .
Saviers, D e ln o .................................................... Illino is.
S m ith , Jam es J ....................................................O hio.
S pencer, C harles H ...........................................In d ian a .
S pencer, O tis ................. : .....................................C olorado.
Sells, H a rry  G .................................................... In d ian a .
Snee, H a rry .......................................................... Illino is.
S tam m , F re d  B ....................................................W isconsin .
S tam m , Geo. T h e o .............................................W isconsin .
S u llivan , J a m e s ................................................... In d ian a .
S m ith , E d w ard  E ...............................................O hio.
S hannon , L o u is ................................................. D ako ta .
S m ith , H a r ry ........................................................C olorado.
S chm auss, E dw d. J ........................................... Illino is.
S hricker, Jo sep h .................................................. Illino is .
S tew art, A lv a h ................................................... In d ian a .
S ta rk , B. C ............................................................. In d ian a .
S t. Jo h n , F re d ...................................................... In d ian a .
S ta rt, J . W illia m ................................................. Illino is.
S ubert, M a x ..........................................................Illino is.
T albo t, Jo h n  Jo se p h .......................................... In d ian a .
T ay lo r, D a n ie l ................................................... M issouri.
T hom pson , M a rs h a l  , ...........................O hio.
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T hom as, E . A .......................................................Illino is.
T ag g a rt, A . T ...................................................... O hio.
T in ley , C harles A ..............................................K en tu ck y .
T errazas, A lb e rto ........................................... .... M exico.
T errazas, F e d e ric o ............................................. M exico.
T u rn o ck , H a r ry .................................................. Ind iana .
T w oh ig , J a m e s ..................................................... N ebraska.
T om linson , W ill ia m ...........................................Ind iana .
T om linson , C h a rle s ............................................Ind iana .
B enjam , H . T h o m a s ..........................................N ew  Y o rk .
U nger, S a m u e l ..................................................... Illino is.
V io lette , Jo h n  W .................................................In d ian a .
V eale, W . J ...........................................................K ansas.
W ile , E u g e n e .......................................................In d ian a .
W h itn ey , F ra n k  S ...............................................O hio.
W h ite , M an sfie ld ................................................ M issouri.
W h elan , W illia m ................................................Illino is.
W  orcester, W illia m ........................................... Illino is .
W ilk in so n , A . W ................................................In d ian a .
W arn e r, A n th o n y  W ....................................... T ennessee.
W arn e r, Jo sep h  E ..............................................T ennessee.
W arn er, Jam es H ................................................T ennessee.
W arren , W ill ia m ................................................T ennessee.
W alsh , T h o m a s .................................................. Illino is.
W alsh , E d w a rd ....................................................Illino is.
W alsh , W ill ia m .................................................. M ich igan .
W elch , W il l ia m .................................................. Iow a.
W arren , P h ilip  E ............................................... Illino is.
W ag g o n er, F re d  G ............................................Illino is.
W ag o n er, J o h n  C ............................................... Iow a.
W h ea tly , F r a n k ................................................. K en tu ck y .
W endell, A lf re d ................................................. Illino is.
W alsh , Jo h n  E .................................................... M assachusetts.
W inso r, A m e s ...................................................... Ind iana .
W rig h t, J o h n ........................................................ C olorado.
W rig h t, W il la rd .................................................Colorado.
W h itm an , H a rry  R ............................................ P en n sy lv an ia .
W h itm an , C h a r le s ............................................. P en n sy lv an ia .
W itw er, E d w in  C   .................................Ind iana .
W allace , D ean  C ................................................M ontana.
W allace , R . B ru c e ............................................. M ontana.
W eber, F r a n k ..................................................... In d ian a .
W aixel, S o lo m o n ............................................... Illino is.
W all, G . A ............................................................ D ako ta .
Y o u n g , C h a r le s ................................................. Ind iana .
Y o u n g , L o u is ...................................................... Ind iana .
Y risa rr i, E u g e n e ................................................ N ew  M exico.
Y risa rr i, P a u l ......................................................N ew  M exico.
Z ahm , A . F .......................................................... In d ian a .
Z eig ler, C h a r le s ................................................. W isconsin .
Z aehn le , J o s e p h ................................................. Ind iana .
Z eitle r, A n d re w ................................................. Ind iana .
Z arbuch , J o h n ..................................................... In d ian a .

COLLEGE SOCIETIES
Associated Alunmi. 
1882-3.
V ery  R ev . E . S o r i n , C. S. C., H on .
P resid en t.
R ev . T . E . W a l s l i , C. S. C., P resid en t. 
R ev . D e n n i s  A . C l a r k e , ’70, 1st 
V ice-P residen t.
D e n n i s  A . H o g a n , ’73, 2d V ic e -P re s­
ident.
R ev . N . J . S t o b 'f e l , C. S. C., ’76, 
S ecre ta ry .
P rof. J . A . L y o n s , ’62, T reasu re r.
N . J . C l a r i c e , ’74, O rato r.
J o h n  G. E w i n g , ’77, A lte rn a te  O ra to r. 
R ev . M . B. B r o w n , ’62, Poet. 
A r t h u r  J . S t a g e , ’64, A lte rn a te  and 
H isto rian .
S e n io r  D e p a r t m e n t .
R E L I G I O U S .
Archconfraternity of the Blessed Virgin Mary.
This Confraternity, composed of the Catholic students of the 
Senior D epartm ent, has for its object the propagation of the Faith, 
the practice of devotion to the Blessed V irgin M ary, and the culti­
vation of a religious spirit among its members. I t  was established 
in 1845.
O F F I C E R S .
F ir s t  Session. Second Session.
R ev . T . E . W alsh , C. S. C., D irec to r. R ev . T . E. W alsh , C. S. C., D irec to r. 
W . H . A rn o ld , P res id en t. G . E . C larke, P residen t.
M . T . B urns, V ice-P residen t. J. P . O ’N eil, V ice-P residen t.
T . F . C larke, R ec. S ecre tary . M. T . B urns, R ec. S ecre tary .
A . F . Z ahm , Cor. S ecre tary . R . E . F lem in g , Cor. S ecre tary .
Jam es Solon, T reasu re r. E . A . O tis, T reasu re r.
JF PE °Kr ;  1 Censors. \
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LITERARY-
St. Aloysius Philodeiuic Society.
T he object of this Society, organized in 1851 (originally under 
the name of the St. A loysius’ L iterary and Historical Society,) is 
the cultivation of eloquence and the acquisition of an accurate 
knowledge of H istory. I t  is essentially a literary and debating 
Society, and its members cannot fail to acquire a certain facility in 
w riting and fluency in debate.
O F F IC E R S .
B oth  Sessions.
R ev.*T. E. W alsh , C. S. C., P resid en t. F . A . Q uinn , T reasu re r.
E . A . O tis, V ice -P resid en t. H . H . N oble, 1st C ensor.
Jam es Solon, R ec . S ecre ta ry . W . B olton, 2d C ensor.
Jos. P . O ’N eil, Cor. S ec re ta ry . J. J .  M olloy, H isto rian .
Thespian Association.
This Society, founded in 1861, has for its object the cultivation 
of Oratory, Elocution, and the Dramatic A rt.
IC E R S .
Second Session.
R ev . T . E . W alsh , C S. C., D irec to r. 
P ro f. J . A . L y o n s, A . M., P resid en t. 
A . Z ah m , 1st V ice -P resid en t.
J. P . O ’N eil, 2d V ice-P re sid en t.
W . I-I. A rno ld , H on. V ice-P residen t. 
C. A. T in  ley, T reasu re r.
J. A . M cIn ty re , R ec . S ecre tary .
W . J. O ’C onnor, Cor. S ecre tary .
J. Solon, H isto rian .
E. A . O tis, L ib ra rian .
J . E . W alsh , 1st C ensor.
W . S. B olton, 2d C ensor.
F . E . K u h n , S e rg ean t-a t-A rm s.
W . W . G ray , M arshal.
T . F ly n n , )
II . II: N oble, |  P ro m p te rs .
R . E . F le m in g , ) ^
W . S. C leary , \ P ro p e rty  M anagers.
OFF
F ir s t  Session.
R ev . T . E . W alsh , C. S. C., D irec to r. 
P rof. J . A . L y o n s, A . M ., P res id en t. 
P rof. A. J . S tace, A . M., D ra m a tic  
C ritic .
W . II. A rno ld , 1st V ice-P residen t.
T . F . C larke, 2d V ice-P residen t.
A . Z ah m , T reasu re r.
W . H . B ailey, R ec . S ecre ta ry .
Jam es Solon, Cor. S ecre tary .
M . E . D onohue , H isto rian .
M . T . B urns, L ib ra rian .
F . E . K u h n , / „  , _
J. A . M cIn ty re , J P ™ perty  M anagers.
R . E . F lem in g , P ro m p te r.
F . W . G allagher, 1st C ensor.
C. A . T in ley , 2d C ensor.
W . W . G ray , S e rg ean t-a t-A rm s.
Columbian Literary Society.
T he Columbian Society was founded M arch 25, 1873, by the 
late Rev. A . Lem onnier, C. S. C., for the benefit of the Com m er­
cial Students.
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O F F IC E R S .
B o th  Sessions. 
R ev . T . E . W a l s h ,
J . A . L yons, H on. P residen t. 
J . F . E dw ards, P resid en t.
J . E . F a rre ll, V ice-P resid en t. 
H . W . M orse, Jr., T rea su re r. 
W . H . Jo h n so n , R ec . Sec. 
Jas. J. C onw ay, Cor. Sec.
C. S. C., D irec to r.
C. C. C raig , H isto rian .
E . Y risa rri, L ib ra rian . 
A . Jones, M arshal.
P . N elson , 1st C ensor. 
PI. M onahan , 2d C ensor
Columbian Dramatic Club.
O rgan ized  in 1 8 7 3 . I ts  object is the  cultivation of E locution .
1st and  2d  Sessions, 1882-83.
O F F IC E R S .
R ev . F a th e r  W alsh , C. S. C., D irec to r. A . P . Coll, L ib ra rian .
P rof. J . F . E dw ards, H on . P res id en t. O. Spencer, H isto rian .
P rof. J . A . L y o n s, P res id en t.
B ro. E m m an u e l, C. S. C., ) -o ,
B ro. P au l, C .S . C., J  P ro m o ters .
J . F a rre ll, 1st V ice-P residen t.
J. M arle tt, 2d V ice-P resid en t.
H . M orse, T reasu re r.
D . Saviers, R ec. S ecre tary .
J. C onw ay, Cor. S ecre tary .
J. G rever, 1st C ensor.
W . R u g e r, 2d C ensor.
P . N elson , S erg t.-a t-A rm s.
C. C. K olars, M arshal.
1 promPters-
E. O ’B rien , P ro p e rty  M anager.
Scientific Association.
1882-3.
This Society was founded in the Spring of 1868 for the prose­
cution of scientific researches. I t contains three Departments, de­
voted respectively to N atural H istory, Physics, and Mathematics.
O F F IC E R S .
F ir s t  Session. Second Session.
R ev . J . Z ah m , C. S. C., D irec to r. R ev . J. Z ahm , C. S. C., D irec to r.
A lb e rt Z ah m , P resid en t. A lb e rt Z ah m , P residen t.
F red . K u h n , V ice-P resid en t. F red . K u h n , V ice-P residen t.
E lm er A . O tis, T rea su re r. E lm er A . O tis, T reasu rer.
Jos. P . O ’N eil, Cor. Sec. Jos. P . O ’N eil, Cor. Sec.
G . E . C larke, R ec . Sec. G. E . C larke, R ec . Sec.
Academy of St. Thomas Aquinas.
This’Association was organized Nov. 4, 1882, for the purpose of 
stimulating students to devote special attention to philosophical 
studies. M onthly meetings are held at w hich such philosophical 
most closely connected w ith  the leading questions of the day are
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subjects as are discussed. T he disputations are conducted strictly 
according to the Scholastic method.
O F F IC E R S .
V ery  R ev . E . Sorin , C. S. C., 
Rev. T. E. Walsh, C. S. C.,
‘ F ir s t  Session.
R ev . J . O ’C onnell, C. S. C., P rom o ter. 
R ev . S. F itte , C. S. C., D irec to r.
P . F . M cSw eeny , P h . D ., A ssis tan t 
D irec to r.
A . Z ah m , P res id en t.
J . J . M ollov, V ice-P resid en t.
M. T . B urns, R ec. S ecre tary .
W . H . B ailey, Cor. S ecre tary .
C. A . T in ley , T rea su re r.
F . G a llagher, i s t  C ensor.
N . II . Ew ing', 2d C ensor.
|  H o n o ra ry  D irec to rs .
Second Session.
R ev . J . O ’C onnell, C. S. C., P ro m o te r. 
R ev . S. F itte , C. S. C., D irec to r.
P . F . M cS w eeny , P h . D ., A ss is ta n t 
D irec to r.
M. E. D onohue , P re s id en t.
J . J . M olloy, V ice-P resid en t.
T . E w in g  Steele, R ec. S ecre ta ry .
W . J . O ’C onnor, Cor. S ec re ta ry .
C. A . T in ley , T reasu re r.
F . G a llagher, i s t  C ensor.
J . E. F a rre ll, 2d C ensor.
Notre Dame Total Abstinence Union.
This Association is affiliated to the State and N ational Unions. 
Since its establishment it has received the warm est encouragem ent 
from  the officers and Faculty of the institution, whose constant 
effort has been to increase the number of its members.
R ev . T . E. W a l s h , C. S. C., D irec to r.
Senior B ranch.
P ro f. J . A . L> ons, P resid en t.
F . E . K u h n , i s t  V ice-P residen t. 
PI. II . N oble, 2d V ice-P resid en t. 
R . E . F lem in g , R ec. S ecre tary . 
Ja s . Solon, Cor. S ecre tary .
E . A . O tis, T rea su re r.
J u n io r  B ranch.
R ev . T . M cN am ara , C .S .C ., P re s id en t.
C. F . P o rte r , i s t  V ice-P res id en t.
W . T . M ug, 2d V ice-P resid en t.
A . A . B row ne, R ec. S ecre ta ry .
W m . Pletz, Cor. S ecre tary .
W m . Je an n o t, T re a su re r .
125 m em bers.
J  u n io r  D e p a r t m e n t .
r e l ig io u s .
Arclicoiifraternity of the Immaculate Conception.
This Confraternity is composed of the students of the Junior 
Departm ent. I t  has for its object the propagation of the Faith , 
the practice of devotion to the Blessed V irgin M ary, and the culti­
vation of a religious spirit among its members.
O F F IC E R S .
F ir s t  Session. Second Session .
V . R ev . A . G ranger, C. S. C., D irec to r. 
R ev . T . E . W alsh , C. S. C., P residen t. 
A . A  B row ne, i s t  V ice-P residen t.
J. H . F en d rich , 2d V ice-P resid en t.
W . Jean n o t, R ec. S ecre tary .
J. M . C ourtney , Cor. Sec.
J. P lallegan, T reasu re r.
D . G. T ay lo r, i s t  C ensor.
Jas. K ah m an , 2d C ensor.
M. S. Foote, S e rg ean t-a t-A rm s.
M. O. D o lan , S tan d ard  B earer.
W . J . S cho tt. O rg an is t.
V . R ev . A . Granger, C. S. C., D irec to r. 
R ev . T . E . W alsh , C. S. C., P resid en t. 
A . A . B row ne, i s t  V ice-P residen t.
D . G. T ay lo r, 2d V ice-P residen t.
J. H . F e n d rich , R ec . Sec.
F . Jo hnson , Cor. Sec.
M. S. F oo te , T reasu re r.
M . O. D o lan , i s t  C ensor.
H . N . H ess, 2d C ensor.
Jos. C ourtney , S ergean t-a t-A rm s.
H . T . D u n n , S tan d ard  B earer.
W . J. S cho tt, O rgan ist.
St. Cecilia Philomatheau Associatiou.
This Society, one of the oldest and best at N otre Dame, is at the 
same time a Debating, Dramatic, and Musical Association. Its 
exercises include public reading, declamations, essays, debates, 
dramatic, exercises, and a M oot Court. I t  numbers 40 members— 
the elite of the Jun ior Departm ent. Many of the plays acted upon 
the stage, for the purpose of bringing out the elocutionary powers 
of its members, are w ritten especially for them.
O F F IC E R S .
V e ry  R e v . E . S o r in , C. S . C., P erp etu a l H o n orary  D irec to r .
Rev. T. E. Walsh, C. S. C., Director. Rev. T. E. Walsh, C. S. C., Director.
R ev . J. T ooliey , C. S. C., A ss is tan t R ev . J. Toohey, C. S. C., A ss is tan t 
D irec to r. D irec to r.
J . A . L yons, A . M., P resid en t. J. A . L y o n s, A . M., P resid en t.
J. F . E dw ards, L L . B., H on. P resid en t. J. F . E dw ards, L L . B., H on. P residen t. 
Bro. L eander, C. S. C., P ro m o ter. Bro. L eander, C. S. C., P ro m o ter.
Bro. A nselm , C, S. C., D irec to r o f the  Bro. A nselm , C. S. C., D irec to r o f the  
O rpheon ic  B ranch . O rpheon ic  B ranch .
A . B row n, i s t  V ice-P residen t. A . B row ne, i s t  V ice-P residen t.
D . T ay lo r, 2d V ice-P residen t. D . T ay lo r, 2d V ice-P residen t.
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C. P o rte r , H isto rian .
M . S. F oo te , T rea su re r.
J . F en d rich , R ec. S ecre tary .
J . M . C ourtney , Cor. Secre tary .
M. A . D olan , i s t  C ensor.
F . Jo h n so n , 2d C ensor.
G . Schaefer, i s t  M onito r.
Jos. S. C ourtney , 2d M onitor.
W . J. S cho tt, O rgan is t.
H. D u n n , Sergeant-at-Arms.
W . Je an n o t, M arshal.
H . S. Foote, i s t  P ro p e r ty  M anager. 
C. AckhofF, 2d P ro p e rty  M anager. 
J . M cD onald , P ro m p te r.
W . M ug, H isto rian .
M . Foote, T reasu re r.
J. F en d rich , R ec. S ecre tary .
C. P o rte r , Cor. S ecre tary .
M . D olan , i s t  C ensor.
H . F oo te , 2d C ensor.
E . D illon , i s t  M onitor.
J . S. C ourtney , 2d M onitor.
W . J . S cho tt, O rgan is t.
W . Jean n o t, S ergean t-a t- A r 111s.
H . D u n n , M arsha l.
F . Jo h n so n , i s t  P ro p e rty  M an ag er. 
W . B acon, 2d P ro p e rty  M anager.
G. Schaefer, C lerk  o f C ourt.
R . R each , P ro m p te r.
St. Stanislaus Philopatrian Society.
This Society, whose object is the study of Elocution, English 
Composition and Debate, was organized A pril 5, 1871.
O F F IC E R S .
F ir s t  Session. Second Session.
R ev . T . E . W alsh , C. S. C., D irec to r. 
J . A . L y o n s, A . M., P res id en t.
J . F . E dw ards, L L . B., H on. P res id en t. 
Bro. L ean d er, C. S. C., P ro m o te r. 
L eo n  G. G ibert, i s t  V ice-P resid en t. 
P h ilip  E . W arren , 2d V ice-P residen t. 
F . F ish e l, R ec . Secre tay .
H . M etz, C or. S ecre tary .
F . K engel, T rea su re r.
A . B rew ster, L ib ra rian .
W . H an av in , i s t  C ensor.
P . Y risa rr i, 2d C ensor.
J . L iv in g sto n , S e rg e a n t-a t-A rm s.
E . W ile, M arshal.
J. Z aehn le , i s t  C ostum er.
F . D an ie lson , 2d C ostum er.
T . D . W alsh , i s t  P ro m p te r.
T . R y a n , 2d P ro m p te r .
R ev . T . E . W alsh , C. S. C., D irec to r. 
J . A . L y o n s, A . M., P resid en t.
J . F . E dw ards, L L . B., H on. P resid en t. 
Bro. L ean d er, C. S. C., P ro m o te r.
A . B rew ster, i s t  V ice-P residen t.
F . F ish e l, 2d V ice-P resid en t.
L . G. G ibert, R ec. S ecre tary .
E . W ile , Cor. S ecre ta ry .
H . M etz, T reasu re r.
J . V . O ’D onne ll, L ib ra rian .
W . H anav in , i s t  C ensor.
F . D an ie lson , 2d C ensor.
A . Schillo , S e rg ean t-a t-A rm s,
J . L iv in g sto n , M arshal.
P . Y risa rr i, i s t  C ostum er.
W . H en ry , 2d C ostum er.
T . D . W alsh, i s t  P ro m p te r .
T . R y a n , 2d P ro m p te r.
M in im  D e p a r t m e n t .
R E L I G I O U S .
Society of the Holy Childhood.
T he prim ary object of the Society of the H oly Childhood, of 
w hich this Society forms a part, is to offer an opportunity to 
children throughout the Christian world to contribute their share 
towards the redemption of pagan children from the darkness of 
heathenism. T he monthly contributions are small, but the aggre­
gate is considerable—while thousands of children are by this means 
trained up to habits of charity.
O F F IC E R S .
V ery  R ev . E d w a r d  S orest, Sup. G en., D irec to r.
V e r y  R ev . A . G r a x g e r , P residen t.
B. B. L in d sey , V ice P resid en t. W . A . W elch , 1
D . P rind iv ille , S ecre ta ry . W . M cP hee , (• S tan d ard  B earers.
R . P ap in , T reasu re r. W . M agu ire , )
W . M asi, C ensor. F . I. O tis, \ M  , ,
J. A. Kelly, Librarian. W. J. Walsh,
Guardian Angels of the Sanctuary.
This Society was founded Sept. 29, 1874, by V ery R ev. Edw . 
Sorin, Superior General C. S. C. I t  is composed of the students 
of the Minim D epartm ent. I t  has for its object the practice of 
devotion to the Guardian Angels, the cultivation of a spirit of piety 
among its members, and to provide the Church w ith the servers 
required at Mass, Vespers, and the other Church offices. In  1S75, 
V ery Rev. F ather Sorin obtained for this Association many special 
Indulgences from the late Pope Pius IX . of glorious m em ory.
O F F IC E R S .
F ir s t  Session. Second Session.
V ery  R e v . E dw ard  Sorin , C. S. C., V ery  R ev . E dw ard  Sorin , C. S. C.,
D irec to r. D irec to r.
V ery  R ev . A lex is G ranger, C. S. C., V ery  R ev . A lex is G ranger, C. S. C.,
A ssis tan t D irec to r. A ss is tan t D irec to r.
M r. J. Su llivan , C. S. C., P resid en t. M r. f. S u llivan , C. S. C., P residen t. 
B ro. F . R eg is , C. S. C., P ro m o te r. G. W alsh , V ice-P resid en t.
H . Schm itz , V ice-P residen t. J . C haves, S ec re ta ry .
J . P . D evereux , S ecre tary . W . W elch , T reasu re r.
J . K raus, T reasu re r. J . M cG ra th , L ib ra rian .
R . V . P ap in , L ib ra rian . A . J. O tis, 1st C ensor.
W . D ev ine, 1st C ensor. C. Spencer, 2d C ensor.
J. W arn e r, 2d C ensor. W . W alsh , S tandard -B earer.
F . J . Coad, S tandard -B earer. J. P . D evereux , S erg t.-a t-A rm s.
Geo. S tam m , S e rg t.-a t-A rm s.
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The Sorin L iterary and Dramatic Association.
T he object of this Society, organized by Rev. T . E . W alsh, 
C. S. C., and Rev. T . McNamara, C. S. C., on Nov. 15th, i8?y,
is the study of Elocution, and the cultivation of the Dramatic
A rt.
O F F IC E R S .
R t . R e v . J o s e p h  D w e k g e r ,
13 is hop of F o r t  W ayne,
V e r y  R e v . E .  S o r i x , S u p .-G en ’l [-lio n . D irec to rs , 
o f  th e  C ong regation  o f th e  H o ly  J 
C ross, j
Rev. T. E. Walsh, C. S. C.,Director. Rev. T. E. Walsh, C. S. C., Director.
Rev. J. O'Connell, C. S. C., Promoter. Rev. J. O'Connell, C. S. C., Promoter.
P ro f. J . F . E dw ards, P res id en t. P rof. J . F . E dw ards, P resid en t.
B ro. F ra n c is  R eg is , C. S. C., G enera l Bro. F ra n c is  R eg is, C. S. C., G enera l
C ritic .
G eo. C ostigan , 1st V ice-P residen t.
R . G. M orrison , 2d V ice-P resid en t.
B. B. L indsey , S ecre ta ry .
F . B. S tam m , T reasu re r.
J . J. M cG ra th , L ib ra rian .
F . I. O tis, Marshal.
W . W alsh , 1st M onito r.
J. S. C haves, 2d M onito r.
J . F . N ester, 1st C ensor.
E . W alsh , 2d Censor.
C. M etz, 3d C ensor.
J . W rig h t, 4 th  C ensor.
W . W elch , S e rg ean t-a t-A rm s.
J . R . D ev ereu x , P ro p e rty  M an ag er.
C ritic .
J . J. M c G ra th , 1st V ice-P resid en t. 
J . A . H opk ins, 2d V ice-P resid en t. 
P . P . Jo h n so n , S ecre ta ry .
F . W h itn ey , T reasu re r.
G. T h o m as, L ib ra rian .
F . I. O tis, M arsha l.
C. H arris , 1st M onitor.
W . P . D ev ine, 2d M onito r.
J . F . N este r, 1st C ensor.
R . V . P ap in , 2d C ensor.
A . J . K e lly , 3d C ensor.
E . W alsh , 4 th  C ensor.
C. M cG ordon , S e rg ean t-a t-A rm s. 
W . P rin d iv ille , P ro p e r ty  M anager.
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MUSICAL..
University Orchestra.
L ea d e r and 1st V io lin— P rof. D . P au l. 1st V io lin— Bro. A nselm , C. S. C., 
Bro. L eopold , C. S. C. 2d V io lin — H. Foote, F . Jo hnson , M cE rla ine . V io la  
— Bro. Basil, C. S. C. 1st V io loncello—R ev . J. O ’C onnell, C. S. C. C on tra  
B ass— W . S cho tt. F lu te — D . S aviers. C larionet—J. K eller. T ro m b o n e— 
R ev . J . F re re , C. S. C., and  F . E . K u h n  1st C o rn e t—W . II . A rn o ld . 2d 
C o rn e t— F . A . Q u inn . F re n c h  H o rn —R ev. J. T oohey , C. S. C., and  R . E . 
F le m in g . D ru m — H . N oble.
Notre Dame University Cornet Band.
D ire c to r— Prof. D . P au l. E ^  C orne t—J. M arie tta , J . G u th rie . E 4  C la rione t— 
J . K eller. b 4  C la rio n e t—L . K av an ag h . P icco lo— D . Saviers. Solo b 4  C orne t 
— W . H . A rn o ld . 1st B 4  C o rne t— F . A . Q u inn . 2nd B 4  C orne t—J. A rm ijo . 
Solo A lto — R . E . F lem in g . 1st A lto —J. M c In ty re . 2d A lto — F . W h ea tley . 
1st T en o r— A . Coll. B aritone— F . B. D evoto . E 4  B ass— F . E . K u h n . B 4  
B ass—J. P . O ’N eil. Bass D ru m — M . T . B urns. S nare  D ru m — II. N oble. 
C ym b als— C. A . T in ley .
A THLETIC.
University Base-Ball Association.
O F F I C E R S .
F ir s t  Session.
P ro f. F . B. D evo to , P re s id en t.
H . W . M orse, V ice -P re s id en t.
F . E . K u h n , T re a su re r . 
C harles A . T in ley , S ecre ta ry .
F .  D.Gailaghel, j CaPtains'
Second Session.
Prof. F . B. D evo to , P re s id en t.
H . H . N oble, V ice-P resid en t. 
R . E . F lem in g , T rea su re r.
C. A . T in lev , S ec re ta ry .
ms.
Lemonnier Boat Club.
F ir s t  Session.
R ev . T . E . W alsh , C. S. C., D irec to r. 
R ev . J . M . T oohey , C. S. C., P resid en t. 
W . H . A rno ld , C om m odore.
W . J. M cC arth y , T reasu re r.
T . F . C larke, R ec . S ecre tary .
F . E . K u h n , C ap ta in  E vangeline .
F . W . G allagher, C ap ta in  M innehaha.
Second Session.
R ev . T . E . W alsh , C. S. C., D irec to r. 
R ev . J. M . T oohey , C. S. C., P resid en t. 
W . PI. A rno ld , C om m odore .
F . E . K u h n , T reasu re r.
R . M. A nderson , R ec . S ecre tary .
F . W . G allagher, C ap ta in  M innehaha .
H . H . N oble, C ap ta in  E vangeline .
O F F I C E R S .
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Conferring: of Degrees, etc.
T A a  0 g g f g g  0 /  DOCTOR OF LAWS w a s  0 #
His Excellency, D o n  L u i s  T e r r a z a s , Governor of Chi­
huahua, Mexico.
T&g q/" MASTER OF ARTS, m  course, was
16
R e v . J a s . J . Q u i n n , Tolono, 111.
The Tegree o f MASTER OF ARTS, in honorem, was
R e v . A. A . L a m b i n g , Pittsburg, Pa.
E u g e n e  F . A r n o l d , W ashington, D. C.
TT&g 0ggygg q/" M aster o f S c ien ces  was 0#
G e o . F . S u g g , (Class of ’81,) Chicago, 111.
jT%g 0 g g r g g  q/" BACHELOR OF ARTS w a s  (W
R e v . J n o . P . Q u i n n , Tolono, 111.
M i c h a e l  E . D o n o h u e , Springfield, Mass.
J o h n  J . M o l l o y ,  Germantown, Ky.
A l b e r t  F .  Z a h m , H untington, Ind.
W m .  J . O ’C o n n o r ,  M anchester, N . H .
W m .  FI. A r n o l d , W ashington, D. C.
F r a n c i s  A. Q u i n n , Tolono, 111.
J o h n  J . B u r k e , N otre Dame, Ind.
So U N I V E R S I T Y  O F  N O T R E  D A M E .
The (Degree o f B achelor of Science was conferred on
R o b e r t  M. A n d e r s o n , Circleville, Ohio.
J o s e p h  P . O ’N e i l l , U. S. A rm y.
W i l l i a m  J .  M c C a r t h y ,  B o o n ev i l le ,  M o .
F e r d i n a n d  E. IC u i i n , Nashville, Tenn.
TAa (Dzgygg B achelor of L aw s was o#
J a m e s  M. H o w a r d , Valparaiso, Inch 
J o h n  C. L a r k i n , Pottsville, Pa.
M edical Certificates were awarded to
P a t r i c k  F . M c S w e e n y , Notre 'Dame, Inch 
W i l l i a m  H . A r n o l d , W ashington, D. C.
J a m e s  D e l  a n y , Erie, Pa.
D IPL O M A S,
Zo ZAg Pres& m a# CZass, Zo
J o s e p h  S. C o u r t n e y , W ashington, D. C .
A r t h u r  P . C o l l , Philadelphia, Pa.
F r a n k  W i i e a t l y , Maysville, Ky.
C h a r l e s  M u r d o c k , M ichigan City, Inch 
E u g e n e  Y r i s a r r i , Bernalillo, N ew  Mexico.
W m .  J .  S c h o t t , F o rt W ayne, Inch 
C h a s . I. Z i e g l e r , M ilwaukee, W is.
L o u i s  K a v a n a g i i , Des Moines, Iowa.
J a s . S m i t h , Circleville, Ohio.
D a n i e l  G. T a y l o r , St. Louis, Mo.
V e r n o n  B u r k e , Saybrook, Ohio.
W m . E . R u g e r , Lafayette, Ind.
J o h n . H . F e n d r i c i i , Evansville, Inch 
J o s e p h  J . B r a d y , Versailles, 111.
J n o . M. M u r p h y , W ashington, D. C.
A a r o n  J o n e s , South Bend, Inch
Commercial Graduates.
Com m ercial D iplom as were awarded to
J o s e p h  S. C o u r t n e y , W ashington, D. C. 
W m. W i-i a l e n , W ilm ington, 111.
C h a s . I. Z i e g l e r , M ilwaukee, Wis.
H e n r y  N. H e s s , W heeling, W . Va.
D a n . G. T a y l o r , St. Louis, Mo.
C l a r e n c e  A. G a r r e t t , W apello, la.
W m .  T. M u g ,  Lafayette, Ind.
L ou is  A. C e l l a , Chicago, 111.
E d w i n  C. W i t w e r , South Bend, Ind. 
M i c h a e l  A. D o l a n , Charlotte, la.
T h o m a s  A s h f o r d , H om er, Neb.
A l b e r t  J . P e e r y , Quapaw, Ind. Ter.
W m . W a r r e n , Nashville, Tenn.
N i c h o l a s  J . C o m e r f o r d , Minooka, 111. 
F r a n k  H . ICe n g e l , Detroit, Mich.
Certificates for Elocution were awarded to
G e o . E . C l a r k e , Cairo, 111.
W m . J .  M c C a r t h y , B oonv i l le ,  M o .
J o s .  P .  O ’N e i l l , C o lu m b u s ,  O .
J a s . S o l o n , Ivesdale, 111.
Certificates for T elegraphy were awarded to
G e o r g e  M e t z , Nashville, Tenn.
J o h n  F e n t o n , Chesterton, Ind.
T h e  Gr a n d  Gold  M e d a l  f o r
U A", M h) P
W A S A W A R D ED  TO
I #  I I I m xAc * aT'T?
S P R IN G F IE L D , M A SS.
OOP .
T h e  Gr a n d  Gold  M e d a l  f o r
( P r e s e n t e d  b y  M r . J o h n  R .  E n g l i s h , C o l u m b u s , O h i o , )
W A S A W A R D ED  TO
-T#Htkf f l K W P l i l  %
m m s&
ni^t
W A S H IN G T O N , D. C.
OCX>
T h e  Gr a n d  Gold  M e d a l ,
P r e s e n t e d  b y  M r . G e o r g e  M a s o n , o f  C h i c a g o , I I I . ,  t o  
t h e  S t u d e n t  i n  . t h e  J u n i o r  D e p a r t m e n t  h a v i n g  
t h e  B e s t  R e c o r d  f o r  t h e  E n t i r e  Y e a r ,
W A S A W A R D ED  TO
^ i I  t I (Mir aQ/ji i f %
L A F A Y E T T E , IN D .
Class Prize Medals.
  o --------------
CLASSICAL COURSE.
The Quan Gold Medal in the Senior Class was awarded to 
A l b e r t  F . Z a h m , H untington, Ind.
T he Gold Medal in the Jun ior Class was awarded to N e a l  H . 
E w i n g , Lancaster, 0 .
T he Gold M edal in the Freshm an Class was awarded t o  S y d n e y  
D i c k e r s o n , Denver, Colo.
S C I E N T I F I C  COURSE.
JUNIOR CLASS.
Medal awarded t o  E l m e r  A . O t i s , U. S. A rm y.
SOPHOMORE CLASS.
Medal awarded t o  H e n r y  P . P o r t e r , Eau Claire, W is.
FRESHM AN CLASS.
Medal awarded t o  W i l l i a m  H . M c C a r t h y , Alm a, A rk.
C O M M E R C I A L  COURSE.
T he Commercial Medal was awarded ex ceqzio to J o s e p h  S. 
C o u r t n e y ,  W ashington, D. C., and W i l l i a m  W h a l e n ,  W il­
mington, 111.
Medal for Proficiency in Penm anship (presented by Colonel 
E lm er Otis, U. S. A .,) was awarded to O t i s  S p e n c e r , Denver, 
Col.
Medal for Progress in Penm anship (presented by P rof. J .  F . 
Edw ards, N otre Dame, Ind.,) w a s  awarded to J o h n  L. H a g e r t y , 
St. Louis, Mo.
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S PE C IA L COURSES.
T he D w enger Gold Medal for Christian Doctrine was awarded 
to T i i o m a s  E w i n g  S t e e l e , Lancaster, Ohio.
T he Soiin Gold Medal for Christian Doctrine was awarded to 
M o s e s  S. F o o t e , Burlington, l a .
T he Corby Gold M edal for Christian Doctrine was awarded to 
E u g e n e  Y r i s a r r i , A lbuquerque, N . M.
T he Oechtering Gold Medal for Christian Doctrine was awarded 
to C h a r l e s  K a u f f m a n , Cincinnati, O.
T he Gold M edal for German was awarded to W i l l i a m  J . 
S c h o t t , F o rt W ayne, Ind.
T he Edw ards Gold M edal for H istory was awarded to A m a ­
d e u s  Co g il l  i n , Toledo, O.
T he Medal for Church H istory was awarded to J o s e p h  P . 
O ’N e I l l , Columbus, Ohio.
Medal for Philosophy of H istory was awarded to A l b e r t  F . 
Z a h m , H untington, Ind.
C o l d  M e d a l s  fo r  O ratory  a n d  E l o c u t i o n .
F o r O ratory (presented by R ev. Dennis A . Clarke, A . M., 
Columbus, 0 .,) was awarded to C h a r l e s  A. T i n l e y , Covington, 
K y.
F o r Progress (presented by P rof. Joseph A . Lyons,) was 
awarded to A l b e r t  A. B r o w n e , Brownsville, Texas.
T he Shea M edal for Proficiency was awarded to W i l l i a m  S. 
C l e a r y ’ Covington, K y.
T he  Gold M edal in the M inim D epartm ent (presented by V ery  
R ev. E dw ard Sorin, Superior General C. S. C .,) was awarded to 
M aster J. J . M c G r a t h , Chicago, 111.
.T he Sorin Elocution Gold Medal, presented by Rev. President 
W alsh, was awarded to B e n j a m i n  B. L i n d s e y , Denver, Col. 
(Closely contested by G. P . Costigan, Ouray, Col., and F . P . Nester, 
D etroit, Mich.
Awarding of Honors.
-------------- o --------------
[T h e  “ F ir s t  H o n o r” is a G old M edal aw arded to s tuden ts  w ho have follow ed 
the  courses o f th e  U n iv e rs ity  a t least four sessions, and w hose d ep o rtm en t d u r­
ing  the  w hole  tim e  has been  unexceptionable.J
SENIOR D E P A R T M E N T .
F ir s t  H o n o r s  w e r e  a w a r d e d  t o
Charles Kolars, Le Suer, Minn. 
E lm er A. Otis, U. S. A rm y. 
Jam es Solon, Ivesclale, 111.
H. W . Morse, Frisco, U. T. 
A lbert Zahm , H untington, Ind. 
Jam es Delaney, Erie, Pa. 
Amedeus Coghlin, Toledo, O.
T . F lynn, Des Moines, Iowa.
C. M urdock, Michigan City, Ind. 
F . E . K uhn, Nashville, Ten 11. 
Joseph P . O’Neill, Columbus, O.
A . J . Golonski, Chicago, 111. 
Eugene Yrisarri, A lbuquerque, 
N . M.
John  C. Larkin, Pottsville, Pa. 
W . J . O’Connor, Manchester, 
N . H .
Jam es Conway, Ottawa, 111. 
Joseph Farrell, Lorain, O.
S. G. Clements, Uniontown, K y. 
H arry  Noble, Tifhn, O.
S. M urdock, M ichigan City, Ind. 
W illiam  R yan, Dubuque, Iowa.
JUNIOR D E P A R T M E N T .
F ir s t  H o n o r s  w e r e  a w a r d e d  t o
A lbert A. Browne, Brownsville, John  Halligan, W ashington, Mo.
Texas. W . Jeannot, M uskegon, Mich.
Moses L. Foote, Builington, la. Joseph ICahman, W ashington, 
George Schaefer, Riverdale, 111. Mo.
Michael Dolan, Charlotte, la. Jam es I. Smith, Circleville, O.
F red  Fishel, Nashville, Tenn. D. S. Taylor, St. Louis, Mo. 
H enry Hess, W heeling, W . Va. C. Ziegler, M ilwaukee, W is.
MINIM D E P A R T M E N T .
F ir s t  H o n o r s  w e r e  a w a r d e d  t o
W illiam A. W elch, Des Moines, Charles A. M cGordon, Muskc- 
Iowa. gon, Mich.
R ene V . Papin, St. Louis, Mo. F . A . Coad, Cheyenne, W y. T. 
W . J . W alsh, Springlake, Mich. Joseph Chaves, Belen, N . M. 
Francis I. Otis, U. S. A rm y. John  A . Kelly, W ashington, D .C.
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[T he  “ Second H o n o r ” is a S ilv er M edal aw arded  to those  s tu d en ts  w ho 
have follow ed th e  courses o f th e  U n iv e rs ity  a t least four sessions, and  w hose 
d ep o rtm en t has been g en era lly  satisfactory .]
S E N I O R  D E P A R T M E N T .
S e c o n d  H o n o r s  w e r e  a w a r d e d  t o
F  M onahan, Chicago, 111. J . G reyer, Cincinnati, 0 .
C. L . Smith, Morganfield, K y. D. C. Saviers, Chicago, 111.
F . Godfrey, Peru , Ind. S tuart Pillars, Lima, O.
J U N I O R  D E P A R T M E N T .
S e c o n d  H o n o r s  w e r e  a w a r d e d  t o
C. Droste, Cincinnati, O.
W . Hanavin, Cincinnati, O.
F . K engel, Detroit, Mich.
Jos. ICelly, W ashington, D. C. 
W . Bacon, Chicago, 111.
J .  M cGordon, M uskegon, Mich.
C. Porter, Eau Claire, Wis.
H . Flibbeler, W ashington, Mo.
D. M cCawley, Clay City, 111. 
W . Berthelet, M ilwaukee, W is.
H . M etz, Chicago, 111.
M IN IM  D E P A R T M E N T .
S e c o n d  H o n o r s  w e r e  a w a r d e d  t o
E. Thomas, Chicago, 111. L. E . Y oung, South Bend, Ind.
J . P . Devcreux, St. Louis, Mo. W . M. Masi, Cheyenne, W yo.
J .  M cG rath, Chicago, 111. H . Dirksmeyer, Chicago, 111.
J . S. Beall, Cassapolis, Mich. A. Roberts, Negaunee, Mich.
-------------- o --------------
A m ong the many competitors for the Grand Gold Mason Medal 
in the Jun ior D epartm ent, the following deserve special mention:
Jam es Smith, H enry  Hess, Moses L. Foote,
Charles Ziegler, Daniel G. Taylor, John  Halligan,
Joseph Courtney, A lbert A . Browne, Carlisle Mason,
W illiam Jeannott, George Schaefer, D. Reach,
Charles F . Porter.
C E R T IF IC A T E S .
[C ertificates are  aw arded  to those s tuden ts w ho have  follow ed th e  courses 
o f th e  U n iv e rs ity  a t least tw o sessions, and  w hose d ep o rtm en t d u rin g  the  
w hole  tim e  has been  unexceptionable .]
S E N IO R  D E P A R T M E N T .
Thos. Ashford, 
W . E . Bowers, 
Joseph J . Brady, 
A rth u r P . Coll, 
Thom as Carroll, 
W . Campbell,
L . Kavanaugh, 
John  Molloy,
G. M cErlaine,
E. M ullen,
T . M cNam ara,
J . M cNam ara, 
M ichael O’Dea, 
W . C. Orchard, 
Louis Pour, 
R andolph Parro t,
John  Rodgers,
Otis Spencer, 
W illiam  W halen, 
Jam es W . Magoffin, 
J . M . Eisenhauer, 
George H . Smith, 
Thomas P . Fenlon.
J U N I O R  D E P A R T M E N T .
F . D. Curtis, 
Charles Cavaroc, 
Louis Cain,
J .  R . Dorenburg, 
Francis F ehr, 
Charles Duffin, 
A . Eisenhauer, 
John  Grothaus,
J . L. H agerty,
Paul H agen,
Charles K erndt, 
Michael Kelly, 
W illiam  T . M ugg, 
John  M cDonnell,
M. B. Mullcern, 
Benjamin Rotschild, 
Philip E . W arren.
D. L . Reach, 
W illiam J .  Schott, 
A nthony Schillo, 
George Seegers, 
Louis Shannon, 
Jo h n  W . Violette, 
A . W . W ilkinson, 
W illard W right,
M IN IM  D E P A R T M E N T .
Geo. P . Costigan, 
Edw ard D. W alsh, 
Benj, B. Lindsey, 
C. A . Lindsey,
J . A . Hopkins, 
F rederick Stamm, 
George T. Stamm, 
James W arner, 
Joseph Shicker, 
E dw ard Schmauss,
Charles H . Spencer, 
J . M. Studebaker, 
H enry Schmitz,
John  Ixraus,
John  W righ t,
W m . P . M cPhee, 
W m . H . Colwell, 
Irv ing  Bunker,
Geo. A. Landenwich, 
Jam es Luther,
Maurice Cummings, 
Edw ard Costigan, 
A lbert J .  Otis, 
E dw ard M cG rath, 
A rth u r Devine, 
Cecil Quinlan, 
Charles Smith,
H . J. Ackerm an, 
Frederick Kellner, 
Edw ard Adams.
Premiums.
Senior Department.
A nderson , R . M .—A ccessit in  G e o lo g y ; A ccess it in  M inera logy  ; A ccessit in 
G enera l P h y s ic s ; P re m iu m  in M echanics.
A rm ijo , J . C.— A ccessit for V iolin .
A shford , T .— 2d P re m iu m  in 1st A r i th m e tic ; 2d A ccessit in  4 th  G e rm a n ; 3d 
P re m iu m  in  1st G e o g ra p h y ; 1st A ccess it in  1st B o o k -K eep in g ; 1st A c ce s­
sit in  1st U n ited  S ta tes H is to ry ; A ccessit in E lo cu tio n ; 2d P re m iu m  in 
P en m an sh ip .
A rno ld , W . H .— 1st A ccessit in  M ora l P h ilo sophy .
A u stin , PI. L .— P re m iu m  in  E locu tion .
B lack, T . P .— A ccessit in  E lo cu tio n ; 1st A ccessit in P e n m a n s h ip ; 1st A ccessit 
in  A rtis tic  D raw ing .
Bailey, E .—4th  A ccess it in 2d B ook-K eeping .
B rady, J. J .— 1st P rem iu m  in  1st O rth o g ra p h y ; 3d P re m iu m  in  1st G ra m m a r; 
1st A ccessit in 2d A rith m e tic ; 2d A ccessit in  1st B ook-K eeping .
B urns, M . T .— 1st A ccessit in 2d G reek ; P re m iu m  in E locu tion .
B urk , J .— 2d P re m iu m  in  2d A lg e b ra ; 4 th  P re m iu m  in 2d B ook-K eeping .
B urk , V .— 2d A ccessit in  2d G eom etry .
B uchanan , E .— 2d P re m iu m  in  1st O rth o g rap h y ; 1st P re m iu m  in  1st R e ad in g ; 
1st P re m iu m  in 3d G ram m ar; 3d A ccess it in  2d A rith m e tic ; 2d P re m iu m  
in  2d B ook-K eep ing ; 3d P re m iu m  in P en m an sh ip .
B anigan, J . J .— 2d P re m iu m  in 2d G ram m ar.
C arro ll, J . T .— 2d P re m iu m  in 3d C hristian  D octrine .
C arro ll, C. E .— 2d P re m iu m  in 2d G ra m m a r; 3d A ccess it in  2d B ook-K eeping .
C leary , W . S .— P rem iu m  in  3d G reek ; 1st P ie tn iu m  in E n g lish  L ite ra tu re ; 2d 
A ccess it in  C ritic ism ; 3d A ccess it in 1st C h ris tian  D octrine .
C larke, G. E .— 2d A ccessit in  2d L a t in ; 2d A ccess it in L ogic.
C oghlin , A .— P re m iu m  in  1st G e o m e try ; 1st P re m iu m  in M odern  H is to ry ; 
1st P re m iu m  in A n c ien t H is to ry ; 2d P re m iu m  in E n g lish  L ite ra tu re ; 3d 
A ccessit in  B o ta n y ; i s f  A ccessit in  C h ris tian  D o c trin e ; P re m iu m  in  E lo ­
cution .
C oghlin , W .— 1 st A ccessit in  R h e to ric .
C onw ay, J .— 1st A ccess it in 6 th  L a tin ; 2d A ccess it in  Z o o lo g y ; P re m iu m  in  
Ju n io r  C ourse  o f L a w ; P re m iu m  in E locu tion .
Celia, L .— 1st P re m iu m  in 1st G eo g rap h y ; 1st P re m iu m  in  1st U n ited  S ta tes 
H is to ry ; 1st P re m iu m  in  P h o n o g rap h y .
C am pbell, W .— 3d A ccessit in  2d A rith m e tic ; A ccess it in  T e leg raphy .
C lem ents, G.— 1st A ccess it in 1st O rth o g rap h y .
C helin i, E . V .— 5th A ccess it in  1st A rith m e tic ; 3d A ccessit in  3d C h ris tian  
D octrine .
Coll, A .— P re m iu m  in E locu tion .
D elaney , Jn o .— 5th P re m iu m  in  P en m an sh ip .
D onohoe, M. J .— P re m iu m  in  M oral P h ilo so p h y ; P re m iu m  in M in e ra lo g y ; 
A ccess it in M echanics.
D rover, H .— 3d A ccess it in 1st G ra m m a r; 1st A ccessit in  2d A r ith m e tic ; 1st 
P re m iu m  in P e n m a n sh ip ; 1st P re m iu m  in  A rtis tic  D raw ing .
D elgado , H .— 2d P re m iu m  in  2d A rith m e tic ; P re m iu m  in  E n g lish  T ra n s la ­
tio n ; 2d A ccessit in  A rtis tic  D raw ing .
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D ickerson , S. J .— 3d A ccessit in  1st A lg e b ra ; 1st A ccessit in  4 th  L a t in ; i s tA c -  
cessit in  3d G reek ; 1st A ccessit in  E n g lish  L ite ra tu re ; A ccessit for F lu te . 
E isenhauer, J .— P rem iu m  for V io lin ; 1st P re m iu m  in P en m an sh ip .
E w ing , N . H .— P re m iu m  in 2d L a tin ; P re m iu m  in  2d G reek ; 2d P re m iu m  in 
1st C h ristian  D o c trin e ; P re m iu m  in  L o g ic ; P re m iu m  in  C ritic ism ; 2d 
A ccessit in B o tan y ; 1st P re m iu m  in 2d P h y s ic s ; 1st A ccessit in  2d C h em ­
istry .
F itzgera ld , H .— P re m iu m  in  E locution .
F ly n n , T .— 2d P re m iu m  in  M odern  H is to ry ; P re m iu m  in  E lo cu tio n ; 1st A c ­
cessit in  3d G erm an.
F lv n n , J.— 2d P re m iu m  in  1st A rith m e tic .
F en lon , T .— 2d A ccessit in  1st A lg eb ra ; 1st A ccessit in 5th  L a tin ; 1st A cces­
sit in  T rig o n o m etry .
F en lon , E .— 1st A ccessit in  1st A lgebra; 2d A ccess it in  T rig o n o m etry ; P re ­
m ium  in  V ocal M u sic ; P re m iu m  in  2d F re n c h ; 3d A ccessit in  C hristian  
D oc trine .
F en to n , J .— 2d A ccessit in 1st O rth o g rap h y ; 3d A ccessit in  3d G ra m m a r; 3d 
A ccessit in  C h ris tian  D octrine .
F lem ing, R . E .— P re m iu m  in  5 th  L a t in ; P re m iu m  in  M ineralogy .
F arre ll, J . E .— 1st A ccessit in  M odern  H is to ry ; 1st A ccessit in  E n g lish  L ite r ­
ature.
F reese, F .— 1st P re m iu m  in 2d A rith m e tic .
F reem an , J .— 3d P re m iu m  in 1st A rith m e tic ; 2d A ccessit in  2d G erm an. 
G allagher, J .— 2d A ccessit in  2d G ram m ar.
G rav , W . W .— P re m iu m  in 3d L a tin ; 2d A ccessit in 6 th  G reek ; 2d A ccessit 
m  G enera l G eom etry and C alcu lus; 2d P re m iu m  in  2d P h y s ic s ; 2d P re ­
m ium  in  2d C hem istry . .
G rever, J . P re m iu m  in  P h y s io lo g y ; 4 th  P rem iu m  in  V ocal M usic ; P rem iu m
in  E lo cu tio n ; 1st P re m iu m  in  R he to ric .
G olonski, A .— P re m iu m  in  T eleg raphy .
G u th rie , J .— 1st A ccessit in  4 th  G e rm an ; 1st A ccessit 111 M odern  H istory; 2d 
A ccessit in Surveying; P re m iu m  in  E lo cu tio n ; 1st P re m iu m  in  P h o n o g ­
rap h y  ; 2d A ccess it in  C h ris tian  D octrine .
G odfroy, F .— 2d A ccessit in  2d G ra m m a r; 1st A ccessit in  2d O rth o g rap h y . 
G rou t, A .— 1 st P re m iu m  in 1st O rth o g rap h y ; 1st P re m iu m  in  1st R ead in g ;
1 st A ccess it in  3d A rith m e tic ; 3d A ccessit in 2d A rith m etic .
G alernean , P .— 1st A ccess it in  3d G ra m m a r; 3d P re m iu m  in 2d A rith m etic . 
G arre tt, C .— 1 st A ccessit in 1 st G ram m ar. _ _
H eifer nan, Jn o .— 2d P re m iu m  in 7th  L a t in ;  1st A ccessit in  3d C hristian  D oc­
trin e  ; 2d P re m iu m  in R h e to r ic ; P re m iu m  in  T e leg ra p h y ; 1st A ccessit in
P h o n o g rap h y . . .
H effernan, Ja s .— 2d P re m iu m  in  M odern  H is to ry ; 1st P re m iu m  in A n c ien t
H isto ry . .
H arris , E .— 3d A ccessit in  1st O rth o g rap h y ; 3d P re m iu m  111 2d B ook-K eeping.
Tones, A .— A ccessit in  E locu tion . .
Jo h n sto n , W . H .— 2d A ccessit in  E n g lish  L ite ra tu re ; 2d P re m iu m  111 S u rv e y ­
in g ; P re m iu m  in  A s tro n o m y ; 1st A ccessit in  ZoOlogy.
K le iber, Jn o .— 3d A ccessit in 1st G ra m m a r; 1st A ccessit in  1st A rith m e tic ; 
A ccess it in  E lo cu tio n ; 3d P re m iu m  in  3d C h ris tian  D o c tr in e ; 2d A ccessit
in  8 th  L a tin . . . , TT *4-
K eller, J. P .—4th  A ccessit in  1st A rith m e tic ; 1st P re m iu m  111 1st U n ited
S ta tes H is to ry ; 1st A ccessit in  E n g lish  C o m p o sitio n ; 1st P re m iu m  in  
V ocal M usic ; 1st P re m iu m  in P enm ansh ip .
K olars, C. C.— P re m iu m  in 5th  L a tin ;  1st P re m iu m  in S u rv ey in g ; P re m iu m  
hi T r ig o n o m e try ; P re m iu m  in  Ju n io r  C ourse o f L a i\  ; P re m iu m  in  E lo ­
cu tio n ; 1st A ccessit in  C h ris tian  D octrine .
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K ohler, A .— 2d A ccess it in 1st A r i th m e tic ; 2d A ccess it in  P en m an sh ip .
K u h n , F . E .— 2d P re m iu m  in  A n c ie n t H is to ry ; 1st A ccess it in  G e o lo g y ; 
A ccess it in  G enera l P h y s ic s ; 4 th  A ccessit in  V ocal M usic.
K av an ag h , L .— 2d P re m iu m  in  1st U n ited  S ta tes H isto ry .
K eegan , W . P .— 2d A ccess it in  3d C h ris tian  D octrine .
K au fm ann , C.— 1st A ccess it in  1st R e a d in g ; 1st A ccess it in  2d G ra m m a r; 2d 
A ccess it in  3d A rith m e tic ; 4 th  A ccess it in  V ocal M u s ic ; 1st P re m iu m  in 
3d C hristian  D octrine .
L a rk in , J . C.— 2d A ccess it in  M en ta l P h ilo so p h y .
T ally , T . B.— P re m iu m  in  E lo cu tio n ; 4 th  P re m iu m  in  P en m an sh ip .
M u rp h y , J . M .— 2d P re m iu m  in V ocal M usic ; 3d P re m iu m  in C h ris tian  D o c ­
trine .
M olloy, Jn o .— 2d A ccess it in  1st G re e k ; 2d A ccessit in  M oral P h ilo sophy ,
M cC arth y , W . J .— P re m iu m  in  M en ta l P h ilo so p h y ; 3d P re m iu m  in  1st C h ris ­
tia n  D o c trin e .
M cC arth y , W . H .— 2d A ccess it in  1st G e o m e try ; 1st P re m iu m  in A n c ien t 
H is to ry ; P re m iu m  in  B o ta n y ; 3d A ccess it in  C h ris tian  D octrine .
M cC abe, J . J .— 1st A ccess it in  2d A rith m e tic .
M onoghan , F .— A ccessit in T e leg raphy .
M cE rla ine , G.— A ccessit in  P h o n o g rap h y .
M arle tt, J .—P re m iu m  for V io lin ; P re m iu m  in  E locu tion .
M uhlke , W .— 1st P re m iu m  in P h o n o g rap h y .
M ullen , E .— 2d A ccessit in  Special A r i th m e tic ; 1st A ccess it in  2d G e rm a n ; 2d 
P re m iu m  in E n g lish  C o m p o sitio n ; 2d P re m iu m  in C h ris tian  D octrine .
M urdock , C.— 2d P re m iu m  in  1st A lg e b ra ; P re m iu m  for P ia n o ; 3d P re m iu m  
in  P e n m an sh ip ; 2d A ccess it in  C h ris tian  D oc trine .
M urdock , S.— 3d A ccess it in  V ocal M usic ; A ccess it for P iano .
M cIn ty re , Jn o .— 1st P re m iu m  in  4 th  L a tin ;  1st A ccessit in  G enera l G eom etry  
and C a lcu lu s; 1st A ccess it in  M in e ra lo g y ; 1st A ccessit in 2d P h y s ic s ; 
2d P rem iu m  in  2d C h e m is try ; 3d P re m iu m  in  1st C hristian  D octrine .
M agoffin, J . W .— P re m iu m  in S p an ish ; P re m iu m  in  V ocal M usic.
M orse, H .— 2d A ccess it in  A n c ie n t H is to ry ; 1st P re m iu m  in  E locu tion .
M cN am ara , T .— 3d A ccess it in 1st O r th o g ra p h y ; 2d A ccess it in  1st G ram m ar.
M cN am ara , J .— 1st P re m iu m  in  2d G ra m m a r; 2d A ccessit in  1st G eography .
M orris, P . R .— 1st A ccess it in  2d G ram m ar.
M artin , W .— P re m iu m  in  2d O rth o g rap h y .
M athers, L .— 3d A ccess it in  T rig o n o m etry .
N oble, H .— P re m iu m  in  E locu tion .
N eeson, J .— A ccessit in T e leg rap h y .
N ew m an , R .—4 th  A ccessit in 3d G ra m m a r; 3d A ccessit in  4 th  A lgebra .
O tt, E .— 1st P re m iu m  in  1st O r th o g ra p h y ; 1st P re m iu m  in 2d G ra m m a r ; 2d 
A ccess it in  1st A rith m e tic ; 2d P re m iu m  in  1st G e o g ra p h y ; 4 th  P re m iu m  
in  1st U n ited  S ta tes H is to ry ; 2d P re m iu m  in 2d B ook-K eep ing ; 3d P re ­
m iu m  in  3d C hristian  D octrine .
O ’D ea, M .— 1st P re m iu m  in 1st G ra m m a r; 3d A ccess it in  1st A rith m e tic ; 1st 
P re m iu m  in 2d B ook-keep ing ; 2d P re m iu m  in C h ris tian  D octrine .
O rchard , W . C.—4 th  A ccess it in  1st A r i th m e tic ; 4 th  P re m iu m  in  1st G eog ra­
p h y  ; 3d A ccess it in  1st U n ited  S ta tes H isto ry .
O ’C onnor W m . J.— P re m iu m  in  1st L a t in ;  2d A ccess it in  1st G re e k ; 1st A c ­
cessit in  F re n ch .
O ’N eil, J. P .— P re m iu m  in  E n g lish  H is to ry ; 2d P re m iu m  in  A n c ie n t H is to ry ; 
2d A ccess it in  G eo logy ; 3d P re m iu m  in V ocal M usic ; 1st A ccess it in  1st 
C h ris tian  D octrine .
O tis, E . A .— P re m iu m  in  3d L a tin ;  1st A ccess it in  6 th  G re e k ; P re m iu m  in 
G enera l G eo m etry  and  C a lcu lu s; 1st P re m iu m  in 2d P h y s ic s ; 1st P r e ­
m ium  in  2d C h e m is try ; P re m iu m  in  E locu tion .
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O ’R eilly , J .— 1st P re m iu m  in 6 th  L a t in ; 1st A ccessit in  P hysio logy .
P o rte r , H .— 1st A ccess it in  M odern  H is to ry ; 1st A ccessit in  S u rv e y in g ; P re ­
m ium  for P ia n o ; 3d P re m iu m  in  C h ris tian  D octrine .
P a rro tt, R .—4th  A ccessit in  1st G eography .
P illa rs , S.— 3d A ccessit in V ocal M usic ; 2d A ccessit in  P e n m a n s h ip ; A ccessit 
in  T e leg raphy .
P e te rs , J .— 1st A ccess it in  V ocal M usic.
Q u inn , F .— 1st A ccessit in  1st L a tin ;  1st A ccessit in  1st G reek ; 2d A ccessit 
in  1st C h ris tian  D o c trin e ; 1st P re m iu m  in E locu tion .
R ogers, J.— 2d P re m iu m  in  1st O r th o g ra p h y ; 1st P re m iu m  in  1st R ead in g ; 
1st P re m iu m  in  1st G ra m m a r; 4 th  P re m iu m  in 1st A rith m etic ; 5 th  A c ­
cessit in  1st B ook-K eeping.
R u g e r, W .—4 th  A ccessit in  1st G e o g ra p h y ; A ccessit for P ia n o ; A ccess it in  
T eleg raphy .
R y an , W .— 1st P re m iu m  in  1st A rith m e tic ; 1st A ccessit in  P enm ansh ip .
R udge, J . E .— 1st P re m iu m  in  1st R e ad in g ; 2d P re m iu m  in 3d G ra m m a r; 3d 
A ccessit in  2d A rith m etic .
S teele, T . E .— 1st A ccessit in  2d L a tin ; 2d A ccessit in 2d G reek ; 1st A ccessit 
in  L o g ic ; 1st A ccessit in  C ritic ism ; 2d A ccessit in  A stro n o m y ; 2d P re ­
m ium  in  2d P h y s ic s ; 1st A ccess it in  2d C hem istry .
Scholfield, B.— 1st A ccessit in  1st A rith m e tic ; A ccessit in  E locu tion .
Spencer, O. B.— P re m iu m  in E lo cu tio n ; 1st P re m iu m  in  P enm ansh ip .
S m ith , C. L .—4th  A ccessit in 1st A rith m etic .
S m ith , G. H .— 3d A ccessit in  A n c ien t H is to ry ; 2d P re m iu m  in  4 th  L a tin ; 
P re m iu m  in  6 th  G re e k ; A ccessit in E locu tion .
Saviers, D . C.— P re m iu m  for F lu te ;  1st P re m iu m  in E lo c u tio n ; 1st A ccessit in  
1st G eo m etry ; 2d A ccess it in 3d G erm an ; P rem iu m  in  Z o o lo g y ; 2d P re ­
m iu m  in  A n c ie n t H is to ry ; 1st A ccess it in  B otany .
Solon, J .— 2d A ccessit in  4 th  L a tin .
T in ley , C.— 1st A ccessit in  A s tro n o m y ; 1st A ccessit in  M en ta l P h ilo so p h y ; 
3d P re m iu m  in  1st C h ris tian  D octrine .
T w ohig , J.— 4th  A ccessit in  1st G ra m m a r; 4 th  A ccessit in  1st U n ited  S tates 
H isto ry . 1
W itw er, E .—4th  A ccessit in  1st G ra m m a r; 3d P rem iu m  in  1st A rith m e tic ; 2d 
P re m iu m  in  3d A lg e b ra ; 1st A ccess it in  1st G e o g ra p h y ; 4th  P re m iu m  in 
1st B ook-K eep ing ; 2d A ccess it in  1st U n ited  S ta tes H is to ry ; 2d A ccess it 
in  V ocal M usic.
W halen , W .— 2d P re m iu m  in  1st G ra m m a r; 1st P re m iu m  in  1st A rith m e tic ; 
3d A ccessit in  4 th  G erm an ; 2d P re m iu m  in  1st B ook-K eeping.
W h itm a n , H .— P re m iu m  in  E lo cu tio n ; 2d A ccessit in  8 th  L a tin ;  1st P rem iu m  
in  P h o n o g rap h y .
W all, A . J .— 2d A ccessit in  3d G ra m m a r; P re m iu m  in  3d A rith m e tic ; P re ­
m ium  in  5th  G erm an .
W arren , W .—4th  A ccessit in  1st G ra m m a r; 3d A ccessit in  1st G e o g ra p h y ; 
5th  P re m iu m  in  1st B ook-keep ing ; 3d P re m iu m  in  1st U n ited  S ta tes H is­
to ry  ; 2d P re m iu m  in P en m an sh ip .
W h ea tly , F .— 3d A ccessit in  2d G e o m e try ; P re m iu m  in  E lo c u tio n ; P rem iu m  
in  T eleg rap h y .
W endel, A .— 2d A ccessit in  2d G ram m ar.
Y risa rri, E .— 1st P re m iu m  in 2d A lg eb ra ; P rem iu m  in  E lo cu tio n ; 1st P re ­
m iu m  in  C h ris tian  D octrine .
Z ah m , A .— 2d A ccessit in  1st L a tin ; P re m iu m  in  1st G reek ; P rem iu m  in 
G e o lo g y ; P re m iu m  in  G enera l P h y s ic s ; P re m iu m  in E locu tion .
Z ahn le , J .— 2d P re m iu m  in  A rtis tic  D raw ing .
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Junior Department.
A rm ijo , D .— P re m iu m  in 3d G eography .
A rnold , B.— 3d A ccessit in  2d O rth o g ra p h y ; 1st A ccessit in  4 th  G ra m m a r; 
A ccessit in V ocal M usic ; 1st A ccessit in  5th G erm an .
A dler, A .— P rem iu m  in  2d P en m an sh ip .
B auerm an, E .— 2d A ccess it in 4 th  A rith m etic .
Brice, F .— 5th A ccessit in  1st A r ith m e tic ; 3d P re m iu m  in  P en m an sh ip .
B row ne, A .— 2d A ccessit in  6 th  L a t in ; 2d A ccessit in  R h e to r ic ; P re m iu m  for 
P u b lic  R ead ing .
B erthele t, W .— 3d A ccess it in  1st O rth o g rap h y ; 1st A ccessit in 2d G ra m m a r; 
6 th  A ccess it in  3d G e rm a n ; 1st A rith m e tic ; 2d A ccessit in 4 th  A lg e b ra ; 
2d A ccessit in 1st R e ad in g ; P re m iu m  in T e leg raphy .
Bacon, W .— 1st A ccess it in 4 th  A lg e b ra ; 3d A ccessit in  1st B ook-K eep ing ; 
1st A ccessit in  Special A rith m e tic .
B ush, J-— 3d P re m iu m  in 2d G ra m m a r ; P re m iu m  in  E lo cu tio n ; A ccessit in 
P en m an sh ip .
B rew ster, A .—4 th  P re m iu m  in 2d A rith m e tic ; 1st A ccess it in  1st G eog ra­
p h y ; 1st P re m iu m  in U n ited  S ta tes H isto ry .
B raunsdorf, W .— 3d A ccess it in 2d O rth o g rap h y .
C urtis , F .— 3d A ccessit in  2d G ra m m a r ; 4 th  P rem iu m  in 2d A rith m e tic ; 3d 
A ccessit in  1st G e o g ra p h y ; 2d A ccessit in 1st U n ited  S ta tes H istory; 1st 
P re m iu m  in  5th G erm an .
C raw ford, J .— 2d A ccessit in V ocal M usic.
C assilv, T .— 5th  P re m iu m  in  P en m an sh ip .
C ourtney , Jo seph— 2d P re m iu m  in 1st A rith m e tic ; 1st A ccess it in 1st G e r­
m a n ; 1 st P re m iu m  in 1st B ook-K eep ing ; 2d P re m iu m  in  7 th  L a t in ; 1st 
A ccess it in  E n g lish  C om position ; 2d P re m iu m  in  V ocal M usic ; 3d P re ­
m ium  in  P e n m a n sh ip ; A ccessit for P u b lic  R ead in g ; P rem iu m  in G erm an .
C avaroc, C.—4th  P re m iu m  in 3d G ra m m a r; 2d A ccessit in  3d A r i th m e tic ; 
P re m iu m  in  F re n c h ; 3d P re m iu m  in  V ocal M usic ; 2d P re m iu m  in 2d 
C h ris tian  D octrine .
C ain, L .—4 th  P re m iu m  in 2d O r th o g ra p h y ; 3d P re m iu m  in 3d G ra m m a r; 2d 
P re m iu m  in  2d G eography .
D roste , C.—4th  P re m iu m  in  P en m an sh ip .
D an ielson , F .— 2d A ccess it in  2d G ram m ar.
D upke , C.— 3d A ccess it in  3d A rith m etic .
D evereux , R .— 3d P re m iu m  in  4 th  A lg e b ra ; 3d P re m iu m  in V ocal M usic  
P re m iu m  in  E locu tion .
D olan , M .— 3d P re m iu m  in  3d A lg e b ra ; 2d P re m iu m  in 2d G eo m etry ; 1st 
A ccess it in  R h e to r ic ; 1st P re m iu m  in  8 th  L a tin ; 2d A ccessit in  P u b lic  
C ourse  C hristian  D octrine .
Dorenberg, J.— 2d A ccessit in 2d O rthography; 2d A ccessit in 2d A rithm etic.
D e I lav e n , G.— A ccessit in  P e n m an sh ip ; A ccessit in P h o n o g rap h y .
D u n n , PI.— 1 st A ccessit V ocal M usic ; P re m iu m  in E lo cu tio n ; 1st P re m iu m  in 
P en m an sh ip .
D illon , E .— 1st A ccessit in  1st A rith m e tic ; 1st A ccess it in  1st G e o g ra p h y ; 
1st P re m iu m  in  U n ited  S ta tes H is to ry ; 3d P re m iu m  in 1st O rth o g ra ­
p h y ; 1st A ccessit in  3d A lg eb ra ; 3d P rem iu m  in  1st B ook-K eep ing ; A c­
cessit in  V ocal M usic.
D  w enger, J .— 2d P re m iu m  in  2d O rth o g ra p h y ; 1st A ccessit in  2d G ram m ar.
D uffin, C.— 1st A ccessit in  3d G ra m m a r; 1st A ccess it in  3d A rith m e tic .
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D evine, J .— 3d A ccessit in 2d G ra m m a r; 4 th  P em iu m  in V ocal M usic ; Ac- 
cessit in  E locu tion .
D arling , C.— 5th A ccessit in 3d G ram m ar; 2d A ccessit in  2d A rith m e tic ; A c ­
cessit in E locu tion .
D ennis, W .— 2d A ccessit in  4 th  G ram m ar; 1st A ccessit in  4 th  A rith m etic .
D enn is, J .— 2d A ccessit in  4 th  G ram m ar.
E isenhauer, A .— 1st P re m iu m  in 2d C h ris tian  D octrine .
Foo te , M .— 1st A ccessit in  2d G eo m etry ; 1st P rem iu m  in  A rc h ite c tu ra l 
D ra w in g ; 4 th  P re m iu m  in V ocal M usic ; 1st A ccess it for P u b lic  R ead ing .
F oster, C.— 3d P rem iu m  in 1st O r th o g ra p h y ; 3d A ccessit in 3d G ra m m a r; 2d 
P re m iu m  in 2d A r ith m e tic ; 2d A ccessit in  2d G e o g ra p h y ; 5th P re m iu m  
in  P e n m a n s h ip ; 2d P re m iu m  in 1st C h ris tian  D octrine .
Foote , FI.— P re m iu m  for V io lin ; 2d P re m iu m  in V ocal M usic ; 2d P rem iu m  
for P u b lic  R ead ing .
F eh r, F .— 2d A ccessit in  A rc h ite c tu ra l D raw ing .
F ishe l, F .— P re m iu m  in  2d G eo m etry ; A ccessit in  E lo cu tio n ; 1st P rem iu m  
in  P enm ansh ip .
G ibert, L .— 2d P re m iu m  in  F re n c h ; P re m iu m  in  V ocal M usic ; P rem iu m  in  
E locu tion .
G ro thaus, J .—3d A ccess it in 1st O r th o g ra p h y ; 1st P rem iu m  in 2d G ram m ar.
G erlach , E .— 2d P rem iu m  in P e n m an sh ip ; P re m iu m  in G erm an.
I la g e r ty , J .— 1st P re m iu m  in  1st O rth o g ra p h y ; 1st A ccessit in  2d G ram m ar; 
4 th  A ccessit in  C h ristian  D o c tr in e ; 5th A ccessit in 1st A r ith m e tic ; 1st P re ­
m ium  in  P e n m an sh ip ; 2d A ccess it in  R e ad in g ; 2d A ccessit in 1st G eog­
ra p h y ; 3d A ccessit in  U . S. H is to ry ; 2d A ccessit in 2d B ook-K eeping.
H en ry , J .— 1st A ccess it in  1st G e o g ra p h y ; A ccessit in  E locu tion .
H en ry , W .— 3d P re m iu m  in 2d G ra m m a r; 1st P re m iu m  in 1st G e o g ra p h y ; 
1st A ccessit in  V ocal M u sic ; A ccessit in  E locu tion .
H ess, FI.— 1st P re m iu m  in  1st O r th o g ra p h y ; 1st A ccessit in 1st G ra m m a r; 1st 
P re m iu m  in  1st G eo g rap h y ; 2d P re m iu m  in  U . S. 11 is to r j  ; 3d P rem iu m  
in  P en m an sh ip .
P lerm an, J .— 1st P re m iu m  in  4th  G ra m m a r; 1st A ccessit in  3d G ram m ar.
P lalligan, J .— 1st P re m iu m  in  1st G ra m m a r; 5th A ccessit in  1st A rith m e tic ; 
1st P re m iu m  in  1st G e o g ra p h y ; 3d P re m iu m  in 1st C h ris tian  D o c trin e ; 
1st P re m iu m  in  U n ited  S ta tes H is to ry ; 2d P re m iu m  in  4 th  A lg eb ra ; 2d 
P re m iu m  in  P en m an sh ip .
Flanavin , W .— 3d A ccessit in 2d G ra m m a r; 4 th  A ccess it in  2d B ook-K eep­
in g ; A ccessit for P ia n o ; A ccess it in E lo cu tio n ; 3d P re m iu m  in  1st C h ris­
tian  D octrine .
H olbrook, E .—-3d P re m iu m  in  2d G ra m m a r; 4 th  A ccessit in  1st A r ith m e tic ; 
4 th  P re m iu m  in  2d B ook-K eeping.
H agen , P .— 4th  A ccessit in  3d A rith m e tic ; 2d P re m iu m  in 2d P enm ansh ip .
H ow ard , A .— 2d P re m iu m  in 3d G ram m ar.
H ag en b a rth , F .— A ccessit in E lo cu tio n ; 1st P re m iu m  in P u b lic  C ourse C h ris­
tian  D octrine .
H etz, W .— 1st P re m iu m  in 2d O rth o g rap h y ; A ccess it in  P enm ansh ip .
H andy , F .— 1st A ccessit in  2d O r th o g ra p h y ; 3d A ccessit in 4 th  G ra m m a r; 2d 
P re m iu m  in  3d A rith m e tic .
Johnson , F .— A ccessit for V io lin ; 1st P re m iu m  in  V ocal M usic.
Jean n o t, W .— 2d A ccessit in  E n g lish  C om position ; 2d A ccessit in  8 th  L a t in ; 
A ccessit for P u b lic  R e ad in g ; P re m iu m  in F ren ch .
K ah m an n , J.-—2d P re m iu m  in 1st G erm an ; A ccessit in  P e n m a n s h ip ; P re ­
m ium  in G erm an  T ransla tion .
K ern d t, C.— 2d A ccess it in 1st O rth o g ra p h y ; 2d P re m iu m  in 2d G ra m m a r; 
6th  A ccess it in  1st A rith m e tic ; 3d P rem iu m  in  C h ris tian  D o c trin e ; 2d 
A ccess it in 1st G e rm a n ; 1st A ccessit in  2d B ook-K eep ing ; 5 th  P rem iu m  
in  P en m an sh ip .
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K engel, F .— 3d A ccess it in  1st G ra m m a r; A ccess it for G u itar.
K eegan , J .— 1st P re m iu m  in 7th L a tin .
K elly , J.— 1 st P re m iu m  in  3d G ra m m a r ; 1st A ccess it in  2d A rith m e tic ;  1st 
A ccess it in  U n ited  S ta tes H is to ry ; 2d A ccess it in  V ocal M usic.
K elly , M .— 2d P re m iu m  in  4 th  G ra m m a r; 1st P re m iu m  in 4 th  A rith m e tic ; 
1st A ccess it in  3d G e o g ra p h y ; 1st A ccess it in  2d P en m an sh ip .
L effingw ell, R .— 1st P re m iu m  in  3d A rith m e tic .
L u d w ig , C.— 3d P re m iu m  in 2d O rth o g rap h y .
M cC aw ley, D .— 5th A ccessit in  3d G ra m m a r ; 2d P re m iu m  in  T e leg rap h y .
M ugg, W .—5th  P re m iu m  in  1st A r i th m e tic ; 1st P re m iu m  in  1st A lg e b ra ; 1st 
P re m iu m  in 1st G e o m e try ; 1st P re m iu m  in  E n g lish  C om position ; P re ­
m ium  in 3d G e rm a n ; P re m iu m  for G u itar.
M cG ra th , T .— A ccessit in T e leg raphy .
M cG ra th , J .— A ccessit in  E locu tion .
M ason, C.—3d A ccessit in  4 th  A lg e b ra ; A ccess it for V io lin .
M etz, H .—4th  A ccessit in  V ocal M usic ; P re m iu m  in E locu tion .
M urphy , W .— 1st P re m iu m  in  3d G ra m m a r; 3d P re m iu m  in  2d A rith m e tic ; 
1st P re m iu m  in  U n ited  S ta tes H is to ry ; 1st P re m iu m  in 5th  G erm an .
M cG ordon , J .— A ccessit in  P h o n o g rap h y .
M cD onnell, J .— 1st P re m iu m  in 1st O r th o g ra p h y ; 2d A ccess it in  2d G ra m m a r; 
2d A ccessit in  1st A rith m e tic ; A ccess it in R e a d in g ; 3d P re m iu m  in  1st 
G eog raphy  ; 1st P re m iu m  in  U n ited  S ta tes H is to ry ; 4 th  A ccess it in  1st 
B o o k -K eep in g ; P re m iu m  in  E locu tion .
M ulkern , W .— is t  A ccessit in 1st A r ith m e tic ; 3d P re m iu m  in U n ited  S ta tes 
H is to ry ; 3d A ccess it in  3d A lg e b ra ; 3d A ccessit in  V ocal M usic.
M ajor, A .— 3d P re m iu m  in 2d A r ith m e tic ; 2d P re m iu m  in  2d F re n c h ; 2d 
A ccessit in  5th  G erm an .
M cG ill, F .— 2d A ccessit in  3d G e o g ra p h y ; 1st P re m iu m  in 1st R ead ing .
M iller, O.— A ccessit for P iano .
N ester, J .— 5th P re m iu m  in  P en m an sh ip .
O ’C onnor, D .— 2d P re m iu m  in 2d G ra m m a r; A ccessit for P ia n o ; 2d P re m iu m  
in  1st R e ad in g ; 2d P re m iu m  in  P h o n o g ap h y , 3d Class.
O 'C onnor, M .— 2d P re m iu m  in  1st O rth o g rap h y ; P re m iu m  in E lo c u tio n ; 4 th  
A ccess it in  P u b lic  C ourse  C h ris tian  D octrine .
O ’D onnell, J. V .— 1st P re m iu m  in  4 th  G e rm a n ; 2d A ccessit in  F ren ch .
O hneck , P .— 3d A ccess it in  1st O r th o g ra p h y ; 2d A ccess it in  2d A rith m e tic ; 
1st P re m iu m  in  2d G eo g rap h y ; 2d P re m iu m  in  1st R e ad in g ; A ccess it in 
E locu tion .
P o rte r , C.— 2d A ccessit in  M odern  H is to ry ; 2d A ccess it in  5 th  L a tin ;  A c ­
cessit for P ia n o ; 2d P re m iu m  in R h e to ric ; 2d A ccessit for P u b lic  R ead ing .
R uppe . J .— 3d A ccess it in  2d G e o g ra p h y ; 2d A ccessit in  2d P en m an sh ip .
R y an , J .— 2d A ccessit in  3d G eography .
R each , D .— 1st A ccessit in  1st O r th o g ra p h y ; 3d A ccess it in  1st A r i th m e tic ; 
1st P re m iu m  in  U n ited  S ta tes H is to ry ; 1st P re m iu m  in 3d A lg e b ra ; 1st 
A ccess it in 1st R ead ing .
R y an , F .— 1st A ccessit in  V ocal M usic ; P re m iu m  in E locu tion .
S cho tt, W .— is t  P re m iu m  in  1st G e rm a n ; -3d A ccessit in  7 th  L a t in ; P re m iu m  
for P ia n o ; 4 th  P re m iu m  in  V ocal M usic ; P re m iu m  in  2d F re n c h ; 2d P re ­
m iu m  in  P u b lic  C ourse  C h ris tian  D o c trin e ; P re m iu m  in  G erm an .
Schillo , A . 3d A ccess it in  2d G ra m m a r; 2d A ccessit in  3d G e rm a n ; A ccessit 
_for P ia n o ; 2d P re m iu m  in  P en m an sh ip .
S m ith , J .— 2d P re m iu m  in  1st G ra m m a r; 1st P re m iu m  in 1st A rith m e tic ; 1st 
P re m iu m  in 4 th  A lg e b ra ; 1st P re m iu m  in  2d G e o m e try ; P re m iu m  in  2d 
F re n ch .
Seegers, G .— 1st A ccess it in  2d O r th o g ra p h y ; 3d A ccess it in  2d A rith m e tic ; 
1st A ccess it in  A rc h ite c tu ra l D raw ing .
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S hannon , L o u is— 3d P re m iu m  in  3d A r ith m e tic ; 1st P rem iu m  in  3d G erm an ;
2d P re m iu m  in 6 th  L a tin ; 1st A ccessit in  C h ris tian  D octrine .
S tark , B.— 1st A ccessit in  2d O rth o g rap h y .
Schaefer, G .—2d P re m iu m  in  A rc h ite c tu ra l D ra w in g ; P re m iu m  for P ian o ; 
1st P re m iu m  in V ocal M usic ; 2d P re m iu m  in  P h o n o g ra p h y ; A ccessit for 
P u b lic  R eading .
T ay lo r, D .— 3d P re m iu m  in  1st A rith m e tic ; 3d P rem iu m  in  1st O rth o g ra p h y ; 
1st P re m iu m  in  3d A lg eb ra ; 3d P re m iu m  in 1st B ook-K eeping; P rem iu m  
in E lo c u tio n ; 2d P re m iu m  in P u b lic  C ourse C hristian  D o c trin e ; 1st P re ­
m iu m  for P u b lic  R ead ing .
T errazas, A .— 2d A ccessit in 2d O r th o g ra p h y ; 4 th  A ccessit in  3d G ra m m a r;
3d A ccess it in 2d G e o g ra p h y ; A ccessit in E locution .
V io lette , J .— 2d A ccess it in  1st G e o g ra p h y ; 2d P re m iu m  in 5th G erm an. 
W arn er, A .—2d A ccessit in  xst R ead in g ; A ccessit in E lo c u tio n ; 3d P rem iu m  
in  2d C h ris tian  D octrine .
W aggoner, J.— 2d A ccessit in  3d A lg eb ra ; 2d A ccessit in  yth  L atin .
W ile, E .— 2d A ccessit in  1st O r th o g ra p h y ; 3d A ccess it in 2d G ra m m a r; 3d 
A ccess it in  2d A rith m e tic ; 2d P re m iu m in  V ocal M usic ; P rem iu m  in  E lo ­
cu tion  ; A ccessit in P h o n o g rap h y .
W aixel, S .—4th  P re m iu m  in  3d G ram m ar.
W rig h t, W .— 2d A ccess it in  3d G ra m m a r; 1st P re m iu m  in  2d P enm ansh ip . 
W eber, F .— 2d P re m iu m  in 1st O r th o g ra p h y ; 4 th  P re m iu m  in 3d G ram m ar; 
1st P re m iu m  in 2d A rith m e tic ; 1st A ccess it in 2d G e o g ra p h y ; 4 th  P re ­
m ium  in P e n m an sh ip ; 1st P rem iu m  in 1st C hristian  D octrine .
W arren , P .— 1st A ccess it in 1st O r th o g ra p h y ; 3d A ccessit in  2d A rith m e tic ; 
4 th  A ccessit in 1st G e o g ra p h y ; 3d P rem iu m  in P e n m an sh ip ; 3d A ccessit 
in P u b lic  C ourse  C h ris tian  D octrine.
W allace, B.— 3d A ccessit in  2d G ra m m a r; 2d A ccessit in  1st A rith m e tic ; 3d 
P rem iu m  in 4 th  A lg e b ra ; 1st A ccessit in A n c ien t H is to ry ; 1st P rem iu m  
in  8th L atin .
W alsh , T .— 2d A ccess it in 1st G ra m m a r; 4 th  P re m iu m  in  1st A rith m e tic ; 2d 
A ccess it in 1st O rth o g rap h y .
Z ieg ler, C.— 2d P re m iu m  in  1st G eog raphy ; 3d A ccessit in  1st U n ited  S tates 
H is to ry ; 1st P re m in m  in P e n m a n sh ip ; 2d P re m iu m  in 8th L a tin .
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Minim Department.
A ckerm an , I I . J .— is t  P re m iu m  in 3d R e ad in g ; 2d P re m iu m  in 3d U n ited  
S ta tes H is to ry ; P re m iu m  for P iano .
A dam s, E .— 3d P re m iu m  in 3d P e n m a n s h ip ; 5th  P re m iu m  in 6 th  R e a d in g ; 
4 th  P rem iu m  in 6 th  O rth o g rap h y .
A n g lin , J .— 3d P re m iu m  in  4 th  G eo g rap h y ; 4 th  P re m iu m  in 3d C h ris tian  
D octrine .
Beall, J. S .— is t  P re m iu m  in 2d P e n m an sh ip ; 2d P re m iu m  in  3d O rth o g ra ­
p h y ; i s t  P re m iu m  in  G erm an ; i s t  A ccessit in  3d R ead ing .
B unker, I. L .— 2d P re m iu m  in 4 th  A rith m e tic ; 3d P re m iu m  in 2d P e n m a n ­
ship  ; 5 th  A ccessit in 3d G eography .
C haves, J. E .— 2d P re m iu m  in 2d A r ith m e tic ; 5th P re m iu m  in 2d G ra m m a r; 
6th P re m iu m  in 6th L a t in ; P re m iu m  in V ocal M usic.
Colw ell, W . H .— is t  P re m iu m  in  4 th  O r th o g ra p h y ; 3d P re m iu m  in  4 th  
A r i th m e tic ; 6 th  A ccessit in  3d R ead ing .
Cain, C.— is t  P re m iu m  in 4 th  R e a d in g ; 2d P re m iu m  in 4 th  A rith m e tic ;  4 th  
P re m iu m  in  3d U n ited  S ta tes H is to ry ;. 3d A ccessit in  G erm an .
C um m ings, M .— 7th P re m iu m  in  2d A rith m e tic ; 5 th  P re m iu m  in  i s t  C h ris ­
tian  D o c tr in e ; 2d P re m iu m  in  G e rm a n ; i s t  A ccessit in  i s t  R ead in g .
C ostigan , G.— is t  P re m iu m  in i s t  A r i th m e tic ; 5th P re m iu m  in i s t  G eo g ra ­
p h y ; 3d P re m iu m  in  i s t  G ra m m a r; 4 th  P re m iu m  in i s t  R e a d in g ; 2d A c ­
cessit in  V ocal M usic.
C ostigan , E .— is t  P re m iu m  in  5th  R e a d in g ; 2d P re m iu m  in  5th  O r th o g ra p h y ; 
i s t  A ccessit in  3d P enm ansh ip .
Coad, J. F . A .— 2d P re m iu m  in 4 th  G e o g ra p h y ; 4 th  P re m iu m  in  4 th  A rith m e t­
ic ; 5th  A ccess it in  2d P enm ansh ip .
D evereux , J . P .— 5th P re m iu m  in  2d C h ris tian  D o c tr in e ; 7th P re m iu m  in  3d 
A rith m e tic ; 6th P re m iu m  in 2d R e a d in g ; 5th  P re m iu m  in  G erm an .
D ev ine , W . P .— 5th P re m iu m  in  i s t  R e ad in g ; 6 th  P re m iu m  in 2d A rith m e tic ; 
7 th  P re m iu m  in 2d O rth o g ra p h y ; i s t  P re m iu m  in V ocal M usic ; i s t  A c ­
cessit in  i s t  C h ris tian  D octrine .
D ev ine , A .— i s t  P re m iu m  in  7th R e ad in g ; 2d P re m iu m  in 7 th  A rith m e tic ; 2d 
P re m iu m  in  7 th  O rth o g rap h y . *
D elap lane , C. E .— 2d P re m iu m  in  3d U n ited  S ta tes H is to ry ; 3d P re m iu m  in 
3d P enm ansh ip .
D irk sm ey er, II .— is t  P re m iu m  in 3d U n ited  S ta tes H is to ry ; 4 th  P re m iu m  in 
4 th  A rith m e tic ; 2d A ccess it in  G erm an .
D u n g an , L . P .—4 th  P re m iu m  in  5 th  R e ad in g ; 6 th  P re m iu m  in  6 th  O rth o g ra ­
p h y ; 3d P re m iu m  in 3d P en m an sh ip .
F ix , C.— 3d P re m iu m  in  3d C h ris tian  D o c trin e ; 4 th  P re m iu m  in 4 th  O rth o g ­
ra p h y  ; 2d A ccessit in  G erm an.
H opkins, J . A .— 2d P re m iu m  in  i s t  G ra m m a r; 5th P re m iu m  in  i s t  O rth o g ra ­
ph y  ; 2d P re m iu m  in  i s t  C h ristian  D o c tr in e ; 3d P re m iu m  in  2d Geography.
H ynes, H .— is t  P re m iu m  in  6 th  R e a d in g ; 5th P re m iu m  in  6th O rth o g ra p h y ; 
3d P re m iu m  in  4 th  C h ris tian  D octrine .
H arris , C.— 5th P re m iu m  in i s t  G ra m m a r; 4 th  P re m iu m  in i s t  A r i th m e tic ; 
6 th  P re m iu m  in  i s t  R e a d in g ; 3d P re m iu m  in  G erm an .
I-Iuestis, G .— 2d P re m iu m  in  5th A rith m e tic ; 3d P re m iu m  in  4 th  R eading; 
4 th  A ccessit in  3d P en m an sh ip .
Jo h n so n , P . P .— is t  P re m iu m  in  i s t  G ra m m a r; 4 th  P re m iu m  in  i s t  A r i th ­
m e tic ; 3d P re m iu m  in i s t  G eography .
K elly , J . A .— is t  P re m iu m  in  i s t  P e n m a n sh ip ; 2d P re m iu m  in  2d A rith m e tic ; 
3d P re m iu m  in  i s t  C h ris tian  D o c trin e ; 6 th  P re m iu m  in i s t  R ead ing .
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K rau s, J .— 7th  P re m iu m  in 2d A r ith m e tic ; 3d P re m iu m  in 2d O rth o g ra p h y ; 
6 th  P re m iu m  in  1st C h ris tian  D o c t .; 4 th  P re m iu m  in  G e rm a n ; 3d A c- 
ccssit in  V ocal M usic.
K ellner, F .— 1st P re m iu m  in 5th A r ith m e tic ; 4 th  P re m iu m  in  6 th  R e ad in g ;
2d A ccess it in  G e rm a n ; A ccessit in  V ocal M usic.
K eefe, P .— 2d P re m iu m  in  7th R e ad in g ; 3d P re m iu m  in  7 th  O rth o g rap h y . 
L u th e r , J . N .— 2d P re m iu m  in  3d U n ited  S ta tes H is to ry ; 4 th  P re m iu m  in 
3d O r th o g ra p h y ; 2d A ccessit in  3d R ead ing .
L an d en w ich , G.— 3d P re m iu m  in  3d P e n m a n sh ip ; 5th  P re m iu m  in  3d C h ris­
tian  D o c trin e ; 1st A ccess it in  G erm an .
L are , Geo.— 4th  P re m iu m  in  6 th  R e ad in g ; 6 th  P re m iu m  in  6 th  O rth o g ra p h y ;
4 th  P re m iu m  in  3d P en m an sh ip .
L indsey , B. B.— 2d P re m iu m  in  1st R e a d in g ; 1st A ccessit in  r s t  G ra m m a r ;
4 th  P re m iu m  in 1st O r th o g ra p h y ; 5 th  P re m iu m  in  1st C h ristian  D octrine . 
L indsey , C. A .— 3d P re m iu m  in  4 th  A r ith m e tic ; 2d P re m iu m  in  4 th  O rth o g ­
rap h y  ; 2d A ccessit in  V ocal M usic.
M asi, W . M .— 2d P re m iu m  in  5 th  A rith m e tic ; 2d P re m iu m  in  3d P e n m a n ­
sh ip ; P re m iu m  in  V ocal M usic.
M oss, W . R .— 2d P re m iu m  in  1st A rith m e tic ; 4 th  P re m iu m  in  1st G ra m m a r; 
3d P re m iu m  in  G erm an ; 5 th  P re m iu m  in  2d O rth o g ra p h y ; 6 th  P re m iu m  
in  6 th  L a tin .
M orrison , R . G .— 1st P re m iu m  in  3d A rith m e tic ; 3d P re m iu m  in 1st R e ad ­
in g ; 4 th  P re m iu m  in  1st O r th g ra p liy ; P re m iu m  in F ren ch .
M etz, C.— 1st P re m iu m  in  G e rm a n ; 3d P re m iu m  in 3d A rith m e tic ; 9 th  P re ­
m iu m  in  1st G ra m m a r ; 2d A ccessit in  U n ited  S ta tes H isto ry .
M cG ordon , C.— 6th  P re m iu m  in  1st A rith m e tic ; 8 th  P re m iu m  in 1st P e n m a n ­
sh ip ; 6 th  P re m iu m  in  1st O r th o g ra p h y ; 2d A ccess it in  1st C h ris tian  D o c­
trine .
M cP hee , W . P .— 1st P re m iu m  in  5 th  A rith m e tic ; 1st A ccessit in  4 th  R e a d ­
in g ; 3d P re m iu m  in  V ocal M usic.
M cG ra th , J . J .— 1st P re m iu m  in 1st R e ad in g ; 8 th  P re m iu m  in  1st G ra m m a r;
3d A ccessit in  1st C h ris tian  D o c trin e ; 1st A ccessit in  V ocal M usic. 
M cG uire , W .— 5th P re m iu m  in  5 th  A rith m e tic ; 4 th  P re m iu m  in  4 th  O rthog- 
g raphy .
M cG ra th , J .—8th  P re m iu m  in  2d A rith m e tic ; 3d A ccessit in  2d O rth o g ra p h y ;
6 th  P re m iu m  in  2d C h ris tian  D o c trin e ; A ccessit in  V ocal M usic. 
M cG ra th , E .— 1st P re m iu m  in  3d C h ris tian  D o c t .; 4 th  P re m iu m  in  6 th  R e ad ­
in g ; 3d A ccess it in  3d P en m an sh ip .
M cN au g h to n , W .—4th  P re m iu m  in  7 th  R e a d in g ; 5 th  P re m iu m  in  3d P e n ­
m an sh ip ; 8 th  P re m iu m  in  7 th  A rith m etic .
M cK ey, F .—4th  P re m iu m  in  6tli R e a d in g ; 6 th  P re m iu m  in  6 th  A rith m e tic . 
M ullen , F . J.— 5th P re m iu m  in  4 th  O r th o g ra p h y ; 4 th  P re m iu m  in  3d C hris­
tian  D octrine .
M ullen , A . B.—4 th P re m iu m  in  6 th R e a d in g ; 6 th  P re m iu m  in 5th G eography . 
H ester, F . P .—2d P re m iu m  in  2d A rith m e tic ; 6 th  P re m iu m  in  1st G ra m m a r; 
4 th  P re m iu m  in  1st R e a d in g ; 2d A ccessit in  G e rm a n ; 2d A ccessit in 
U n ited  S ta tes H isto ry .
N oonan , F .— 1st P re m iu m  in  6 th  A rith m e tic ; 4 th  P re m iu m  in 5th  R e ad in g ;
5th P re m iu m  in  6 th  G eography .
N usbaum , L .—6th  P re m iu m  in  7 th  R ead ing .
O tis, F . I.— 5th P re m iu m  in  1st G ra m m a r; 4 th  P re m iu m  in  2d A r i th m e tic ; 7th 
P re m iu m  in 1st G eography .
O tis, A . J .— 2d P re m iu m  in  6 th  R e a d in g ; 5 th  P re m iu m  in  5th  A rith m e tic ; 6th  
P re m iu m  in  3d C h ris tian  D oc trine .
P ap in , R . V .—4 th  P re m iu m  in  1st R e a d in g ; 2d A ccess it in  3d A rith m e tic ; 
5th P re m iu m  in  1st C h ris tian  D o c trin e ; 3d A ccess it in  1st P e n m an sh ip ; 
P re m iu m  in  V ocal M usic.
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P rin d iv ille , W .— gd P re m iu m  in  2d G ra m m a r ; 5 th  P re m iu m  in  2d A r i th ­
m etic ; 8 th  P re m iu m  in  1st O r th o g ra p h y ; 2d A ccess it in  1st C h ris tian  
D o c tr in e ; 2d P re m iu m  in  G erm an .
P rin d iv ille , D .— 1st P re m iu m  in  4 th  O rth o g ra p h y ; 4 th  P re m iu m  in  4 th  A r ­
ith m e tic ; 3d P re m iu m  in  3d P en m an sh ip .
Q u in lin , C.— 1st P re m iu m  in  7 th  A rith m e tic ; 1st P re m iu m  in  5 th  C h ris tia n  
D o c trin e ; 2d P re m iu m  in 6 th  O rth o g rap h y .
R oberts , A .— 1st P re m iu m  in  5 th  O r th o g ra p h y ; 4 th  P re m iu m  in  5 th  R e a d in g ;
6 th  P re m iu m  in  6 th  G eography .
R ebori, V .— 1st P re m iu m  in  3d C h ris tia n  D o c trin e ; 5th P re m iu m  in  4 th  A r ­
ith m e tic ; 1st A ccess it in  3d G eo g rap h y ; A ccessit in  V ocal M usic. 
S om m er, 0 .— 1st P re m iu m  in  3d G e o g ra p h y ; 4 th  P re m iu m  in  3d R e a d in g ;
A ccess it in  G erm an .
Spencer, C.— 1st P re m iu m  in  4 th  A rith m e tic ; 2d P re m iu m  in  3d O rth o g ra ­
p h y  ; 2d P re m iu m  in  G erm an .
S chm itz , H .— 5th  P re m iu m  in  2d R e a d in g ; 4 th  P re m iu m  in 2d G ra m m a r;
5 th  P re m iu m  in  1st P e n m a n sh ip ; 4 th  P re m iu m  in  G erm an .
S tudebaker, J .— 5th  P re m iu m  in  3d A r i th m e tic ; 6 th  P re m iu m  in 2d O rth o g ­
ra p h y  ; 3d A ccess it in  G erm an .
S tam m , F .— 2d P re m iu m  in  3d O r th o g ra p h y ; 6 th  P re m iu m  in  2d G ra m m a r ;
1st P re m iu m  in  G e rm a n ; 2d A ccess it in  U n ited  S ta tes H isto ry .
S tam m , G .— 2d P re m iu m  in  3d R e a d in g ; 3d P re m iu m  in  3d U n ited  S ta tes 
H is to ry ; 1st A ccess it in  G e rm a n ; A ccess it in  V ocal M usic.
S tange, W .— 2d P re m iu m  in  2d A r i th m e tic ; 7 th  P re m iu m  in  1st G ra m m a r ; 
5 th  P re m iu m  in  1st O r th o g ra p h y ; 3d P re m iu m  in  G e rm a n ; A ccessit in  
V ocal M usic.
S tew art, A .— 6th  P re m iu m  in  5 th  A r i th m e tic ; 4 th  P re m iu m  in G e rm a n ; 4 th  
P re m iu m  in  4 th  O rth o g rap h y .
S ch icker, J .—4 th  P re m iu m  in  2d A rith m e tic ;  6 th  P re m iu m  in  1st R e a d in g ;
1 s t A ccessit in  1st G e o g ra p h y ; 4 th  P re m iu m  in 1st P en m an sh ip . 
S chm auss, E .— 5th  P re m iu m  in  2d A r i th m e tic ; 2d A ccessit in  1st G ra m m a r; 
6 th  P re m iu m  in  1st G e o g ra p h y ; 4 th  A ccessit in  G e rm a n ; P re m iu m  in  
V ocal M usic.
S m ith , C.— 3d P re m iu m  in  5 th  R e a d in g ; 4 th  P re m iu m  in  5 th  A rith m e tic ;
3d P re m iu m  in  5 th  O rth o g rap h y .
T h o m as, E .— 5th  P re m iu m  in  2d A r i th m e tic ; 7 th  P re m iu m  in  2d C h ris tian  
D o c trin e ; 5 th  P re m iu m  in  1st P en m an sh ip .
T h o m lin so n , W .— 1st P re m iu m  in  3d P e n m a n sh ip ; 5 th  P re m iu m  in 5 th  A r ­
ith m e tic ; 3d P re m iu m  in  5 th  O rth o g rap h y .
T h o m lin so n , C.— 3d P re m iu m  in  6 th  O r th o g ra p h y ; 7 th  P re m iu m  in  6 th  
R ead in g .
Walsh, W. J.—1st Premium in 2d Arithmetic; 3d Premium in 2d Grammar;
4 th  P re m iu m  in  1st G e o g ra p h y ; 2d A ccess it in  G erm an .
W alsh , E .— 2d P re m iu m  in  3d A rith m e tic ; 4 th  P re m iu m  in  2d G ra m m a r; 5th 
P re m iu m  in  2d O r th o g ra p h y ; 4 th  A ccess it in  G erm an .
Welch, W.—3d P re m iu m  in  1st A r ith m e tic ;  4 th  P re m iu m  in  1st G ra m m a r ;
2d P re m iu m  in  1st G eo g rap h y ; 1st P re m iu m  in  1st C h ris tian  D octrine . 
W rig h t, J .— 2d P re m iu m  in  3d A rith m e tic ;  4 th  P re m iu m  in  2d R e a d in g ; 6 th  
P re m iu m  in  2d C h ris tia n  D o c tr in e ; P re m iu m  in  F re n c h .
W arn e r, J .—4 th  P re m iu m  in  3d A rith m e tic ;  4 th  P re m iu m  in  2d G e rm a n ; 4 th  
A ccess it in  2d R ead in g .
W h itn ey , F . S.— 1st P re m iu m  in  3d O rth o g ra p h y ; 2d A ccess it in  4 th  A r i th ­
m e tic ; 4 th  A ccess it in  2d U n ited  S ta te s  H isto ry .
Y o u n g , L . E .— 7th  P re m iu m  in  1st A r ith m e tic ;  6 th  A ccess it in  1st P e n m a n ­
sh ip ; 8 th  P re m iu m  in  1st C h ris tia n  D o c trin e .
Y o u n g , C.— 3d P re m iu m  in  5 th  A rith m e tic ;  4 th  P re m iu m  in  3d P en m an sh ip .
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M onday E v e n in g , J u n e  18, at j .  j o  P . M .
CLOSING EXERCISES OF THE EUGLOSSIAN ASSOCIATION.
Tuesday E ve n in g .
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B Y  TITE
HELLENISTS OF THE UNIVERSITY,
A N D  T H E
O R P H E O N IC  ASSOCIATION.
Wednesday, J u n e  20.
8. 00 a . m ., A lum ni Mass.
9. 30 “ Laying the Corner Stone of Science Hall.
10. 30 " R egatta. 2. 00 p. m . F ield Sports.
U N I V E R S I T Y  O F  N O T R E  D A M E .
Wednesday E ve n in g .
Overture, E nchan tm en t, (H erm an )..................................  Orchestra
Oration of the A lum ni______________ John  G. E w ing, Class of ’77
DISTRIBUTION OF PREMIUMS-MINIM DEPARTMENT.
Essay     R obert M. Anderson
F lu te  Solo— “ L es D iam ants de le Cozironne,”___  D. C. Saviers
A ccom pan ied  by  O rch es tra .
IV th  A ct Julius Caesar_______ Messrs. C. A . T inely, G. E . C larke
DISTRIBUTION OF PREMIUMS—-JUNIOR DEPARTMENT.
UNE F E T E  C H A M P E T R E .
(P IC -N IC .)
O peretta — Orpheonic Association and U niversity Orchestra
Essay_________________________     _W. J .  M cC arthy
M usic..........................    Orchestra
O ration          J . P . O’Neill
DISTRIBUTION OF PREMIUMS -SENIOR DEPARTMENT.
Music _________  __ N. I). U. C. 13
- o -
T hursday , Jzm e 21 , 8  a. m.
Opening M arch..............................   N . D. U. C. B
S o n g  .........................................................      Orpheonics
O R A T IO N  O F  T H E  D A Y ,
B y  t h e  R i g h t  R e v . J o h n  A . W a t t e r s o n , D .  D . ,
Bishop o f Columbus.
A W A R D IN G  OF HONORS, CONFERRING OF DEGREES, ETC., A N D  CLOSING
REMARKS.
Grand Closing M arch........................................  N . D. U . C. B
a Mapy’ (saiep^Y
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L L  the branches of a solid and complete education are taught
at St. M ary’s. T he course is thorough in the Classical,
Academical and P reparatory  Departm ents.
N o extra charges for F rench  or German, as these Languages 
enter into the regular course of studies.
T he Musical D epartm ent is conducted on the plan of the best 
Conservatories of Europe.
In  the A rt D epartm ent the same prim m' „•, which form the basis 
of instruction in the A rt Schools of Euro,:c are embodied in the 
course of D raw ing and Painting. Pupils in the Schools of P a in t­
ing or Music may pursue a special course.
Those who have passed creditably through the Academic and 
Classical courses receive the graduating Gold Medals of these 
Departm ents.
Graduating Medals are awarded to the pupils who have pursued 
a special course in the Conservatory of Music or in the A rt 
Departm ent. Prize Gold Medals are awarded in the following 
courses: German, F rench, Christian Doctrine, Painting, D rawing, 
and Domestic Economy in the Senior D epartm ent; and for 
Polite and Amiable D eportm ent both in the Senior and Junior 
Departments.
N um ber of Teachers engaged in the Preparatory, Academic and 
Classical Departments, 14; M odern Languages, 6 ; D raw ing and 
Painting, 5 ; Instrum ental Music, 10; Dressmaking, P lain  and 
Fancy Needlew ork, y.
Simplicity of Dress enforced by rule.
F o r C a t a l o g u e , address
T h e  p ro x im ity  o f N o tre  D am e and St. M ary ’s is a g re a t convenience to  
p a ren ts  h av in g  ch ild ren  a t b o th  in stitu tio n s  w h en  th ey  v isit th e ir  sons and 
daugh ters. A n  om nibus line  be tw een  S o u th  B end, N o tre  D am e, and  S t. 
M ary ’s, connects reg u la rly  w ith  all tra in s  a rriv in g  a t S o u th  B end.
C O N D U C T E D  B Y  T H E
O
M O T H E R  S U F E lE fc lO T S ,
St. M ary ’s A cadem y, N o tre  D am e P . O., S t. Jo sep h ’s Co., Ind .
Che Notre Dame Scholastic
is the title of a neat 16-page paper devoted to the interests of the 
students, which is published at the University every w eek during 
term  time. This Journal opens a field for young w riters, who 
m ight otherwise, for w ant of proper medium, allow their talents 
to remain inactive.
T h e  S c h o l a s t i c  contains articles of an instructive and literary 
character, interesting Biographical Sketches of men of note in 
Literature, Science, Painting, Sculpture, ete., Essays, Poetry , 
Notes on Science, A rt, Music, and Literature, Notices of new 
publications, etc., etc.
In  addition to its literary features, T h e  S c h o l a s t i c  has a 
local importance for students, their parents, and all who have 
attended class at the University in time past, on account of the 
w eekly summary of events transpiring at N otre Dame, personal 
notices of form er students, w eekly Rolls of H onor, Class H onors, 
lists of excellence, etc., w hich appear in its columns every week. 
R eports relative to the arrangem ent of classes, the promotion 
of the more talented and energetic students, etc., also find a 
place in this paper, and keep parents and others informed on 
all that concerns their children and friends.
I t  will he the endeavor of the Editors, during the coming year, 
to merit the encouragement given the paper in the past, and the 
encomiums bestowed on it by the press in general.
.^1.50 PER ANNUM, Fostpaia.
Address, EDITOR NOTRE DAME SCOLASTIC,
N o t r e  D a m e , I n d .
Donations to the M useum.
A CARD OF THANKS.
T he Curator of the Museum most gratefully acknowledges dona­
tions during the past year, of valuable specimens of N atural H istory 
from the following persons:
M r. and Mrs. L . H . Scott, Chihuahua, Mexico, a valuable collec­
tion of ores from the mines of Chihuahua.
Rev. F . X. Shulak, S. J ., Chicago, 111., a miscellaneous collection 
of minerals from various parts of the country.
Col. A . Boone, L a V eta, Colo., a collection of silver ores from 
the Spanish Peaks.
Col. E lm er Otis, U . S. A ., a number of interesting specimens 
from Dakota.
Bro. Jo h n  Chrysostom, C. S. C., some rare and valuable speci­
mens from the Pacific Coast.
M r. T ingley S. W ood, of Leadville, Colo., a typical collection of 
the minerals of Leadville.
M r. T . W . Sm ith, Gen. Supt., and M r. W . C. Melville, A ss’t. 
Gen. F re igh t A gent, of the A. & P . R y ., A lbuquerque, N . M ., a 
valuable collection of petrifactions from Arizona.
M r. S. H . Lucas, Santa F6, N . M., some choice turquoises and 
garnets.
M r. J . M. Studebaker, South Bend, Ind., a collection of goid and 
silver ores from  Colorado and the Black Hills.
M aster F . H agenbarth, Challis, Idaho, ores of silver from 
Idaho.
Mrs. S. S. Austin, Denver, Colo., specimens of N atural H istory 
from Australia.
Mrs. Gov. Gilpin, Denver, Colo., specimens from N ew  Mexico,
Jno. Cassidy, M. D., South Bend, a large and unique specimen 
for the geological Cabinet, from Mich.
M r. O. Spencer, Denver, Col., silver and copper ores.
M r. J . Fenlon, Leavenworth, Kan., minerals from Sonora, Old 
Mexico.
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M r. Jno. H ogue, A lbuquerque, a collection of specimens of 
Jasper wood from Arizona.
R ev. F r. Gleason, C. S. C., gold ores from the Black Hills.
M r. Geo. Zahrn, Socorro, N . M., specimens from N ew  Mexico. 
T o other kind friends, also, who have in various ways rendered 
him material aid in increasing his collections, the C urator returns 
his most sincere thanks.
-------------- o --------------
A n Appeal.
One of the greatest losses occasioned by the disastrous fire that 
laid the College buildings in ashes was the almost total destruction 
of the
M U S E U M  O F  N A T U R A L  H IS T O R Y .
A ll the valuable collections of years w ere consumed,— only a 
small collection of specimens that happened to be in an out-building 
being spared. In  order to repair this loss as far and as speedily as 
possible, the Curator of the Museum respectfully solicits the aid 
and co-operation of the friends and old students of N otre Dame,— 
of those especially who live in mining districts, or w here specimens 
of N atu ial H istory can be readily obtained. H e would be particu­
larly obliged for specimens of
M i n e r a l s , F o s s i l s ,
S h e l l s , C o r a l s ,
A l c h o i i o l i c  P r e p a r a t i o n s ,
I n d i a n  R e l i c s , E t c ., E t c .
A ll collections, however small, will be thankfully received and 
duly acknowledged in the columns of the Scholastic. A ll contri­
butions should be addressed to
R e v .  J .  A. Z A H M , C. S. C., Qtirator o f  Mtiseum^
N o t r e  D a m e , I n d .
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